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M i l Postal 
12 meses f21-20 oro 
b id ?11-00 „ 
3 Id.T | frOO „ 
( 12 meses ?15-00 plata 
isla Je C o k | « ; ; ; ; = ^ S flaiiaia. 
12 meses fl4-00 plata 
6 id ? 7-00 id. 
3 id- | 3-75 id 
D e a y e r t a r d e 
V I L L A V E R D E 
Madrid, A</oslo 1 T.-Ha salido para 
San Sebastián el señor Villavercle 
Presideute del Consejo de Ministros. 
L A S A L D D D E L R E Y 
Vienen circulando con insistencia 
minores alarmante» sicérca de la sa-
lud del Rey. 
Kl Gobierno por medio de notas en 
los periódicos y de dechiraciones he-
d í a s por varios ministros, niega ca-
tegóricamente que el Rey esté enfer-
mo ó que su salud dé motivo ó supo-
siciones pesimistas, mas así y todo se 
dice y se repite que el estado del Mo-
narca deja mucho que desear ba jo el 
respecto de la salud. 
E X P U L S I O N 
Qor orden del Gobierno ha sido de-
cretada la expulsión de Espafia de 
varios conocidos anarquistas extran-
jeros, entre los cuales figura el sabio 
geógrafo Kliseo Reolus. 
Dichos anarquistas se proponían 
visitar las provincias gallegas. 
T E R R E M O T O 
Se ha sentido en Alicante un tem-
blor de tierra, 
Kl terremoto causó mucha alarma 
por sil intensidad y su duración, pero 
el telegrama que anuncia la noticia 
no dice nada respecto á danos en la 
propiedad ni á desgracias personales. 
D e a n o c h e 
INCENDIO E N UN T E A T R O 
Madrid, Af/osfo 17. — Ku momentos 
de estarse efectuando una represon-
tüi-lóii en *>I ¿entro do Badíijoz, se oyó 
la voz de ¡fuego! produciéndo.se con 
ese motivo un pánico horrible. 
Hubo muchas scfioras que se des-
mayaron y bastantes personas expe-
rimentaron contusiones á consecuen-
cia do haber sido pisoteadas ó atro-
pelladas; pero el número de los herí-
dos es escaso con relación á, la con-
fusión producida por la voz de fuego, 
y no se lia anunciado que haya ocu-
rrido ninguna muerte. 
E l incendio, que se declaró en el es-
cenario, quedó pronto y fáci lmente 
extinguido. 
R E C E P C I O N 
Se ha efectuado en San Sebastián 
una recepción organizada por el 
Ayuntamiento de aquella capital en 
honor del Rey y de la Familia Real. 
E l acto resultó muy concurrido, 
aunque un tanto frío. 
R E P U B L I C A N O S Y S O C I A L I S T A S 
E l jefe de los socialistas, Pablo Igle-
sias, ha declarado que no es partida-
rio deque sus correligionarios se coa-
liguen con los republicanos para las 
próximas elecciones municipales. 
E n vista de esta declaración se est -
iria generalmente que fracasará la 
coalición proyectada por los repu-
blicanos. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á ;>4:.f">4. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
E N B U E N A S A L U D 
Jíoma, Agosto 1 7 . - S . S. el Papa, 
que parece haber recobrado la salud 
por completo, está concediendo más 
audiencias que antes de haber sido 
acometido de un síncope. 
POR U N A N I M I D A D 
Bogotá, Agosto Í7.- .E1 acuerdo re-
chazando el tratado con los Estados 
Unidos, rchUivo al Canal de Panamá, 
fué tomado por unanimidad en el Con-
greso de Colombia. 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
'^irasf/ington. Agosto — L a pri-
mera noticia de. haber sido rechaza-
do el tratado del Canal de. Panamá 
por el Congreso de Colombia, fué 
telegrafiada al Secretario de Estado 
por el Ministro de los Estados Unidos 
en Bogotá, con fecha 12 del actual y 
el Encargado de Negocios de Colom-
bia en ésta, recibió al mismo tiempo 
del Secretario de Estado de aquella 
república un telegrama en igual sen-
tido, que se trasmitió inmediatamcu-
te al Presidente Roosevelt, en Oyster 
Bay. 
E L C I C L O N E N Y U C A T A N 
Progreso, Agosto ¿7.—El ciclón que 
ha recurvado en esta dirección, ha 
hecho grandes estragos en este puer-
to y en la ciudad de Mérida. 
F E R O C I D A D T U R C A 
Frankfprtf Agosto Í7 . - -E1 Scitung 
de esta ciudad publica un despacho 
en el cual se dice que el río que craza 
por Monastir, Macedonia. arrastra en 
su corriente un gran número d ca-
dáveres mutilados de mujeres y niños 
que fueron degollados por los bashi-
bazouks. 
A C U E R D O S D E L A S P O T E N C I A S 
Londres, Aosto J7.—Segón docu-
m utos que tiene en su poder un di-
plomático que se encuentra en ésta, 
no hay motivo para temer por ahora 
que surjan diferencias entre las po-
tencias respecto á la rebnlión de M a -
cedonia ó que tomen parte en la con-
tienda más naciones que Turquía, 
pues las grandes potencias han con-
venido obrar de acuerdo en este1 
asunto. 
S A L I D A D E L A E S C U A D R A 
Sebastojtol, Crimea, Agosto 17.-Hoy 
ha salido, con dirección á Turquía, la 
escuadra rusa del Mar Negro. 
ROBO A UN C U B A N O 
Saratoga, Agosto 17. - -El cubano 
Luis Rabel ha sicto víctima de un robo, 
consistente en mil pesos eii oro y un 
alfiler de corbata de brillantes y ru-
bíes. Con esto motivo fueron arres-
tados su criado de mano y el c/m,-///. /^-
de su automóvil, en cuyo poder se ha 
liaron unos $500. 
Not ic ias C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Agosto 17 
Centenes, á $4.78. 
Descuento pap-il comercial,'60 djv. de 
6 á G. 1 {2 por 100. 
Cambios sobre Loiulros, (50 div, ban-
queros, $4.82.!)"). 
Cambios sabré Londres á la vista, á 
$4.85.70. 
Cambios sobre París, 60 div, banqueros 
á 5 francos 20: 
Idem sobre flamburgo, 60 djv, ban-
queros, A 94.11 [10. 
Bonos registradas do los Estarlos Uni-
dos, 4 por 100, ex-iuterés. á 10!). 
Centrílugas en plar.a, o.:5[4 cts. 
Ceatrlfu^as N? 10, pol. 06, costo y Hete, 
MllG gts. 
Mascabado, cu plaza, á .1.1 [4 ot* 
Azúcar de miel, eu phwa, á 3 cts. 
Manteca de! Oeste en tercerolas, $11.00. 
Harina patente Minnesota, á $4.0"). 
Londres, Agosto 17 
AzCicar centrífuga, pol. 96, íl 9s. 6.1. 
Mascabado, á Ss. 3d. 
Azúcar de re:n )lachal á entregar en 30 
días, 8̂  6 / . 
Consolidados, ex-interés, íl 90.1(2. 
Descuento. Bstago Inglaterra, 3porl0í), 
Cuatro por 100 español, á 90.1(2. 
Parlé, Agosto 17 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
97 francos 72 céntimos. 
R E P C B L I C A D E C U B A 
Ayuntamiento de la Hatana 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
C0NTRIBOCI0H ¿ F I N C A S RUSTICAS. 
2 Somésíre de 1ÍK)2 á l í ) 0 3 . 
, Vencido el plazo para el pago de las cuotas 
correspondientes al có'ncepto y semestre ex-
presados, se hace s/iber é los interesados que 
en cumpiimionto de lo prevenido en el art. 1". 
de la Orden núm. 501 de 1900,- se les concede 
una prórroga de ocho dias, durante los cuales 
podrdn efieluar el pago sin recaígos. Dichos 
o .dio dias comenzarán A cursar el lo, terminan-
do el 22 de' corriente mes. 
Desde el día 23 incurrirán los morosos en el 
primer grado de apremio y recargo de 6 p^ 
sobre la cuota, según está establecido en el ci-
tado art. 7̂  de la Orden núm. 501, con cuyo re-
cargo podrán satisfacer sus adeudos hasta el 
día 14 de Diciembre del corriente año, incu 
rrieudo después de vencido este término en 
otro recargo de 6 pg que con el anterior for-
mará el 12 p g sobre las respectivas cuotas. 
Habana, Agosto 14 de 1903. 





A s p e c t o de l a P l a z a 
Agosto 17 de 1903. 
Azúcares.—El morcado abre firme y 
sin varia •ión íl lo anteriormente avisado. 
Cambios. —Abre el mercado con de-
manda moderada yfirmeza en los tipos. 
Cotizamos: 
Londres 3 div 
*' 60 djv 
París, 3 djv 
Hamburgo, 8 djv 
, 20.5i8 20.3 [4 
. . 20.1i4 20.3Í8 
. 6.r,p 6.3^ 
. 5.1¡4 5.3(8 
Estados Unidos 3d|V 10.3i8 10.1i2 
Espafia, s; plaza y 
cantidad 8 div. 22. 21i8'f4 
Dto. panel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sie:ue: 
Qreenbacks . 9.3[4 & 10 
Plata americana . 9.3(4 á 10 
Plata española . 79.1(8 á 79.1(1 
Valores y Acciones— Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 acciones Bco Fspañol 76.1(2. 
100 idem F . C. Unidos, 76.3(4. 
100 id. id. id. 77. 
$2.000 plata española 79.1(4. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la lal» 
de Cuba contra oro 4^ á 4% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79^ á 79^ 





tamiento pi mera hipoeca 116 113% 









Obligaciones Hipotecar las de 
Cienfuegos á Villaclara 103 
Id. ÜJ id. id }0i 
Id. li Ferrocarril Calbanen 104 
Id. li id. Gibara á Holguin 85 
Id. lí San Cayetano á Vinales 2 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 93 
Id. 2'. Gas Consolidado : 413-4 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado 54 
Id. CompaBía Gas Cubana 
Billetes liipotecarios de la Isla de 
Cuba I88tí 60^ 74 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 7G>̂  76^ 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 28j< 35 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 77 77>í 
Compañía de Carainos;de Hierro 
de Cárdenas y jucaro &ilA 97^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 92 95 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 112 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 1 12 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 9J¿ 10̂ á 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 100 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 125 
Habana 17 de Agosto de 1903. 
PUERTO DE_LA HABANA 
Movimieiito_de pasajeros 
SALIDOS. 
Para Cayo Hueso y Miami, en el vapor amo-
ricanoMiami. 
Sres. C. V. Bordón y 2 de familia—Amelia 
Madaria—F. Meyer. 
Buques con registro abierto 
Veracruz y escalas va.p. am. City of Washing-
ton, por Zaldo y Cp. 
Veracruz, vapor español Monserrat. por M. 
Calvo. 
N. York, vp. americano Niágara, por Zaldo y 
Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Monterrey, por 
Zaldo y Comp. 
NucvaOrleans, vp. am. Chalmette, por Galban, 
y Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Orizaba, por 
¡Saldo y Cp. 
Delaware (B. Wr).-vp. Ing. MenantJe,.capltaU = 
lluut. por Bríaat, Montrós y Comp. 
Cayo Hueso y Tampa, v.ap. americano Marti- • 
ñique, por G. Lawton, Childs y Cp 
Nueva Orleans, vp. am. Loulslana, por Galban 
y Comp. i 
Nueva York. vp. am. Drizaba, por Záldo y Cp. 
Progreso y Vexadruz, vp. am. v igilancla, por 
Zaldo y Cp. 
Coruña v Santander, vp. esp. Ciudad de Cádla 
por M. Calvo. 
r a s i S i s 
QUE A TODAS INTERESA MUCHO, 
INTO nos cansaremos de repetir y demostrar siempre con números y calidad de 
nuestros géneros y couíecciones, que en NINGUNA P A R T E pueden encontrar 
precios T A N B A R A T I S I M O S como en el B A Z A R INGLÉS, Aguiar 94 y 9G, 
entre Obispo y Obra^ ía, y en cuanto (i la clase y sus couíeceioues, omitimos 
elogios y la charla de costumbre que usan ciertas casas solo por vender. E l 
B A Z A R INGLÉS invita seriamente á las señoras y señoritas elegantes de la 
Habana á que visiten nuestros almacénese y se fijen también en los siguientes 
Vaya unostrajeci-
tos que me gasto del 
BAZAR INGLES. Y 
luego, si va V. á ver 
por nada casi, por 
una bagatela, que 
ni decir debo su cos-
to, y va uno hecho 
un dandy. Y qué me 
dicen de las medias 
negras? Por eso lle-
vo corto el pantalón, 
para lucirlas. 
B A R A T I S I M O S P R E C I O S 
ORGANDJS M U Y F I N O S , colores y diluios 
originales v do g-ran novedad, lo más éfiic que 
se labrieó hasta el dia á lO y lo cts. 
B A T I S T A S B L A N C A S Y C R U D A S á rayas 
satinadas y caladas, dibujos maravillosos, ba-
ratísimos, creación úniea para el B A Z A K 
I N G L E S á petición de muchas señoras y sc-
f&oritas á 13 cts. 
B L U S A S C O N F E C C I O N A B A S de íinísinm 
muselina, de filoseda y otros géneros, todos 
riquisimos, de novedad y á. precios menos de 
la mitad de su valor, que es preciso verlo, á. . $1-50 y 2 
B L U S A S E N C A J A , C O R T E P A R A H A C E R , 
tenemos una verdadera exposición. 
MAQUINAS 
A PLAZOS 
D E 3 , G, 9 y 12 M E S E S 
Pedidla hoja de informes nnnt, 2. 
fflarris ^ r o s ¿ - 6 c . 
O ' R B I L L Y 110 , 
J O Y J B R I A 
E L DOS D E MAYO 
de N. l i la n es é Hijo 
Esta casa cuenta con una gran existencia en 
joyería fina adornadas con brillantes y otras 
piedras preciosas, que realiza á precios baratí-
simos. 
Especialidad en solitarios de todos tamaños. 
Se compra oro, plata vieja v toda clase de 
piedras finas, pagando loa mejores precios. 
MI .EMPEÑO ES 
E L D O S D E M A Y O 
í), A N G E L E S , í). 
S I E M P R 
S E R Á , S I E M P R E , mientras exista 
LA NOVEDAD 
G A L T A N O 81, Teléfono 1668, 
sin bombos ni platillos, pose á quien pese. la 
casa mds económica y mejor surtida en abanicos,. 
sombrillas, paraguas, perfumeria, guantes é infi-
nidad do artículos de fantasía, para señoras. 
Admira ver nuestro surtido por lo variado, 
y de buen gusto, y sobre todo por los precios 
tan bales que tenemos. Venid y se convence-
rán, iíeparación de sombrt/ías y abanicos por 
difíciles que sean. 
Los nuevos y eleganlcs mo-
delos de 
SQMBmqROS 
para sefTora, neiiorila y n i ñ a s 
por la mitad del precio que 
cobran otras casas, solo se 
encuentran cnla antigua CasA 
de Modas, LA PRIMAVERA. 
MURALLA 49, 
entre Comjioslela y Habana. 
Las señoras se pueden con-
vencer visitando nuestra casa 
L I N D O B A U L 
para artista, se vende, O'Reilly número 53, 
Mueblería de ELEJALDE. 
E l Pelróleo 
C A L 
es la fínica pre-
paración hasta 
noy conocida 
que evita la 
caída del pelo, 
lo aumenta y 
suaviza, comu-
nicándole u n 
aroma delicio-
so. Su uso evita 
la calvicie pre-
matura que tanto afea al hombre joven porque 
le dá un aspecto de viejo ya decrepito y repul-
sivo. Depositarios Generales A. Pérez y Cí 
I N S T R U M E N T O S D E CIRÜJ1A 
Muebles asépticos.—Materiales de curación. 
—Artículos de goma y vidrio.—Baterías eléc-
tricas de pila seca para aplicaciones medica-
les.—Todo baratísimo.—Vendo las mejores me-
sas de operaciones y reconocimientos 6 precios 
especiales.—Vendo los instrumentos de la casa 
Collín de París á precio de catálogo.—Reco-
miendo á los Sres. Doctores pidan precios á 
esta casa antes de hacer sus pedidos.—Depó-
sito: MURALLA 88, altos, esquina á Cristo, 
(entrada por Cristo.) 
J O R G E F O R T U N 
Comisionista y Representante de Fábricas 
EXTRANJERAS. 
A L M A C E N I M P O R T A O O R 
de 31. CarwonacC- Co.-O'Iíeiftg 47. 
Herramientas en gral. para Zapateros 
PIELES. HORMAS Y CEAVOS, & 
Máquinas de coser WHITE, hilos 
y sedas en carreteles.—Taller de 
cortes para calzado de todas clases. 
COLA EXTRA PARA PEGAR PARCHES 
al calzado, garantizando ser 1H mejor 
MARCA REGISTRADA 
Collares para perros, pieles 
de todas.clases.-Precios eco-
nómicos.-V. mayor y menor. 
Pedid en todas partes y por toda la Isla de Cuba las 
CAMISONES B O R D A D O S para señora, gé -
nero do hilo fuiiHiino, con capriebosos enca-
jes, bordados y combinaciones, á $ l -9o 
V E S T I D O S C O N F E C C I O N A D O S de piqnó 
y dril, clase extra, para señoras y señor i tas 
colores finos, á rayas, novedad, para la esta-
ción á $ 0-0 
A L P A C A S D E C O L O R E S á rayas, calidad 
superior, muy ancha, fabricada para el Bazar 
Inglés, á íiO cts. 
TENEMOS A PRECIOS EXCEPCIONALES 
infinidad de a r t í c u l o s para s e ñ o r a , caballero y n i ñ o s , para dar ca-
b ida en su lugar á las ú l t i m a s confecciones d a l a casa y otros 
a r t í c u l o s recibidos, imposible de detallar. 
R E M I S I O N E S Á T O D A S P A R T E S . 
Entrada libre y precios fijos en números claros. 
C A L L E D E A G U I A R E N T R E O B I S P O Y O B R A R I A 
M I N E R O - M E D I C I N A L E S 
NATURALES 
analizadas en la Habana por el notable médico y químico Dr. Vihlósola, y el eminente químico Dr. Sacnz Diez, de líadrid, como una de las mejores del mundo, de gran 
xdilidad para este pais, son recomendadas eficazmente jwr las notabilidades medicas, las Academias y cuerpos científicos de medicina para las enfermedades del 
w m - ESTOMAGO, RIÑONES, COLICOS NEFRITICOS Y VIA NAR1AS 
ucede) al menos ob-
' enfermo, puede ver 
precio está al alcance de 
todas las que pom-
Unico importador y depositario general p a r a toda la Is la de Caifa M. P E R E Z I Ñ I G U E Z , Aguacate 1 2 4 T e l é f o n o 387. 
ESTAMOS EX LA ESTACION MAS CALUROSA Y CONVIENE EL USO DE NUESTRAS 
construidas bajo principios rigurosamente c i e n t í f i c o s ; r e ú n e n todas las condiciones de 
bigienc deseables, y ocasionan poco gasto. E n ellas se conservan todo g é n e r o de v i a n -
das y completamente frios los vinos y cervezas. N i n g u n a casa debe carecer de u n a ne-
vera nuestra. Tenemos modelos diferentes á precios razonables. 
l ü ES lTf i l lS lIO Cllll íL MueWería eü p e r a l jara la Casa y Escritorio. Suárez óc Co. — O ' R e i l l y 5 6 . 
Mimbres é infinidad de artículos de fantasía y novedad. 
ANALISIS o* ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Yil(\ósola 
(FUNDADO EN 18S9) Un análisis completo, 
microscópico y químico, DOS pesos. 
I Compostela 97, entre Muralla y Teniente Eey 
LOS MAS SOLICITADOS 
con medalla de oro en las Exposiciones 
DE BUFFALO, SANTA CLARA 
Y CHARLESTON 
D I A R I O D E l i A M A R I N A — E d i c i ó n de h nañana.—Agosto 18 de 1903. 
CORRESPONDENCIA 
San Sebastián $6 tle Julio, 190S. 
Sr. üirertordcl D I A K I O OK L I M A E I V A . 
E l renombre de San Sebastián es an-
tiguo. Como ciudad y como estación 
veraniega, la "bella Easo" ha sido ce-
lebrada desde lejana fecha: la fama ha 
pregonado sus primores y el gusto y la 
moda hánla favorecido con sus predi-
lecciones. 
Muy al principio del siglo pasado 
comenzó á ser la corte 4e verano: la es-
tancia de los reyes atrajo á la nobleza; 
en pos de la Corona y de la aristocra-
cia de la sangre vino la burguesía opn 
lenta, la mesocracia adinerada, y la 
populación y crecimiento de la ciudad 
donastiarra fueron continuos y rápidos 
desde la fecha de su reedificación, años 
después del formidable incendio que la 
redujo á escombros, en 1813. 
Aquí versificó la Avellaneda la poe-
sía dulce y tranquila de la campiña 
guipuzcoana, envuelta en aromas y es-
maltada por matices de perpetuo oto-
fio, y con divino buril cinceló en el 
bloque de la rima graciosas estrofas 
describiendo los honestos placeres de 
la pesca. De aquí partió para el des-
tierro, acongojada y doliente, víctima 
de la traición, la noble reina proscrip-
ta, á quien hoy mismo, en el ocaso de 
la vida, las vilezas de la política nie-
gan el consuelo de asomarse á la pa-
tria por esta su hermosa ventana... 
Con Cádiz compartió San Sebastián 
alabanzas y loores: ambas fueron lla-
madas •'tacitas de plata" y Operías," 
la una del Atlántico, del Cantábrico la 
otra. Pero el progreso, esquivo y ruin 
con la ciudad andaluza, fué generoso y 
pródigo con la ciudad vasca. Y mien-
tras aquella permanece estacionaria, 
como si desde mediados de la áltima 
centuria hubiérase suspendido la ca-
rrera del tiempo, ésta avanza en mar-
cha continua y apresurada por las vías 
de la prosperidad, engrandeciéndose y 
majorándose incesantemente con luci-
das iniciativas, trabajo perseverante y 
también con dones y beneficios de la 
fortuna amiga. 
Xada queda de aquella similitud pro-
clamada por la fama en añeja fecha: 
San Sebastián ha quintuplicado su po-
blación y su perímetro; en su creci-
miento ha sabido servirse de los ade-
lantos y esplendores de nuestros días; 
la ciudad vieja, de extensión pequeña y 
de caserío modernísimo, parece un nú-
cleo totalmente distinto del que forma 
la nueva; su tipo se asemeja mucho al 
.'de villas y pueblos de,la provincia, que 
^conservan la misma fisonomía de hace 
icincuenta años; el trabajo y la riqueza 
jen larga lucha con el mar han ido ga-
nando tierra á las aguas, y levantando 
sobre el espacio antes invadido por las 
olas sun^ubsps edificios, magníficas ave-
nidas .y manzanas regulares sombrea* 
das por espaciosas alamedas, revistien 
do á la moderna población de ese as 
pecto de salud y belleza que la ciencia 
reclama para las ciudades de nuestra 
época. 
La comparación de una con otra par-
te de San Seb:istián dá cabal idea del 
prodigioso desarrollo alcanzado, y tam 
bien sirve como base de juicio para 
apreciar el atraso de las más famosas 
ciudades de España en los promedios 
del siglo X I X - Bien se comprende 
que cuando Madrid tenía por límites 
la plaza de Oriente y la fuente Cibeles; 
cuando Barcelona, Valencia y Sevilla 
sólo eran montones de casacas, separa 
das por callejas estrechas ó infectas; 
cuaudo la calle de-Alcalá en la Corte y 
el Coso de Zaragoza eran la última pa-
labra de la perfección y del ornato ur-
banos, la diminuta ciudad de San Se 
bastián, hoy barrio de jornaleros y 
familias pobres, despertase admiración 
por su trazado rectilíneo y sus calles 
bien cuidadas, y que los solos méritos 
de la simetría y de la uniformidad fue 
ran bastantes, á pesar de la angostura, 
para justificar el concepto de superio-
ridad que boy con mejores títulos con-
serva. 
L a impresión que causa San Sebas-
tián, la que domina el ánimo cuando 
aquí se vive, es vigorosamente placen-
tera: de paz alegre, de festiva calma, 
de amor á la vida, de bienestar y regó 
cijo imperturbable. Todo aquí tiene 
sello de abundancia, de esplendidez, 
de riqueza y felicidad. Las casas lo 
ostentan con su belleza muda; los hom-
bres lo llevan impreso en el rostro con 
nobles caracteres y lo resaltan con sus 
obras y sus hechos, siempre endereza-
dos al perfeccionamiento de la morad* 
y á la mejora de la vida. Es esta ciu-
dad como palacio inmenso que la natu-
raleza brumosa y gris en invierno, vis-
te con galas de luz y color en verano 
para recibir y festejar á sus huéspedes 
de unos meses. No tiene punto de se-
mejanza con las ciudades del resto de 
España, como no se fije la atención, 
buscando paridad, en alguna otra de 
la propia región vasca. Con las france-
sas, sobre todo, con las vecinas del 
Pirineo; si presenta notables hnalogías. 
Risueña, pulquérrima y elegante, es la 
antítesis más acabada de las ciudades 
castellanas de la edad media, marca-
das con el hierro de la guerra, y de la 
penitencia, castigadas por las armas 
del conquistador y el citiciodel asceta, 
oprimidas por gruesas murallas y en-
noblecidas tristemente por los frutos 
de un arte sombrío que desprecia la 
vida presente y se despega de la tierra 
nutriendo su espíritu con los jugos de 
la muerte, bebiendo á raudales el dolor 
en las divinas fuentes del misticismo. 
Y sin embargo, en San Sebastián, 
como en todo el pueblo vasco, el senti-
miento religioso es profundísimo: es 
la primordial fuerza de vida; la más 
honda satisfacción del alma, el prime-
ro, el más potente resorte del espíritu. 
L a piedad es general, admirable y sen-
cilla, sencillísima, como todo senti-
miento verdadero y puro; las creencias 
católicas se confiesan con sincero y dig-
nísimo orgullo; los preceptos rituales 
se observan con riguroso cumplimiento; 
y la caridad cristiana se practica mo-
vida por impulaos tan altos y con mi-
ras tan delicadas y con celos tan pre-
visores, que bien puede ufanarse San 
Sebastian de no necesitar, en este or-
den de ideales é instituciones, leccio-
nes de ningún otro pueblo. 
En toda la vasta extensión de la cató-
lica España, no hay ningún pueblo, ni 
provincia, ni comarca, comparable á 
Yasconiaen intensidad y la extensión del 
sentimiento religioso. Pero San Sebas-
tián no es un pueblo levítico como cier-
tos otros del interior de la península, 
que viven principalmente de la rique-
za eclesiástica, de la catedral, del obis-
pado, y en los que se manifiesta una 
piedad más aparatosa que sincera, y 
más impuesta por las exigencias de la 
vida que formada por la espontaneidad 
del alma. E l catolicismo de estas gen-
tes, por el contrario, se muestra robus-
to, incorporado y adherido al espíritu, 
y el sentimiento religioso informa el 
carácter y regula saludablemente la vi-
da toda, así en lo público como en lo 
privado, en las relaciones cívicas como 
en los afectos del hogar. L a religión no 
es aquí una forma, un método para 
cantar ¡ l^garias y recitar oraciones, sin 
más finalidad que la armonía y el arte 
del rito: es algo substancial que obra y 
actúa en el individuo y en la sociedad, 
dirigiéndoles, mejorándoles y haciéndo-
les adelantar á paso ligero en la obra 
del perfeccionamiento humano. 
lie aquí un pueblo creyente y alegre: 
un pueblo que confiesa á Cristo y se des-
vela al propio tiempo por su progreso: 
que aspira á la eterna vida, y ama y 
enaltece á la vez la vida terrena. 
A R A M K U R O . 
T.A BOLSA D E N U E V A Y O R K 
Extractamos lo siguiente de la acre-
ditada Revista Financiera de los señores 
Henry Clews y Compañía, de Nueva 
York: 
' 'La continuación de fuertes liquida-
ciones ha contribuido á deprimir la 
Bolsa hasta un punto jamás alcanzado 
en el pasado, y esas liquidaciones se 
han llevado á efecto sin tener en cuen-
ta para nada el valor intrínseco de las 
acciones y bonos, teniendo que sacrifi-
carse las mejores garantías para prote-
ger las menos sólidas, pues muchas de 
esas liquidaciones fueron forzadas, y co-
mo comprenden una enorme cantidad de 
valores de todas clases, la situación ha 
mejorado; pero los quebrantos experi-
mentados por los vendedores han sido 
de consideración r y si bien la crisis 
fué conjurada, la baja adquirió tanta 
fuerza, que el mercado no podrá repo-
nerse mientras no se haya eliminado 
del mismo la totalidad del papel flojo. 
Uno de los síntomas más favorables 
de la depresión en las pasadas semanas, 
ha sido la total ausencia de indicios de 
pánico, á pesar de la extraordinaria 
baja de todos lo» valores, y no hay 
lampoco motivos para temer que pre-
valezca el pánico en Wal l St. á conse-
cuencia de los bajos precios, puesto que 
la habilidad y prudencia con que se ha 
procedido en las referidas liquidacio-
nes, descartan por completo semejante 
peligro. 
Puede ser que se hayan puesto en jue-
go poderosas influencias para forzar la 
baja y es de celebrarse que los que te-
nían el poder de hacerlo se hayan de-
terminado á utilizarlo en ese sentido, 
puesto que al restringir la fiebre espe-
culativa, han prestado un gran servicio 
á la comunidad financiera en general. 
E n cuanto se despeje la atmósfera en 
Wall St., se verá que muchos efectos 
se están vendiendo á menos de su va-
lor, particularmente acciones de ferro-
carriles y tardará poco en producirse 
la reacción. 
L a perspectiva respecto á las cose-
chas, continúa halagadora, y todo indi-
ca que el algodón, los cereales y el ga-
nado alcanzarán precios remunerado-
res, y, por lo tanto, el agricultor tiene 
asegurado otro año bueno; mientras 
los que labran la tierra gocen de pros-
peridad, los harineros, fabricantes, fe 
rrocarriles y comerciantes pueden estar 
seguros de que tampoco les será adver-
sa la fortuna." 
EXPEDICIONES POLARES 
centro de operaciones la Tierra de 
Francisco José. 
E n Junio de 1904 será enviada una 
embarcactón de socorro al mando de 
AVilliam S. Champ, para proveer á los 
expedicionarios y acompañarlos en su 
viaje de retorno. 
E l mismo Boletín da cuenta de que 
no se tienen noticias de la expedición 
antártica de O. Nordenskiold, la cual 
debía estar ya de vuelta, abrigándose 
serios temores sobre su suerte. 
E n la Escandinavia y en la Argenti-
na se están aprestando socorros. 
Se prepara una expedición de soco-
rro, que hará un viaje de tres años y 
será mandada por el capitán sueco 
Gylden, quien condujo á Spitzberg la 
expedición para medir el grado. 
E n Suecia se han cubierto suscrip-
ciones por más de 250,000 coronas 
para «yudar á esto expedición. 
Por inictativa del director del Mu-
sea de Buenos Aires, es probable que 
aquel Gobierno envíe un buque de so-
corro, pues significó "Kordenskiold que 
si el 30 de Abril , lo más tarde, no se te-
nían noticias de la expedición en Pun-
ta Arenas, sería señal de que uecesita-
ban socorros. 
Para ahuventar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
E l BoJlettino della Societá Geográfica 
Italiana ha recibido noticias de la ex-
pedición polar Ziegler, que salió el 23 
de Junio de Trondheim, á bordo del 
América. 
Se ha confiado el mando de la expe-
dición al neoyorquino Mr. Antonio 
Piala, joven vigoroso de unos treinta y 
dos años de edad, y que ya tomó parte 
en la primera expedición Ziegler. 
E l segundo jefe de la expedición, al 
cual está encomendada la dirección 
científica, es Mr. William J . Peter, de 
Washington, quien ha hecho repetidas 
exploraciones eu Alaska. 
Capitanea el buque Mr. Eduardo 
Coffin, joven de veinticinco años, ya 
muy práctico en navegar por los hielos 
árticos. 
Casi todos los expedicionarios cono-
cen parte de las regiones que van á 
explorar; el meteorólogo Mr. Fr. Long 
acompañó á Greely en la expedición 
de 1881-84; Russell W. Potter visitó 
con el teniente Peary la Groenlandia. 
Todos los miembros son norteameri-
canos ó naturalizados allí. 
Llevan treinta caballos siberianos y 
doscientos perros, habiendo fijado como 
DE LA GUARDIA R U R A L 
M U E K T E D E UNA NIÑA 
E l Jefe del destacamento de Recreo, 
provincia de Matanzas, ha remitido un 
telegrama á la Jefatura de la Guardia 
Rural, participando que en la finca 
'Admiración" se cayó una ventana, 
matando á una hija del dueño de la 
cas;», de corta edad. 
INALTERABLES 
Ya sea para prarantirae de las fiebres, ya pa. 
ra cortarías si se hubiesen presentado, aconse-
jamos siempre á las personas que habitan los 
países malsano, y propios de las fiebres, que 
hagan uso de las Perlas de sulfato de quinina 
como el remedio mia oficaz que se conoce. 
Son estas perlas inalterables y se conj-ervan 
por lo tanto indefinidamente en todos los paí-
ses y bajo todos los climas. 
Do 6 á 12 de estas perlas son bastantes para 
cortar inmediata y radicalmente las fiebies 
de acceso, aün aquellas más terribles é invete-
radas, siendo todavíalsoberaous contra las fie. 
bree palúdicas, las neuralgias periódicas que 
reaparecen en día y hora fijos, é igualmen e 
contra las afecciones tíficas de los países cá-
lidos ocasionadas por la humedad y los gran-
des calores. Constituyen asimismo el mejor 
preservativo conocido contra las fiebres cuan-
do se habita en países cálidos, húmedos é in-
salubres. 
Al aprobar la Academia de Medicina de 
París el procedimiento de preparación de ea-
tas Perlas, tuvo presente todas las virtudes 
mencionadas, recomendando dicho medica-
mento á la confianza de los enfermos de todos 
los países. U&llanse de venta en todas las far-
macias, y cada Perla, contiene 10 centig. de 
sal de quinina, debiendo tomarse de 3 á 6 per-
las al comienzo del acceso y otras tantas al fi-
nal. 
Del mismo modo prepara el Dr. Clertan 
Perlas de bisulfato, de clorhidrato, de bromhi-
drato y de valeriauato de quinina; destinando 
especialmente estas dos últimas clases para las 
personas nerviosas. 
.¿riso fíítí.—Cuídese de evitar toda confusión 
exigiendo, sobre el envoltorio del frasco que 
os vendan, las señas del Laboratorio: Casa, I* 
Frere, 19, rué Jacob, París.—Por lo demás ca-
da perla lleva impresas las palabras Clertan-
París. 
Depositarios en Xa Habana: VIUDA, DE Josa 
SARRA B HIJO, 41, Teniente Rey.—DR. MAKITEL 
JOHNSON, Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.—AN-
MONI GONZÁLEZ, Farmacéutico, IOS, Aguiar.— 
TOAYO Y COLOMER.—FRANCISOO TAQUBCHEL, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F. AGOS-
TA, Farmacéutico, 68, Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. MoRALBS, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, núm. 2.—DOTTA 
Y EspiNoaA, Farmacia del Comercio, 4d, Ma-
riña baia.—F. GRIMANY, Botica Santa Rita. 
EnMaíanaM: S. SILVEIRA, y C , Farmacéu-
tico y Droguista, 15, Independencia.—E. TRIO-
L E T , en todas las Farmacias y Droguerías. 
F L O R E S Y 
R A M I L L E T E S 
C u a l q u i e r a puede escoger tíores y no s a b e r l i a c o r u n rfr-
mi l le te . C u a l q u i e r a puede e c h a r m a n o a l d i c c i o n a r i o y no sa-
ber c o m p o n e r u n a e p í s t o l a . Y c u a l q u i e r a puede p l a n t a r b a m -
b ú s i n s a b e r lo que h a c e r con l a c a ñ a d e s p u é s . P e r o á noso-
tros nos t o c a p r e s e n t a r u n a g r a n v a r i e d a d de m u e b l e s de 
b a m b ú ; m u e b l e s d ignos de e s t a r e n u n l u g a r p r o m i n e n t e de 
l a sa la ; m u e b l e s q u e sobresa len por e l gusto e x q u i s i t o e n que 
h a n sido í a b r i c a d o s ; mus iqueros , jugueteros , a tr i l e s , etc . e n 
d i ferentes colores. V é a n l o s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
T E L E F O N O 117.--Iiporlai!orB áe mneMes para la casa y la oficiaa. 
AGENTES GENERALES EN CÜBA DE LA MAOUiNA " t J K D E R W O O ' D " 
c 1345 tilil-At 
Vapores do travesía. 
SOUTHERN PACIFIC 
Rayana KGW O r t o s steaiMi]) liae 
M O I K i A X U N E 
El vapor de prime-
ra clase "Louisiana" 
sale de la Habana to-
dos los martes á las 
tres de la tarde pa-
ra Nueva Orleans, y 
de Nueva Orleans pa-
ra la Habana todos 
los sábados. Ofrece 
cómodos camarotes 
y comidas especiales de primera clase. Cama-
reros corteses y atentos. Admite carga y pa-
sajeros para TEJAS, CALIFORNIA, COLORA-
DO, CHICAGO, SAN LUIS, CINCINNATI, 
LOUISVILLE y todos los puntos de los Esta-
dos Unidos. Pídanse informes respecto & tari-
fa* de pasaje, flete é itinerarios. 
Oalbán y Comp. 
Agentes 
San Jf/nació 





J . AV. Flanajraii, 
Sub-Apente General 
B-21-Apartado i? 765 
c 1271 
W a r d L i n e 
NRW Y O R K 
ANO 
C U B A M A I L 
COMPANl 
Rápido servicio postal y de pasaiedi-
reoto d é l a H A B A N A á N U E V A 
YOKK—NASSAU—Méjico. 
Saliendo para New York los lunes y miérco-
les á las 10 a. m. y ios sábados á la una p. m. 
Los lunes á las 4 p. m. para Progreso y Vera-
cruz: 
Vigilancia Progreso y Veracruz Agto. 17 
Orizaba New York — 17 
Jason New York — 19 
Havana New York — 22 
Monterey Progreso y Veracruz — 24 
City of Wash-
ington New York — 24 
Santiago New York 26 
México New York — 29 
Oriraba Progreso y Veracruz — 31 
> igilancia New York Stbre. 2 
Se expenden pesajes para New York por los 
vapores extraordinarios de los martes, como 
sigue: 
En V. clase |3(MX) oro americano 
En intermedio $14-00 oro americano 
Ida y vuelta $55-00 oro americano 
Pudiendo regresar por cualquier vapor de al 
linea. 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de VCARD tiene va ñores c.onstroidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ ¿sia en menos tiempo que nin^dn 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
Í>asajeros, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-
MEJICO: Se venden boletines & todas par-
tes t̂ e Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
crux ó Tamoico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces & 
la í̂ mana-
NASSAü: Eoletines á este puerto se venden ¡ 
< n combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Linea que tocan tam- t 
bién cñ Santiago de Cuba. Los precios son i 
muy n.oderados como pueden informar lo« | 
SAÍÍTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puortcs de la costa Sur: también :-n ac-
crribies por los vaporea ta Compañía, via 
JEn ti escritorio de ios Agentes, CU LA 76 y 
TS, ha establecido una oficina para informará ' 
k* via,rres que Boiicitcn cualoidér datosofcM'l 
l ' L l i T E S 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conpeimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán une pagar sus fletesadelantadoo. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CÜBA 76 y 78 
C1190 156 1 Jl 
VAPORES CORBEOS ALEMANES 
COMPASíA HAMBMUESA AMERICANA 
L I N E A D K L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
S a l a s r c p l a m y fijas mensnales 
de HAMBURGO el 24 de rada roes, para la 
HABANA con escalaen AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto do ta costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 2Ü97 toneladas 
'CONSTANTIA 
Capitán M. Hoff, 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Julio y 
se espera en este puerto snbre el día 20 de 
Agosto. 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
El vapor correo alemán de 1540 toneladas 
H O L S T E I N 
Capitán Lorenzent 
Salió de Hamburgo y escalas el 31 de Julio y 
se espera en este puerto sobre el 21 de Agosto. 
ADVERTENCIA IMPORTASTE 
Esta Empresa pone & la disposición da los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó msls nuertos de la costa Norte y 
Sur de la Lsla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-ÍOKR 
, N O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores K A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCTTLAND, 
F U R S T EISMAXICIT, M O L T K E , A ü -
G U S T E V I C T O E T A , B L U E C H E » y 
otros qne liaren el servicio semanal en-
tre N EVVYORK, PATíTS, (Cherburgo), 
L O N D R E S (Plymonth) y HAMBUR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse ñ su 
consi?ní<;iirio 
ele Baroclona. 
E l vapor español 
P u e r t o R i c o 
Capitán PELEGRI. 
Recibe carga en Barcelona hasta el 31 
de Agosto que saldrá para 
S A N T I A G O D E C U B A Y 
H A B A N A , 
Tocará además en 
T a l e a c i a , 
M á l f u f a , 
C á d i z , 
C a n a i - i a s , 
l ' ttcrto H i c o , 
M a i f u í j i i c x , 
JPonce, 
S a n t o D o m i n { / o 
y S a n P e d r o de M a c o r i s 
Habana, 15 de Agosto de 1903. 
C B L A A C I f y C a . 
UFICIOS 20 
C 1433 15-16 Ag 
VAPORES CORREOS 
3e la CoaipaÉ sa^isg m 
A N T E S D E 
AÜ-TTOnO LOPES Y C" 
1 3 1 v ^ t ^ o r 
CIUDAD DE CADIZ 
Capitán Qnevedo 
saldrá nara 
C O R Ü Ñ A T S A N T A N D E R 
el 20 de Agosto k las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Giión, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaie sólo serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Eas pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nuiaa, 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
bordo, mediante el pago de VElNTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
llevar consigo los bultos pequeños de mano gra 
tuitamento. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, ía víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana ñor el ínfimo precio de trein-
ta centavos nlata cada baúl. 
Informará su Consignatario: 
M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
c 1188 78-1 J1 
Linea de Grandes Valores 
Trasatlánticos 
D E n i f X L L O S I Z Q U I E R D O S Ca.f 
El rápido vapor español de 6.000 toneladas 
& Ignacio A p i r t a d o 729. 
156 Jnn. 1 
líOTA.—Esta Compañía tiene acierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, baio lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
poros. 
Lii'-mamoe la atención délos señores pasa Je-
ros híicia el artículo 11 del Reglamento de pa-
Ba,erocy del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberá n escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombro y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esí n disposición la Compañía 
no Admitirá bulto alguno de equipaje que B > 
De. e claramente estampado el nombre y ape-
llido do su dueño, a&i como el del puerto de 
destino. 
Capitán Snbifio 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 24 de 
Agosto á las cuatro de la t-arde, DIRECTO pa-
ra los de 
S T A . C R U Z D E L A P A L M A 
S T A . CRÜZ D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S 
D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admito carga, incluso TABACO 
y AOUA RD1ENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta el 
día 22. 
Para mayor comodidad de los st ñores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles do 
San José. 
NOTA 
Este os el iiltimo vapor que ' r,ii 
laactiüi l temporada. 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o s , l i n o , y C ó m p , 
OFICIOS 19. 
c m i so .n 
TRANSPORTES DE GANADO 
por el vapor alemán 
CaDitán GORTZ. 
Clasificado A n. 1 en la United States Stan-
dard Asotiation. 
El vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t o de ganado 
en las mejores condicioneH y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L R U T 
S a n Iprnacio 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
C 1356 I Ag 
Vapores costeros. 
M fiBBMmiPGO. 
STTÍVSCIO P A R A AGOSTO, lOO.'í 
COSTA NOKTK 
til vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán GOIRY * 
Saldrá del muelle de Luz par» SAN CAYE-
TANO, LA F E y GUADIANA con (transbor-
do) los miércoles á las nueve de la noche y de 
la F E los viernes á las doce do la noche para 
llegar al muelle de Luz, los sábados á las diez 
de la noche. 
Recibirá carga en el muelle de Luz los mar-
tes y miércoles. 
ADVERTENCIA. 
Deseando esta Compañía proporcionar toda 
clase df facilidades á los cargadores para Ca-
banas, B ihía Honda, Rio Blanco, Malas Aguas 
Santa Lucía, Rio del Medio, Di mas y Arnoyos 
ó vice vere-, hará esto vapor dichas escalas 
tanto á la iua como á su retorno, siempre que 
lo amerite el cómputo de carga que se pre-
sente. 
D I : 
M E N E N D E Z Y 
DE CIENFUEGOS 
V í V r A Secovierte á los señores pasaieroe 
qix en el mnclle de la Machina en-
coMra: '.n los Tapora! remolc-.dorts de l señor 
p na dispuestos á conducir el pasaie á I 
KoHben pasajeros y oar^a para tmlos los puertos iudicados. 
Se despacha en SAN I G N A C I O 82. ^uus. 
EMPRESA DE VAPORES DE MENENDEZ Y COMP. 
AVISO A L P U B L I C O 
s a l d r á de B a t a b a n ó todos los D O M I N G O S para Cienfuegos, Cas i lda 
y T u n a s , retornando á d icho Surgidero todos los J U E V E S . 
Recibe carga los m i é r c o l e s , jueves y viernes. Se despacha en San 
Ignacio n ú m e r o 82. c 1189 78 1 J l 
COSTA HUK 
/:/ ra por 
V e g u e r o 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Bíitribanó todos los viernes después 
de la llegada del tren que sale de esta estación 
de Villanueva á las 2 y 40 p. m, para 
Punta de Cartas, 
15ailén y Cortés, 
regresando por los mismos puertos para llegar 
á Batabanó todo* los martes por la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en Villar 
nueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor on 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
Informan en laa Oficinas de eata Compañía, 
Oficios 28, altos. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar stn 
mercancías en el momento de so embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en la 
United States Lloyds. 
o 1344 1 Ag 
mnm oe iíapores 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
S. en C. 
MARIA H E R R E R A . 
CAPITAN 
D . J O S E M A R I A V A C A . 
Saldrá de esto puerto el día 20 de Agosto* 
las 5 de la tarde para los do 
Nnev i ta s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
S a n t i a g o de C u b a , 
P u e r t o P l a t a ( R . D . ) 
P o n c e ( P R ) 
M a y í i g ü e z ( P R ) 
y S a n J u a n de P u e r t o R i c o 
Admite carga hasta las3 déla tarde del 
día de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O O. 
COSME DE HERRERA 
Capitón QOÍTZALEZ 
T A R I F A S E N OllO ESPAÑOL: 
m \ SAGUA r oBMiin 
I>e Habana :l Saífua y viceversa 
Panaje en lí f 7-00 
Id. en 3f í ^ 
Viveros, ferretería, loza, petróleos. 0-3J 
Mercancías W" 
De Habana ci Caibarién y viceversí» 
Pasaie en 1! 80 
Id. en 3í • WJ 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3¡) 
Mercancía. 001 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sa^ua A Habana, 
centavos tercio. 
El Carburo paga como mercancía. 
Caip General á Reís Goralíi 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmíra á 
„ Caguaguas * -
„ Cruces y Lajas » 
„ Santa Clara f » 
„ Esperanza • 
„ Kodaa á J-)̂ » 
Para más informes dlrigirsa .i -«i» • 
SAN rE'.DRO & 
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LA PRENSA 
M a l d í a para lectores y perio-
distas. 
F u e r a de la c a m p a ñ a sostenida 
contra el nombramiento del ac-
tual obispo de la H a b a n a y las 
repugnantes novedades en que 
abunda la s e c c i ó n de p o l i c í a , na-
da encontramos hoy en la prensa 
que merezca el trabajo de reco-
gerse. 
« » 
L a p o l í t i c a interior duerme 
profundamente, con la laxi tud 
que en esta é p o c a rinde todos los 
organismos. 
No así en Europa , donde IÍ me-
nos calor corresponde mayor ac-
t iv idad, n i en algunos puntos de 
A m é r i c a . . 
R u s i a , por ejemplo, que dirige 
l a escuadra del M a r Negro contra 
T u r q u í a para exigir satisfaccio-
nes por las ú l t i m a s matanzas de 
cristianos en Monastir; Méj i co , 
que prohibe el desembarco de 
chinos por su costa occidental , 
d e s p u é s de haber averiguado que 
esos inmigrantes no se quedaban 
en el país , sino que se in trodu-
c í a n por la frontera en los E s t a -
dos Unidos, donde los obreros de 
las fundiciones se han declarado 
en huelga y anuncian que se ex-
t e n d e r á á toda la n a c i ó n , en cuyo 
caso aquella no bajará de 300.000 
hombres, y donde, en la pobla-
c ión de Hatfield (Georgia) acaban 
de ser l inchados de u n mismo 
árbo l dos individuos, uno de la 
raza negra y otro de la blanca, 
para que br i l l en á la misma a l tu-
r a y á la misma luz, la igualdad 
y l a jus t i c ia del grande y glorio-
rioso y humanitar io pueblo ame-
ricano, 
A cuyas 'admirables virtudes 
pone el sello la siguiente r e l a c i ó n 
del ú l t i m o e s p e c t á c u l o ofrecido 
% un p ú b l i c o numeroso en San 
Franc i sco de Cal i fornia, por aque-
llas autoridades, s e g ú n telegra-
fían á El Mundo. 
Dice el telegrama: 
Nueva York, Agosto 15.—Jeffries, 
•$1 pugilista que ostenta el título de 
campeón del muudo, derrotó tácilraen-
te hoy á Corbett en el encuentro que 
tuvieron en San Francisco de Califor-
nia. 
E u el décimo "round'' administró 
Jeffries á su adversario el terrible gol-
pe conocido por usolar plexus/:' el cual 
produjo el efecto deseado; privar de co-
nocimiento á Corbatt durante el t iempo 
que exigen las reglas de pugilismo,; 
diez segundos. 
E l "solar plexiis'^Jo dió Jeffries con 
mano izquierda. 
Como siempre que se efectúa un match 
importante, presenció la derrota de 
Corbett un público numeroso; más de 
diez mil personas. 
Las localidades más apartadas del 
"ring" (tablado donde se efectúa la 
lucha) se pagaron á cinco y diez "do-
llars'' y las más cercanas llegaron á al-
canzar el precio de cien "dollars." 
Con este motivo queda Jeffries en 
posesión del título de campeón del 
mundo. 
Jeffries ha percibido la cantidad de 
$3.3,728, por la parte que le correspon-
de de las entradas y apuestas. 
• T-
C o n s u é l e n s e , pues, los lectores 
de la falta de novedades caseras 
y propias comentando á su placer 
las forasteras y ajenas; que en 
cuanto á las gontes del gremio, 
y a deben de estar consoladas y 
hasta llenas d e . l e g í t i m o entusias-
mo d e s p u é s de haber sabido que 
Mr. Pulitzor, director del New 
York World, ha donado dos mi -
llones de pesos con objeto de fun-
dar una escuela de periodismo en 
el distrito de Colombia (no en el 
campamento del mismo nombre.) 
Con esa escuela en los Estados 
Unidos, mejorará- mucho el pe-
riodismo futuro americano y, co-
mo a q u í hemos dado hace t iem-
po en i irritar todo lo de a l lá , me-
j o r a r á t a m b i é n el nuestro, aun-
que realmente no lo necesita. 
E l s e ñ o r Gobernador C i v i l ha 
puesto el veto al Estatuto del 
Consejo Prov inc ia l estableciendo 
nuevamente el t é r m i n o m u n i c i -
pal y ayuntamiento de Regla . 
A l proceder así estaba, el s e ñ o r 
N u ñ e z en su derecho; pero tam-
b i é n lo e s tá la G r a m á t i c a » e n po-
ner su veto al veto del Goberna-
dor. 
Y he aqu í c ó m o lo hace: 
Visto el estado que precede, y ha-
ciendo uso de la facultad que me con-
fiere el artículo 95 de la Constisución, 
se resuelve {"Resiirivo," en todo caso, 
porque se viene hablando en primera per-
sona) devolverlo al Consejo con las si-
guientes objeciones: (líLo siguiente''' no 
enumera objeciones. Estas, si se quiere, 
se deducen del razonamiento usui yene-
ris1' que- hace el señor Nuñez): Por el 
párrafo tercero del mencionado Estatu-
to, se ordena que los cargos de conce-
jales y alcalde sean servidos por las 
mismas personas que los venían desem-
peñando ó que por ministerio de la ley 
fueran nombrados, aun cuando no hu-
biesen tomado posesión;y ésto, masque 
creación es una restitución (¿Habrá si-
do robado, hurtado 6 estafado el Ayunta-
miento de lieglaf) de aquel suprimido 
Ayuntamiento, lo que equivale á dero-
gar la orden-militar número 236, serie 
1901, por lo que se disponía el cese de 
aquella corporación, facultad que no 
reconoce la ley al Consejo Provincial. 
Este Gobierno estima de justicia ( L a 
facultad que ejerce el señor Núñez es su-
ya, como Gobernador (art. 99 de la Cons-
titución) no es del Gobierno provincial y, 
as'}, debe decir: "estimo..." que, decrearj 
W2f hC.t.A,ee 
N E R V I O S I D A D . 
J ^ E R V I O S enfermos son nervios famélicos. E l hambre 
de los nervios se manifiesta en inquietud, excita-
ción, neuralgias, miserias! 
Los nervios se nutren SOLAMENTE con alimento, 
S I E M P R E Q U E S E D I G I E R A , cosa ésta natural 
cuando se toman las 
P a s t i l l a s d e l Pr- R i c h a r d s 
Estas pastillas curan la nerviosidad, haciendo que los 
alimentos sean digeridos y asimilados para que nutran 
el sistema nervioso sin estimularlo demasiado. No son 
purgantes, sino digestivas, antisépticas, tónicas. 
Pésese Vd. antes y después de tonwlas. 
Dr. Richards Dyspepsia Tablet Associatioa, Nueva Tork. 
BB 
i 





se aquel Municipio en este período, 
ocupen los cargos, á ser posible, los 
que venían desempeñándolos con arre-
glo á la ley; pero no (Aquí falta y debe 
entrar un ucabe" ó un "puede") orde-
narse este procedimiento por un Esta-
tuto del Consejo que sólo tiene la facul-
tad de crear el término municipal sin 
entrar á designar expresamente los que 
han do ocupar los cargos del Ayunta-
miento, máxime sise tiene en "cuenta 
que dicha Corporación cesó en sus fun-
ciones por virtud de una orden militar; 
y que á la época presente (¡preseAte, mi 
capitán!) no se extendió la elección po-
pular que llevó á aquellas personas al 
Consistorio. 
Por otra parte, es mi deber llamar la 
atención de ese Consejo hacia lo re-
suelto recientemente por el Señor Pre -
sidentS (sobra ese Señor) con motivo de 
la creación de varios términos munici-
pales en la provincia de Santa Clara, y 
cuya resolución (No, cuya, no: resolución 
que, ítt/o (/MÍ?;>rom?e) fué publicada en 
la Gaceta Ojicial (mucho mejor en el nú-
mero de la "Gaceta OñciaP') correspon-
diente al diez del que cursa. (¿Quién 
será el aludido y qué cursará? \Misterio 
impenetrable! 
T a m b i é n pudieran extender su 
veto las reglas del buen decir á l a 
carta que el s e ñ o r N ú ñ e z nos d i -
r i g i ó con motivo del famoso ex-
pediento del Ayuntamiento , por-
que sus porteros y a está visto que 
no se arrepienten ni se e n m i e n -
dan; pero no h a b i é n d o s e p u b l i -
cado m á s que en nuestras co lum-
nas y pudiendo suceder que a l -
gunas erratas sean s ó l o de i m p r e n -
ta, no queremos que el s e ñ o r 
Gobernador aparezca responsable 
de faltas imputables s ó l o á los 
cajistas. 
Leemos en La Discusión: 
L a Secretaría de Obras Públicas, con 
la aprobación del Ejecutivo, ha dis-
puesto que comiencen los trabajos para 
la reparación de la carretera de San 
Juan y M"arí íncz y Luis Lazo, haciendo 
uso del crédito cíe 100 mil pesos, con-
cedido á cada provincia. 
E s a carretera es u n a de las 
obras m á s necesarias y que con 
m á s necesidad rec lama la prov in -
cia de P i n a r del R í o ; y el E j e c u -
t ivo, dando sa t i s facc ión á tan j u s -
tas reclamaciones, demuestra ins-
pirarse en los dictados de l a opi-
n i ó n , que en este asunto estaban 
harto manifiestos. 
Fel ic i tamos, pues, á los p inare-
fíos en pr imer lugar, y d e s p u é s , a l 
s e ñ o r Secretario de Obras P ú b l i -
cas, que tan deferente se h a mos: 
trado esta vez con las indicac io-
nes de la prensa. 
P A R A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ M q u é CDübce S i t i s 
P A T E N T E 
m i Ea m (Siss lleran es ü esfera u ¡ M t m ííes: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
Esta casa es la única que ofrece la BRILLANTERIA á GRANEL y eu 
todas cantidades y tamaños; posée además, extenso y vanado surtido de 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA. 
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U n colega da por seguro que 
esta noche el partido l ibera l -
nacional l ibrará una verdadera 
batal la entre sus elementos con 
motivo de l a e l e c c i ó n de la Mesa 
Direc t iva de su C o n v e n c i ó n M u -
nic ipa l . 
L a causa del choque rad ica en 
que los delegados de origen na-
cionalista, que e s t á n en m a y o r í a , 
teniendo segura la pres idencia á 
favor del s e ñ o r Zayas, se oponen 
á que existan en la mesa dos se-
cretar ías , u n a de actas y otra de 
correspondencia, contra Jo que 
pretenden los ' l iberales quienes, 
habiendo dos, t ienen la seguri-
dad de d e s e m p e ñ a r una de ellas 
y de tener vigilado al Pres i -
dente. 
C o n este motivo, escribe el pe-
r i ó d i c o del cual tomamos esta 
i n f o r m a c i ó n : 
A pesar de tener los nacioualistas 
más de las dos terceras partes de los 
delegados, no resultaría difícil que el 
importante punto de las secretarías lo 
perdieran, pues como resultado de los 
trabajos realizados por los liberales, 
muchos de aquellos se lian "rajado", 
formando causa común con ellos, para 
su decisión y elección de las personas 
papa la Mesa Directiva. 
Por otra parte, existe tirantez muy 
marcada entre uno y otros, después de 
la última sesión, en que el delegado 
Campos Marquetti lanzó acusaciones 
contra los hombres que formaban " L a 
Pifia", del antiguo partido nacional; 
delegados actualmente todos á la nue-
va agrupación liberal. 
También se sienten lastimadas las 
fuerzas acaudilladas por Juan Gualber-
to Gómez, por el lazo tendido, por sus 
contrarios para apoderarse do la Mesa 
provisional, lo que obtuvieron eligien-
do al señor Felipe de la Maza, devoto 
ferviente de los nacionalistas, para pre-
sidente y como secretario al señor Gu-
tiérrez Alcalde (Rafael). 
Si esto ocurre eu los comienzos ¿qué 
pasará cuando se rifen las prebeudas 
con sueldo? 
Pues que ¿no las tienen hoy? 
P o d í a n quejarse, d e s p u é s de 
haber hecho mangas y capirotes 
del presupuesto nacional en a m -
bas Cámaras . 
L A NAVEGACION A E R E A 
PROYEGTflS DE SANTOS DUMONT 
Algo sabemos ya por telégrafo, pero 
la prensa francesa nos da más detalles. 
M. Raoul Jabeus, del Gil Blas, ha 
visitado hace dos ó tres dias á Santos 
Dumont. 
E l joven millonario brasileño d a l a 
última mano á la construcción de dos 
nuevos aeróstatos, el número 9 y el nú-
mero 7. 
E l número 9 es, según Santos D u -
mont, un iacoche paseo," á propósito 
para salir á tomar el fresco ó para ir á 
hacer algunas visitas. 
Con el número 7, por el contrario, 
puede M. Dumont arriesgarse en una 
atmósfera muy agitada. E l motor tie-
ne una fuerza de 60 caballos y puede 
alcanzar una velocidad de 70 á 80 ki-
lómetros por hora. 
Santos Dumont se propone, como 
también el telégrafo nos ha comunica-
co, asistir en globo á la revista militar 
dol 14 de julio. 
E l periodista comunicó al aereonau-
ta que la revista se ha aplazado algu-
nos días y que la hora á que se celebre 
será las nueve de la mañana. 
Ambas noticias contrariaron bastan-
te á Santos Dumont, especialmente la 
de la hora, porque tendrá que expo-
nerse á aguantar toda la fuerza del 
calor. 
—Realmente—dijo Santos Dumont, 
—con nuestros globos cargados con ex-
ceso, la explosión es el accidente que 
siempre hay que temer. 
Globos ómnibus 
Pero el proyecto de Santos Dumont 
que ahora da más que hablar es el del 
globo ómnibus. 
—¿Se propone realmente Santos Du-
mont admitir pasajeros? 
Esta fué la pregunta que el redactor 
del (Hl Blas le hizo en su taller. 
—Claro está que sí—respondió el 
inventor.—Mire usted ahí detrás las 
cuatro barquillas ya proparadas. 
Y las vió ei periodista-
Son cuatro, ligadas entre sí con fuer-
tes mallas. Las tres primeras tienen 
capacidad suficiente para que en cada 
una de ellas se instalen cómodamente 
cuatro personas. 
La última barquilla es algo más pe-
queña, y está destinada al conductor 
del globo. 
—Pero ¿ha encontrado usted real-
mente quien quiera ir? 
—¿Si he encontradol l ie recibido ya 
miles de solicitudes. ¡Miles! ¿Lo oye 
usted? Y las que más me asedian con 
sus instancias son las mujeres, y muje-
res de la alta sociedad. 
Lo cual, según el periodista inter-
viewador, será una gran noticia para 
muchos yernos y muchos maridos. 
No opina lo mismo Santos Dumont, 
para el cual no hay posición más se-
gura cu el mundo que ir sentado en su 
globo. 
—¿Cuándo se iuaugurará este ómni-
busten original? 
— E n el mes de Septiembre próximo, 
lo más tarde. 
Carreras de globos 
—¿Y después? 
—Después me dirigiré á América 
con mi globo número 7. E n la Exposi-
sición Universal de San Luis, en 1904, 
habrá concursos y carreras de aerós-
tatos. 
—¿Y serán muchos? 
—Así se dice. Pero los que no estén 
preparados ya para este otoño pueden 
ahorrarse la molestia, porque no se tra-
ta de un aparato que pueda construir-
se en algunas semanas. 
Como se ve Santos Dumont tiene 
una fe ciega en sus invenciones. 
¿Y por qué no viajar por los aires? 
Después de todo, más víctimas que 
el globo causan el automóvil y el tran-
vía eléctrico. 
LOS R E V O L U C I O N A K I O S RUSOS 
Dicen de Kieff que la policía ha lo-
grado arrestar á dos importantes agen-
tes revolucionarios, mandáudolos, para 
su encierro, á la fortaleza de Petrohau-
lowski de San Petersbnrgo. 
Supónese de los citados agentes, per-
sonas de alguna distinción, pues uno 
de ellos es doctor en Medicina} están 
complicados en los asesinatos de minis-
tros y gobernadores y en el complot 
tramado contra la vida del señor Pleh-
ve, ministro del Interior. 
También han sido arrestados en Kieff 
gran número de estudiantes, mientras 
en Polonia se ha descubierto una junta 
revolucionaria de judíos de una socie-
dad secreta que se llama " L a Unión", 
y que según se ha comprobado, cuenta 
con más de 100.000 miembros. 
. M E D I C A C I O N 
M T I D I S P E P T I C A 
granulada 
efcrvc?ccntc. 




esq. i Compóstela. Habana. 
Curación de la Dispepsia, 
Gastralgia, Vómilos do 
las embarazadas Con-
valeai."cncia y todas 
las cuformedadeB 
del estómago. 
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VTHE KEYSTONH 
WATCH CASE QO. 
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La PlbKci <ii ft«lo|M IB ma» vieja 7 ta mas grandt an Anarica. 
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FUNDENTE DE OLLIVER 
N o e n c h a r c a r el e s t ó m a g o . 
Tómese N E C T A R SODA flel D E C A N O , 
q u e es m u y digest ivo. 
Ultima cx-
Íiresión do a medica-ción cAus-ticu 6 revul-siva que reemplaza con venta-jn al fuego. La onerKÍa y rapidez en sus efeo-tos, sin des-
truir el bul-bo piloso ni perjudicar á la piel en lo mús mí-nimo, hace de este pre* 
S.irado e 1 ey de la inedicacióa cAustica en medicina veterinaria 
Como revulsivo es el agente farmacolAgico m i s po-deroso para el tratamiento de los Sobrehuesos, Espa-rabanes, Corvas, Sobrecafias, Sobrelendones, Sobro-pi¿8, ctc,. Hidropesías articulares, Vcgijfas, Alifates, Codilleras y toda clase de Lupias. Quistes, Cojeras agudas y crónicas. 
Depóstlo gral. B. LARRAZABAL,—Riela 99, Oaban». 
C-1207 olt 10-18 Jl. 
T 0 M A C A 1 
— D E 
S é t i s s d o O i r l o s . 
c 1350 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de30afios de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de teca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dilatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipodoridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
|el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
.enfermo come míis, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa, CU-
¡RA el mareo elel mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de JE/mr c/e Zóiz de Cárlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo para 
el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores ele 
mesa. Es de éxito seguro en las diarreas de 
los niños en todas las edades. Ko solo CU-
R A , sino que obra tomo preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos ( 
constantes. Kxíjase en ías etiquetas de las | 
botellas la palabra S T O M A L I X , marca 
de fábrica registrada. 
D e venta: ca l l e de S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s de E s p a ñ a , E u r o -
p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a de C u b a 
»7. R a f e c a s y C o m p a ñ í a , T e n i e n t e 
l í e y n ü m . 13, H a b a n a . 
52-1 Ag 
F O L L E T I N (35) 
Ü N C O R A Z O N D E S T R O Z A D O . 
KOVELA ESCRITA EN INGLES 
POR 
C A R L O T A M . B K A E 3 I É 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Alejandro Martínez, do Barcelona, Se 
vende en "La Moderna Poesía," Obispo 135.) 
(CONTNUACIION) 
—Usted la mira como si fuese la úni-
ca mujer que ha amado; usted se casó 
con ella; sin embargo creyéndola la 
hija de un ladrón, se separó de ella, 
prefiriendo una vida de penalidades á 




—Pues sepa ahora la verdad. Esta 
lady, su esposa, no es la hija de un 
criminal. Eu ella... ¡cuán feliz soy 
por decir esto!... contemple usted á mi 
liija, la única que durante diecisiete 
afios he buscado incesantemente... mi 
heredera, lady Madalina Charlevood, 
la descendiente de una raza tan honra-. 
<3a, tan antigua y tan noble como la de 
usted. 
, Lord Arleig esenhenba aquello como 
en suofíos. 
No podía ser posible, no podía ser 
cierto: no, aquello era una fascinación 
de sus sentidos, estaba perdiendo el 
juicio. 
Su esposa, su esposa, ¡la hija que 
perdiera el conde hacía tantos afíosl 
Era seguramente una cruel burla. 
Su rostro varonil se cubrió de inten-
sa palidez, temblaban sus manos, sus 
labios temblaron también. 
Le era imposible proferir una pala-
bra, cuando Madalina adelantó hacia 
él y le echó los brazos al cuello. 
—¡Oh, amado mío,—es cierto... en-
teramente cierto. No debes temer ya 
el besarme... no debes tener miedo á 
llamarme til esposa... no debes sentir-
te ya avergozado do mí! ¡Oh, adorado 
mío, créelo no soy .la hija de un ladrón! 
Mi padre es éste.. . un hombre honrado 
ya lo ves, no un criminal. Norman, 
ahora ya puedes amarme... ahora no 
puedes tener vergüenza de mí. ¡Oh, 
amor mío, amor mío, me estaba mu-
riendo; pero paréceme que todas mis 
fuerzas han vuelto de repente. 
Y dejó caer su blonda cabeza sobre 
el pecho de su marido, siempre unida 
á su cuello. 
E l conde adelantó hacia el grupo. 
—Todo es verdad, Arleig,—dijo.— 
Parece usted estupefacto; pero no debe 
usted titubear en dar entero crédito. 
Más tarde le referiré á usted el asunto 
por cutero y satisíaré todas sus dudas. 
Ahora sea usted bueno con ella; bas-
tante ha sufrido. Tenga usted presen-
te que yo no le censuro, ni ella tampo-
co. Usted creía obrar con arreglo á 
sus principios de honor. Tan sólo nos 
resta dar gracias al cielo por habernos 
permitido descubrir el misterio... y 
usted, particularmente, por haber en-
contrado una buena y noble esposa. 
—Amor mío,—dijo Madalina,—esto 
me parece un delicioso ensueño. 
Cuando lord Arleig miró en torno 
suyo, el conde había desaparecido, y 
estaba solo con su joven y amante es-
posa. 
Media hora después, lord Arleig y 
su esposa estaban sentados bajo un cor-
pulento, cedro, én medio del parque. 
Habían abandonado el lindo gabine-
te con su media luz y su rica fragancia, 
y se abandanaban á sus expansiones en 
medio de la naturaleza. 
— i Puedes realmente perdonarme, 
Madalina?—decía lord Arleig.— ¿No 
me guardas rencor por lo mucho que te 
he hecho sufrir? 
—No, contestó la joven;—¿cómo po-
día existir rencor eu mi alma para tí? 
Tenías razón... yo, en tu lugar, hubie-
ra hecho lo mismo. 
E l acarició su dulce y nacarada faz. 
¡Gracias, adorada mía!—exclamó.— 
¡Pero qué desmejorada éstiís!—afíadió. 
¡Cómo caminabas sin freno hacia la 
tumba? ¿Qué debo hacer para que vuel-
van las rosas á esa cara, y la luz que 
recuerdo tanto, á esos divinos ojos? 
El la le miró, poniendo toda su alma 
en aquella mirada. 
—Tan sólo debes hacer una cosa y 
esa... es amarme mucho,—contestó Ma-
dalina;—de ese modo seré la mujer 
más feliz del mundo. Si me diesen á 
elegir entre todos los bienes del mundo, 
mi mayor bien sería el amor de mi 
marido. 
Lord Arleig la contempló pensativa-
mente. 
E l sol brillaba á través del verde 
follaje y parecía circundarla la cabeza 
con una aureola de gloria. 
—Empiezo á creer,—dijo, —que todo 
lo que ocurre es siempre por nuestro 
bien. Nosotros seremos mejores y más 
prudentes toda la vida porque hemos 
sufrido. 
—Así lo creo yo también,—asintió 
Madalina. 
— Y adorada mía,—continuó é l ,— 
estoy también seguro de otra cosa. Hay 
en el mundo muchos dones... riqueza, 
fama, posición, gloria, pero el don más 
superior^ el que viene directamente 
del ciclo, es el amor de una pura y bue-
na ^posa. 
Levantó la cabeza y vió que el conde 
se dirigía hacia ellos. 
—Madalina,—dijo en cuanto hubo 
llegado,—¡cuánta alegría siento al ver-
te tan animada! ¿Seguramente no que-
rrás morirte ya? * 
—No, y haré lo posible por evitarlo, 
papá,—contestó la joven sonriendo. 
—Creo, dijo el conde,—que éstes es el 
día má í seliz de mi vida. Puedo decir-
le á usted una cosa. Norman... que si 
me hubiesen dado á elegir entre todo 
el mundo, no hubiera escogido un hijo 
que me complaciera tanto como usted, 
y que, si tuviese un hijo, desearía que 
fuese parecido á usted. Y ahora habla-
remos acerca de nuestro futuro... ¡me 
siento envanecido al tener que dedicar-
me á mis dos hijos!... nuestro futuro, 
que no debe obscurecer nube alguna. 
E n primer lugar, ¿qué haremos con 
esa buena madre de adopción tuya, 
Madalina, cuyo {rnmde amor por ti lia 
sido causa de toda esta complicación? 
—Me gustaría hacer una cosa,—dijo 
lady Arleig. 
—Paes dadla por hecha,—contestó 
su marido. 
—Quisiera que viviese siempre á mi 
lado,—dijo Madalina,—teniendo ocu-
pación como ama de llaves, y otra cosa 
que á ella le oonviniese. Ha tenido tan 
poca felicidad' eu su vida, que encon-
trará ea felicidad eu la mía. Cuando 
su desgraciado marido cumpla la con-
dena, entonces que haga lo que guste... 
ó irse con él al extranjero ó les busca-
ríamos una granja por aquí cerca. 
Y así fué convenido; y hubo pocas 
mujeres más dichosas que Margaret 
Dornham cuando supo la noticia. 
—Yo creía—sollozó—que no me per-
donarían jamás; y ahora me encuentro 
con que viviré al lado de la niña por 
cuyo carifío hubiese dado toda mi vida. 
Lord Montdeau insistió en que se 
diese entera publicidad á lo que pu-
diera llamarse secuestro de su hija. 
—Hay una cosa—dijo—que yo no 
puedo comprender y es cómo pu-
disteis engañaros el uno al otro y no 
llegar á una inteligencia. ¿Cómo creía 
Madalina que usted sabía todo lo con-
cerniente á su historia cuando no era 
así? ¿Es un secreto que queréis guar-
dar para vosotros? 
—Si—contestó lord Arleig.—La ver-
dad es que ambos fuimos engañados 
importa poco por quién y cómo. 
—Esa parte de la historia,, entonces, 
jamás será comprendida dijo lord 
Montdeau. 
Lo restante debe hacerse público, 
por mucho que ofenda nuestros senti-
mientos ¡No debe haber misterios 
ni sombras sobre el nombre de mi hijal 
¿No le parece á usted que pienso bien. 
Norman? 
m *T A — E á i e i ó i i de U mañana.- A c osto 18 de lí>03. 
a h m m m m u m k í i , m i ubmibf ib k m i f . 
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Muralla 15, entre Cuba y San Ignacio, Teléfono S53. 
8 de AyoDÍo. 
Por ahora no habrá Papa araeriomo. 
E s un dcácousuelo para los sencillos 
lectores de periódicos, á quienes se 
había hecho creer que el cardenal Gib 
bons, arzobispo de Baltiinore, iba i 
suceder á León X I I I . Para alegrarlos 
un poco se les dice ahora que gracias 
a monseñor Gibbons fué dersotado el 
cardenal Raiupolla, que tenía ya ase 
gurada la elección; pero es el caso que, 
según se nos !ia comunicado, el veto de 
Austria fué lo que impidió el triunfo 
del distinguido prelado siciliano; y es 
otro caso que, según se nos ha repetido 
mucho en estos últimos meses, Gibbons 
aprobaba la política liberal de Kampo-
11a. ¿Quién concierta estas medidas? 
Acerca de la política liberal del Va-
ticano se ha llegado á crear una gran 
confusión. E n Italia se entiende por 
libertad todo lo que no sea intransigen 
cia con la Casa de Saboya y el régimen 
unitario completado en 1870 con la su 
presión del poder temporal de la Santa 
Sede. Bu Francia es liberal el Papa 
que, como León X I I I , no sólo no com-
batió la república, sino qne aconsejó á 
los católicos que la apoyasen. En Es-
paña también se le tuvo por liberal, 
porque ayudó á Don Alfonso contra 
Don Carlos. Pero como en Italia, aun-
que se mostró siempre cortés y mode-
rado, ni aceptó ni propuso arreglo con 
los Saboyas, no se le llamó liberal. 
Y , por esto, cuando ahora se dice en 
los telegramas que ''Pío X será libe-
ral", hay (pie comenzar por ver donde 
está fechado el telegrama. En Roma, 
una parte de la opinión, fundándose en 
que el nuevo Papa, como patriarca do 
Venecia, mantuvo relaciones cordiales 
con el rey Víctor Mannel, lo declara 
liberal á la italiana; pero en París ha 
gustado su advenimiento, porque se 
sabe qne seguirá la política de Rampo-
11a; esto es, será liberal á la francesa, 
fíiodo gallico.. Y también ha gustado en 
Viena, donde no se quería que conti-
nuase la política de Rampolla. 
No hay en el fondo de todo esto más 
qne noticierisrco, y noticicrismo ame-
ricano, que es el menos escrupuloso de 
todos. Y a dijo Larra que la lectura de 
los periódicos era mny interesante 
"porque en ellos encuentra uno lo que 
ha sucedido y, además, lo que no ha 
sucedido." Hay quue agregar: hasta 
lo (pie no puede suceder. 
Me figuro que muchos de los datos 
que se publican sobre el género de vi-
da, la íamilia, el carácter de Pío X , 
son de pura invención. Se dijo que era 
de origen modesto, de gustos sencillos, 
de trato afable; y sobre este cañamazo 
se está bordando con primor. Se ha 
"averignádo que el Padre Santo lleva en 
el bolsillo un reloj de nikel, que vale 
lo simio tres pesos, 
A : r. z. 
BALANCE L I T E R A R I O 
lux importantísima revista londonen-
íe The Athcnauvi tiene por costumbre 
dedicar gran parte de su primer nú-
mero del mes de julio 4 una revista ó 
balance literario de los doce meses an-
teriores, que comprende la mayoría de 
los países continentales, á saber (por 
orden alfabético según la ortografía 
inglesa): Bélgica, Pohemia, Dinamar-
ca, Erancia, Alemania, Holanda, Hun-
gría, Italia, Polonia, Rusia y España. 
En el presente año, este Balance com 
prende más de 20 páginas á tres co-
lumnas de impresión maciza. De su 
lectura se desprenden algunas conclu-
siones generales que creo interesante 
hacer notar, por lo que en sí tienen de 
instructivas y por la confirmación que 
traen de un hecho que suele admitirse 
en líneas generales, casi como una ver-
dad de Pero Grullo, pero que muy pocos 
autores, hasta ahora, han profundizado 
ni tratado de comprobar concretamen-
te, en cada uno de los órdenes de la 
vida. Este hecho es la unidad funda-
mental que existe en la historia de los 
pueblos europeos y que permite ha-
blar, con propiedad completa, de una 
Historia de Europa, considerada esta 
parte del mundo como un sujeto colec-
tivo por sobre la individualidad de 
los elementos nacionales que lo com-
ponfn. 
ASÍ lo ha visto, y en este sentido se 
ha inspirado, Stern, al escribir su 
Geschichte Europas, qne abraza los años 
de 1815 á 1871. Pero lo mismo podría 
hacerse—y se hará algún día, sin du-
da, cuando los estudios de historia 
comparada se desarrollen en la medida 
que es de desear,—respecto de la his-
ria general de la Edad Media y en la 
Antigua (y no sólo á travéa de la uni-
dad romana) y, singularmente, respec-
to de cada una de las maniíestasiones 
de la civilización: el derecho, las be-
llas artes, la industria, los movimien-
tos de carácter social, etc. 
Pero dejando estas observaciones de 
conjunto, volvamosá lo que dice el ba-
lance de The í̂//<e;i(c¿<m. Conviene adver-
tir, ante todo, que si bien entra en el 
plan de la revista inglesa que sus co-
rresponsales resuman iodo el movi-
miento bibliográfico de sus respectivos 
países, por lo común, aquéllos se limi-
tan á la literatura slricto se su, descui-
dando ó indicando muy someramente 
otras manifestaciones literarias, en es-
pecial las que se refieren á las llama-
das ciencias sociales (ó "morales y 
políticas", como dicen las Academias 
francesa y española), y desde luego, las 
relativas á los estudios de ciencias na-
turales, físicas, químicas ejusdeui fa-
rinae. Tan sólo consigue buen lugar 
al lado de la "vaga y amena literatu 
ra", la bibliografía histórica. Pero 
hay excepciones. Por lo regular, el 
publicista encargado de la parte rusa 
dedica bastante espacio á los libros de 
filosofía, de economía y de alta políti-
ca; y por mi parte, no dejo de señalar 
siempre que haya ocasión, las obras 
notables que respecto de aquellos asun-
tos se publican en España: sin lo cual 
no seria posible, las más de las veces, 
citar algunos de nuestros nombres más 
ilustres, v. gr., Giuer de los Ríos, Cos-
ta, Calderón, Dorado, etc. 
De todos modos resusta que el ba-
lance de The AUienosum no comprende 
más que parte (considerable, sin duda) 
de la producción intelectual de cada 
país y que, por tanto, las líneas gene-
rales que de los hechos aducidos se 
desprenden, participan de esa misma 
limitación. 
Dicho esto, señalamos las notas co-
munes ó más frecuentes que resultan 
del examen comparativo de las once 
naciones mencionadas. Son estas notas: 
ausencia de obras magistrales, de esas 
que se imponen al público, que seña-
lan un momento glorioso en una litera 
tura y que se difunden rápidamente 
por el mundo culto; renacimiento de 
la novela y el drama ó, por lo menos, 
aumento notable en las producciones 
de estos géneros, después de un perío-
do de remisión muy acentuado en al-
gunos países; interés cada vez mayor, 
concedidos á los libros de historia. 
La primera nota esta confirmada de 
un modo especial por los corresponsa-
les de Bélgica, Bohemia, Dinamarca, 
Francia, Alemania y Hungría. E l de 
Holanda afirma, por el contrario, la 
excelencia de los libros publicados por 
algunos de sus compatriotas, entre 
ellos el pintor y literato J . van Looy, 
y asegura pue hace mucho tiempo "que 
no aparecían en su pais obras tan vi-
gorosas y sanas" como las que se re-
gistran cu los últimos doce meses. Por 
su parte, el corresponsal ruso señala 
dos éxitos de primer orden: el de Gor-
ki en su drama qUe los traductores 
franceses titulan Le hasfond, y el de 
Andréev en sus dos últimos cuentos. 
La segunda nota crlá comprobada 
por los datos referentes á Bohemia, 
Dinamarca (en ésta, con la particula-
ridad de renacer la nouela histórica), 
PVancia, Al'inania, Holanda, Hun-
gría y Españ.i. En cambio, loa de Ita-
lia acusan una preponderancia gran-
dísima de los estudios de crítica é his-
toria literaria, y los de Rusia, una ten-
dencia fortísima hacia los asuntos re-
ligiosos y filosóücios. En Italia, el co-
rresponsal indica el hecho curioso de 
ir en aumento la "influencia feminis-
ra", en la producción literaria, es de-
tir, el número de escritoras, verdade-
amenté notables muchas de ellas. Ale-
mania, cuya fuerza idtelectual es gran-
de en todos los órdenes, cuenta como 
hechos salientes: un nuevo drama de 
Hauotmalm (desigual y de tésis místi-
ca), otro de A . Schnitzler y un terce-
ro de Wüdenbruch; pero confiesa el 
enorme indujo que aun ejerce sobre los 
escritores jóvents la literatura france-
sa, con dominio del carácter psicoló-
gico en la novela. 
L a tercera nota es fácil advertirla en 
todas las naciones; pero sólo se íija en 
ella el corresponsal francés. 
También puede señalarse como nota 
común (por lo menos, muy general), lo 
qne—en la manía de hacer frases—han 
llamado ya algunos "anarquismo lite-
rario", es decir, el rompimiento de los 
antiguos moldes de escuela y el aguza-
miento de la personalidad literaria de 
cada escritor, sacrificando muchas ve-
ces á la originedidad otras cualidades 
artísticas y de buen gusto. 
Por último, es curioso advertir que, 
á diferencia de otros años, eo qne los 
asuntos españoles han abundado en la 
literatura y en la historia, apenas si se 
pueden contar dos ó tres en el Balance 
de The Athenceum. E l puesto de España 
lo ocupa, en la mayoría de los casos, 
Italia. 
R A F A E L A L T A M I R A . 
TRIBUNA L I B R E 
TERMINO. 
r «a D E 
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El Lacto Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DLSAílf es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niño^ 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DÜSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lado-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece sii leche, preserva 
y^cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo, 
su benéílca inñuencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convul-
siones. » 
^ C o n : 
i r P A R I S , 8, r u é Vivierme, y en indas tas Farmacias. 
E l señor Aramburu, con quien me 
ligan lazos de amistad hace muchos 
años, se ha molestado de tal manera 
con mi última carta, que en las dos su-
yas tituladas Amas Destempladas tra-
tra de zaherirme con lo que merece el 
calificativo de formas destempladas. Y 
el motivo de toda su indignación lo 
constituyo el haber él, como vulgar-
mente se dice, tomado el rábano por 
las hojas; el haber entendido que yo 
llevaba al terreno de ataque personal 
el asunto que veníamos discutiendo, 
porque lo nombro á él y lo cito como 
Secretario de una Junta de Educación, 
y, por último, la especie de monoma-
nía que se ha apoderado de él, y que 
le hace ver en todo esto, la idea pre-
meditada de dañarle en sus intereses y 
la mano de la negra fortuna. 
E l aprecio que yo siento por Aram-
buru, me pone en el caso de dar por 
terminado el incidente y con él mis 
presentes cartas; pero antes de llegar á 
eso he de poner las cosas en su lugar, 
para que no se diga que me valí del 
pseudónimo para esgrimir las armas 
destempladas y sin brillo que en mis ma-
nos pusieron las fantasmagorías de 
Aramburu ó la falta inconsciente mía 
de saber expresar lo que en realidad 
yo deseaba decir. 
Nunca, jamás, he descendido en nin-
guna discusión, y algunas he sostenido 
en mí vida, al terreno personal; jamás 
he tratado de herir la susscepUbilidad 
de nadie, y juro á Dios ¡qu^ si algúu 
día tratase do hacerlo, no serían las 
iniciales W. X. las qne cubrieran esa 
mercancía. 
Pero dejando á un lado todo esto, 
que sí es personal, paso á restablecer 
las cosas en su lugar. 
Yo no he dicho en mi carta que el 
Sr. Aramburu sea Secretario de una 
Junta y critique la ley escolar; que 
aunque esto sea cierto, á mí no me in-
cumbe; yo he dicho, y lo sostengo, que 
el Sr, Aramburu incurre en error al 
decir que los maestros tienen que na-
turalizarse cubauos para ejercer en las 
escuelas públicas, y agregué: "y este 
error es lamentable en una perwona 
que, como el Sr. Aramburu, es secre-
tario de una Junta y crítico de las le-
yes escolares, las cuales tiene, por lo 
tanto, un doble motivo para conocer 
bien." Es decir, qne para ser secreta-
rio de una Junta y para criticar la ley, 
debe conocerse ésta bien, no que sien-
do secretario la critique. 
E l señor Aramburu dice que yo lo 
acuso de fraudes cometidos en su sala. 
Yo no acuso á nadie; el señor Aram-
buru es quien, si hubo acusación, se la 
dirigió á sí mismo ó á los presidentes 
de las otras aulas que funcionaron en 
Occidente y á los calificadores de esa 
provincia, jlnventé yo Ja indicación 
hecha á los maestros de las Villas, de 
que venfran el próximo año á exami-
narse á Occidente, si quieren ser apro-
bados ó vertió esa especie el señor 
Aramburu en la carta que yo le con-
testé? Juzgue el señor Aramburu 
quien acusó, y me someto á su fa-
llo. 
E l señor Aramburu me llama idó la -
tra del sistema actual. Se engaña. No 
idolatro éste ni otro; lo que no encuen-
tro es con qué debe sustituirse y cuan-
do en su* oportunidad ofrecí al señor 
Aramburu mi concurso para entre lo 
dos tratar encontrar los medios de irlo 
mejorando, me contestó, creo que iró-
nicamente, que no se encontraba con 
fuerzas para emprender la tarea y que 
me la dejaba á mí solo. 
Creo, como dice el señor Aramburu, 
que lo que tenemos es bastante malo; 
pero es infinitamente superior á lo que 
teníamos en tiempos de es» ominosa por 
él citada, y que puede ser peor lo que 
nos den más adelante. Y aquí aplico 
aquel refrán de que "más vale malo co-
nocido que.... lo qne está por co-
nocer." 
En cuanto á la validez de los títulos 
en que vuelve á insistir el señor Aram-
buru, sólo le contestaré lo siguiente: 
Un doctor en Medicina, en Derecho, 
etc., pasa ser Catedrático, tiene que 
ganarse la plaza por oposición. ¿Será 
esto que el Gobierno, violando el T r a -
iado de París, no les reconoce sus de-
rechos? E n la misma situación están 
los Maestros Normales; ellos pueden 
ejercer su profesión en escuelas priva-
das, pero cuando llega el caso de co-
brar del Gobierno, éste les exige una 
prueba, que no es la oposición, porque 
con 3300 plazas no sería posible hacer-
lo en la actualidad, pero que sí es un 
simple examen en el cual prueban sus 
conocimientos, y sobre todo, que los 
obliga á estudiar y mejorar su cul-
tura. 
Contestados estos puntos y hechas 
estas manifestaciones, termino desean-
do al señor Aramburu mejor suerte 
en lo porvenir, que la que hasta ahora 
ha tenido, y que la mano negra que él 
ve en todo, se disipe y desaparezca, co-
mo desapareció de nuestras costas el 
último ciclón, para no volver más. 
W. X . 
Consejo Provincial 
Ayer no celebró sesión esta Corpora-
ción, por falta de quorum. 
m VA 
GIROS DE L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m o . 
JOS, Affuiar, I O S , esquina 
á. Amarnura. 
Hacen pasros por el cable. faolHtaa 
cartas de crédito y gimn letras 
á corta y lai-^a vista, 
sobro Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rts, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápoles, Milán, Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quiutin, Dieppe, Toulouae, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
Espalla é Islas Cauarias. 
P ^ 156-15 A 
C l P R I D O L 
(X>r C H A J P E L L E ) 
( A c e i t e e spec í f i co á 1 •/. de bi-yoduro de b i d r á r g i r o ) 
En dósis de 3, 4 ó 5 cápsulas diarias, el ClPRIDOL constituye 
una medicación, tan cómoda como eficaz, para ciertas afecciones 
específicas {Síñlis), las Fístulas, los Abcesos fríos, la Pústula maligna, 
etc. E l ClPRIDOL se recomienda, ademas, por su poca tendencia á 
provocar la salivación. 
La dósis diaria debe dividirse en tres partes y tomarla al mediar 
la comida, para evitar toda intolerancia del tubo digestivo. 
PARIS, 8. rus Vivienne y en todas las Farmacios. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pâ os por el cable, facilita cartas de 
crCditoy frira letras á corta y larga vista sobro 
las principales pl.ozas do esU Isla, v las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, festados 
Unidos, Mfcjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Jnpón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
llalia. 
, cl29¿ 7S-23 jl 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras & corta 
y larpa vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H, B, HoIIins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
blo« en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
ciuces re recibeo por cable diariamente. 
«1184 7S-1 JI 
LICENCIA 
Se le han concedido dos meses de l i -
cencia por enfermo, con el disfrute de 
media paga, al capitán de la Guardia 
Rural, don Rogerio Caballera, 
MATRÍCULA UNIVERSITARIA 
E l día 19 de Septiembre próximo, 
quedará abierta, en la Secretaría Geue-
ral de la Universidad y en las de las 
Facultades, la matrícula é inscripción 
para el Curso Académico de IDO.) á 
1904, en los estudios que comprenden-
deu las Facultades de Letras y Cien-
cias, Medicina y Fannaciay Derecho, 
en sus respectivas Escuelas de Letras y 
Filosofía, Pedagogía, Ciencias, Inge-
nieras, Electricistas y Arquitectos, 
Agronomía, Medicina, Farmacia, Ci-
rujia Dental, Derecho Civil, Derecho 
Público y Notariado. 
L a matricula permanecerá abierta 
hasta las ciuco de la tarde del día trein-
ta del citado mes, 
SIN LUGAR 
E l Gobernador Civil de esta provin-
cia ha declarado sin lugar la alzada 
establecida por el doctor Ramón Mo-
rius contra el acuerdo del Ayuntamien-
to de San José de las Lajas que lo dejó 
cesante de los cargos de médico muni-
cipa 1 y Jefe de Sanidad de aquel tér-
mino, 
TEMPOREROS 
Han sido nombrados escribientes 
temporeros de la Intervención General 
de Hacienda los señores don Diego J . 
Peroso, don Juan F , Fonarelly, don 
Pablo Mazorra y don MarioCarrillo. 
PRÁCTICOS AUXILIARES 
Han sido nombrados prácticos auxi-
liares del puerto de Baracoa don Juan 
Sánchez Bravo y don Fernando Catá. 
RENUNCIA ADMITIDA 
Ha sido admitida la renuncia del 
Inspector Especial de la Aduana de la 
Habana, Mr, Walter Flechs, 
RESOLUCION CONFIRMADA 
Ha sido confirmada la resolución que 
declaró sin lugar la petición de don 
Luis J . Anillo, de que se le diera pose-
sión del cargo de auxiliar de Caja en la 
Aduana de la Habana, al terminar la 
licencia ilimitada qne le fué concedida 
durante la Intervención. 
COMISIÓN 
Una comisión de reporters de los pe-
riódicos diarios de esta capital, visita-
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M K K C A D K R K S 
Hacen pâ os por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, Kew York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon, México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc^ eto. 
eobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Maboa y Santa Cruz de 
Tenerife, 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfoegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Ql. 
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas, 
©1185 78-1 Jl 
(j . i M l o i i C l i i s y C o m p a i i a 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa oricrinalmcnte establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención & 
Transferencias por el caWe., 
0 1186 78-1 Jl J . BALGELLS Y COMP. 
(8. en iX\ 
Hacen pagos por el cabley elran letras 4 cor-
ta y larga yuta sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paua é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
ceaoios, 
0 11*3 156-1 Jl 
ron ayer tarde al Secretario de Gober-
nación y al Alcalde Municipal, hacién-
doles entrega de una exposiciou en la 
que se solicita la reposición del seño 
Villalón en el cargo de jefe de la Peni -
tenciaria de Atarés, 
Los señores Yero y O'Farri l l prome-
tieron á la comisión estudiar el expe-
diente y resolver en justicia. 
Para los niños pobres. 
Las provisiones de arroz, hariua de 
maíz y leche coudensada que teníamos 
en el Dispensario, se han conclu ido-
Suplico á las personas generosas que 
no olviden álos niños pobres que care-
cen de todo alimento. Dios pagani el 
bien que hagan á los pobres niños. 
E l Dispensario " L a Candad" , se 
halla en la calle de la Habana, esquí 
na á Chacón, planta baja del Obis 
pado. D R , M. D E L F Í N . 
Como bebida estomacal y refrigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
E L JABÓN 
DE REUTER l 
INCOMPARABLE ^PARA E L 
BAÑO, PARA LA NIÑEZ, Y 
PARA E L USO DEL TOCADOR 
EN GENERAL. DELICIOSA-
MENTE FRAGRANTE Y R E -
FRIGERANTE. :: :: :: 
Aiiir, c a t e M e l l i a 
D e l e d a r á á s u 
s a l u d , íuerza, y u a 
b u e n d e s a r r o l l o . 
Pídasenet una muestra de nutsCro incotn' 
parable preparado. 




La criminal y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otio jabón re-
úne las mismas pro. 
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRI'fTENTON CO., 
115 FuJton St.. New York, U. S. A. 
Lo venJcn todos los drojuitlts 
•BSHBMMHtBHOÉ 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
D E E D UA I t D O r A L U. - Eannacént ico de P a r í s 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
éxito en el tratamienlo de los CATARROS DE LA V 1 J I G A , l«s COLICOS NEFRI-
TICOS, la HEMATURIA ó derraices de sangre por la uretra. Su uso facilita la expul-
sión y el pasaje á los rifíones de IHM arenillas ó de los cálculos. Cura ia RETENCION 
DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y flnalnicnte, siu me una Panacea, 
debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un estado pa-
tológico de los órganos genito-urinarios, 
DOSIS: CUATKO CUCHARA DITAS D E CAPE AL, DIA, ES DECIR UNA CADA TRES HORAS, 
EN MEDIA CORITA DE AGUA. 
Venta: Botica FRANCESA^ San Rafael esquina á Campanario y en todas las demás ¡ 
farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. 
o 1351 alt 1 Ag 
H í i c i B i i c a M A c c í t t s j E i i t ó i 
Constituida bajo las leyes de Cuba 
( E S T A B L E C I D A 1903) 
O F I C I N A S — C U B A 58— HABAS"A 
Costo de] seguro 
por mes 
de 1 peso ü 2 pesos 50 cts. 
pesos P ó l i z a s do 230 á 460 
do 260 á 520 ,, 
I n d e m n i z a c i ó n semanal 
Facilidades y ventajas para el asociado 
Beneficios en casos de accidente, enfermedad y muerte 
Reclamaciones pagadas al recibo de pruebas completas. 
O. núm. 890 78-23 My. P I D A N S E S O L I C I T U D E S . 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A ; ^ T E 
25.:8 J 
G I N E B R A d E f i l T I M A 
D E -
m m m m m m m 
(Sociedad anóniin? 
DELFT • 8GH1EDÁ1 • M T E E M I 
Marcas principales 
E l H o l a n d é s 
A G E N T E S Q E N E ;N L A I S L A D E C U B A 
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A c e i t e d e L u b r i c a r 
DE THE WEST INDIA OIL R E F G . Co. 
para cilindros, máquinas locomotoras y fijas, guijos, 
coronas, centrífugas, dinamos; y pasta lubricadora 
para carros, todo de clase superior y precios re-
ducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en el escri-
torio de 
1 l i a O i l H l i 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 
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SESION IÍCNICIPAL 
DE AYER 17 
L a sesión municipal de ayer comen-
zó íi las cinco de la tarde. 
Presidió el Alcalde, doctor 0"Farrill. 
Se levó una comunicación del Gober-
nador Civil de la provincia, devol-
viendo la instancia que prosento al 
Ayuntamiento el sefior don Eligió Bo-
nachón, solicitando que se le abonara 
el sueldo asignado al Alcalde de la Ha-
bana durante los seis meses y cuatro 
dfa que desempeñó dicho cargo porba-
Upraé suspenso el propietario, y que le 
fué remílida para que la cmsaia al Se-
cretario de Gobernación, por haberse 
declarado el Cabildo incompetente pa-
ra resolverla'. 
Dicho Gobernador declara que el 
A- untamiento no puede eximirse de 
resolver La referida solicitud, por ser 
de su exclusiva cempetencia. 
A propuesta del señor Vesga pasó 
ese asunto á informe de la Comisión de 
Hacienda. 
E l señor O'Farrill, considerando que 
en breve se procederá por el Departa-
mento de Obras Públicas á nivelar y 
pavimentar algunas calles del Vedado, 
eoiKlruyendo las aceras de material 
liidránlico, propuso que el artículo 105 
de las Ordenanzas de construcción que-
dara redactado en la forma siguiente: 
''Todo propietario del barrio del "Ve-
dado está obligado á costear la acera 
del frente ó frentes de su casa, ó solai 
yermo, de material hidráulico, de la 
anchura que se fije según la de laca-
lies. Para evitar en la construcción 
d«* ella las irregularidades que son con-
siguientes, esta obra se hará por ope-
rarios del Departamento de Obras Pú-
blicas de esta ciudad, á cuenta del 
propietario, quien satisfará el costo to-
tal de los gastos que origine la opera-
ción. Si el ancho de la acera excedie-
se de 1 metro 67 centímetros, solo se 
cargará al propietario el costo propor-
cional á esa porción de obra, siendo 
siendo de costo del citado departamen-
to el costo restante, como también la 
conservación de la obra en uno ú otro 
caso." 
E l cabildo, por unanimidad, aprobó 
la proposición del señor O'Farrill, pre-
via 1H correspondiente sanción del Go-
bernador Civil. 
Se acordó condonar los derechos que 
time que satisfacer al Municipio la ar-
tista Catalina Medina, poruña función 
que celebrará á su beneficio, el 24 del 
2-1 del actual, en el teatro Martí. 
De conformidad, con la informado 
por la Comisión de Agua, se desesti-
mó una instancia de los dueños de re-
molcadores y lanchas, pidiendo que se 
le n-î aje la ctultffl del agua de que se 
surten en los espigones de Paula. 
A piopue.sla del doctor Llerena se 
acordó que las tres plazas de escribien-
te que exislcn en las caras de .socorro 
se subdwfdU en lo sucesivo en seis, á 
razón de mensuales cada una. 
Estas plazas serán desempeñadas por 
esiudi-.tíitert pobres do la raculiad de 
Hedicina. 
Contestando á propuesta del señor 
Ponce, el Alcalde manifestó al Cabildo 
que dentro ele breves días quedará ius-
E L EXCELENTE . 
A L I M E N T O para 
L A S C R I A T U R A S 
...es eí»« 
talada una fuente pública en el lugív 
conocido por " E l Eetiro,,, en el barrio 
de Pueblo Nuevo. 
E l doctor Llerena dió cuenta al Ca-
bildo de haber evacuado la comisión 
que le confió la Corporación para reca-
bar de la Havaua Electric Railway and 
Company,,, que se facilite suficienLe 
número de tickets á los pasajeros y que 
se den transferencias en Zulueta yNep-
tuno y Zulueta y Dragones. 
L a referida empresa prometió poner 
un anuncio en los carros declarando 
que los conductores tiene obligación 
de dar por lo menos una peseta de 
tickets Á cada pasajero, pero se negó 
á dar transferencias en los lugares in -
di ejidos. 
L a sesión terminó á los seis de la 
tarde. 
CARTAS B É l l f 0 ÁlRICi 
San Salvador CEl Salvador 
Julio 25 de 1903. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
Habana. 
Eespetado sefior y amigo: E n la ve-
cina Ptepública de Guatemala se acaba 
de instalar una Constituyente con el fin 
ostensible de reelegir al actual Presi-
dente de la Kepública, Ldo. Manuel 
Kstrada Cabrera, para el próximo pe-
riodo constitucional. 
E l artículo aquel de la constitución 
política de Guatemala que prohibía la 
reelección del Presidente de la Repú-
blica, se cambió por otro que autorice 
al-Mandatario recetarse cuantos perio-
dos tenga á bien. 
Seis años es el período de la presi-
dencia en Guatemala; pero según el 
movimiento político que actualmente 
se verifica en aquella Kepública, el L i -
cenciado Estrada Cabrera no está satis-
fecho con ton corto lapso, por tener una 
montaña de proyectos embrionarios y 
desea continuar, indefinidamente, sa-
crijicáiid/jse por la felicidad de su pa-
tria; algo así como un porfirio Díaz en 
Méjico, ó un José Santos Zelaya en el 
venturoso país de los Lagos, por decir 
lo menos. 
Hoy está el cambio de Guatemala al 
dos mil quinienios por ciento sobre el oro 
americano. No puede ser más envidia-
ble la situación, tamo política como fi-
nanciera, de aquel país hermano. 
M P E R I A L 
G R A N U M 
S I E M P R E N U T R I T I V O 
Pida una muestra, Nada le costará 
John Carie ¿ Hijos. 155 Watsr St.. New York 
Una cura infalible para las Almorranas 
es el Remedio del Dr. Rey, siempre pro-
porcionará alivio permanente. Su boti-
cario puede pedirlo, ó se lo enviaremos 
al recibir 50 Cents. T H E R E Y REMEDY 
COMPANY, No. 153 Water St., New York, 
E . U. A. 
Indudablemente que la sección orien-
tal de esta Eepública es un emporio de 
riqueza. Ultimamente se ha dado prin-
cipio á la explotación de tres minas de 
oro en aquella privilegiada región. De 
las tres merece especial mención la mi-
na de "Han Sebastián*', eu el departa-
mento de L a Unión, y cuya propiedad 
pertenece á una colectividad yankee. 
Esto mina produce mensualmente 
un millón de pesos oro. Los gastos ape-
nas ascienden á cuarenta mil pesos. 
E l oro lo embarcan los chelitos apa-
rentando ser broza mineral, con el fin 
maniliesto de no llamar la atención, 
pero es oro sin refogar. Mediante un 
"proceü i miento muy sencillo obtienen 
puro el precioso y tentador metal. 
E s manifiesto el interés que esta Com-
pañía tiene en que el precitado mineral 
no sea conocido en el país, siendo una 
prueba evidente el habérsele negado al 
Gobierno Departamental las muestras 
que solicitó para enviarlas al Museo 
Cirntljico é Industrial de esta ciudad. 
Los norteamericanos á ninguno del 
país le dan datos sobre las minas que 
explotan ni dejan penetrar á nadie en 
ellas, exceptó el personal de trabaja-
dores, que todo es elemento extranjero. 
Está probado que en este país exis-
ten minas muy ricas, de oro, plata, co-
bre, estaño, carbón de piedra, etc., etc. 
Ojalá vinieran mineros de otros paí-
ses á explotar nuestros tesoros para 
contrarrestar la influencia yankee de 
innato egoísmo y por ende odiosa. 
E l 16 del que rige falleció en la ciu-
dad de Santa Ana, doüa.Mercedes Es-
calón, madre del actual Presidente de 
la República, don Pedro José Escalón. 
No me explico, que haya 
quien dude del valor de la elec-
tricidad como agente vitaliza-
dor, si se tiene en cuenta, y se 
piensa aunque no sea m á s que 
por un minuto lo que este ele-
mento está haciendo en otros 
ramos. Que es un agente mo-
tor eso es y a sabido. Yo digo 
que es capaz de hacer mover al 
cuerpo humano, y mi dicho lo 
mostrando 50,000 casos que he curado du-
rante mi práctica de veinte años . 
Mis pacientes dicen que yo la aplico co-
mo debe aplicarse, y éstos 'deben saberlo 
puesto que con mi método se han curado. 
MI CINTURON E L E C T R I C O 
CURA, L A D E B I L I D A D N E R V I O -
SA, L A S A F E C C I O N E S D E L H I -
GADO Y L O S RIÑONES, L O S DO-
L O R E S R E U M A T I C O S Y L A D E B I -
L I D A D G E N E R A L Y CURA D E S -
P U E S QUE TODOS L O S OTROS 
M E D I C A M E N T O S HAN F A L L A D O 
Este se usa al rededor de la cintura co-
mo un cinturón cualquiera y se usa mien-
tras usted duerme; dejando sentir un calor 
agradable que produce la corriente eléctrica. Mientras esta 
corriente va penetrando en su cuerpo, su vigor va en aumento 
constantemente y al cabo de algunas semanas se siente usted 
tan fuerte que se considera con deseos de echar una carrera de 
10 millas. 
Si está usted cansado de probar tratamientos infructuosos, 
deseo que estudie usted mi plan, y después de que se convenza 
de lo racional de éste, que entonces lo pruebe. 
Si quiere usted saber todo lo concerniente á este particular 
no lo deje para mañana y 6 bien tenga la bondad de pasar por 
mi oficina, ó escríbame incluyendo este anuncio, que yo, en el 
primer caso tendré el gusto'de darle personalmente uno de mis 
libritos ilustrados y en el segundo se lo mandaré sellado y gra-
tis á su domicilio. Este librito contiene m á s de 100 páginas 
de una lectura interesantísima y además 25 6 30 grabados 
Vale la pena de leerse. Pídalo hoy. 
Doctor M. A. McLAÜQHUN, O'Relííy 90, Hfibana.-Consultan 
diarias de 8 a. m. á 7 p. m. 
corroooro 
E l desaparecimiento de tan virtuosa 
matrona, del escenario de los vivos, ha 
cansado hondo pesar en los diferentes 
círculos sociales del país. 
Paz á la tumba de. la extinta y resig-
nación cristiana á su numerosa familia 
que deja sumida en acerbo llanto. 
E l 17 del que cursa murió en esta ca-
pital el viejo coronel don Aurelio Ar-
cas, autor de un mapa eu relieve, de la 
Eepública, y que fué premiado en la 
Exposición Centroamericana. 
vela, de la nave 17 do los Almacenes de 
Regla, 
SIN L U G A R 
E l Tribunal Supremo ha declarado sin 
lugar los recursos de casación interpues-
tos por Francisco Lozano y Molina, ve i-
no de esta ciudad, y Luis Balsa y Martí-
nez, vecino de Placetas, á los que se les 
sigue causa por homicidio y robo, respec-
tivamente. 
E n estos días regresó á su patria, 
el Perú, el Cónsul General de la citada 
República en Centro América. 
E l Subsecretario de Fomento de la 
Eepública de Guatemala, don Máximo 
Soto Hall, ha ido á Costa Rica como 
Agente confidencial del Gobierno de la 
primera, ante el de la segunda. 
S. CORTÉS D U B Á N . 
E L F I G A R O 
E n el brillantísimo número reparti-
do el domingo de E l Fígaro, no sabe-
mos qué admirar más si sus lujosas 
ilustraciones ó su texto selecto é irre-
prochable desde el punto de vista lite-
rario. 
Decora la página de honor un gran 
retrato, magnífico fotograbado de Ta-
veira, de la distinguida y respetable se-
ñora Genoveva Guardiola de Estrada 
Palma, esposa dignísima del primer 
magistrado de la República. E l Conde 
Kostia se encarga de trazar la silueta 
moral de tan ilustre dama. 
Varona, el literato eximio, ofrece á 
los lectores de E l Fígaro una preciosa 
nota literaria, á la que siguen inspira-
das poesías de Díaz Bilveira, Ubago y 
Carbonell. También Pichardo, desde 
Santander, envía unos admirables ver-
sos titulados Frente á Coruña, delicada 
inspiración de su musa, que abunda en 
belleza de arte tanto como en genero-
sos arranques. E l exquisito Jiménez 
ilustra apropiadamente los versos de 
Pichardo. 
Márquez Sterling publica un notable 
artículo de crítica sobre los últimos 
Poemas, de Bonifacio Byrne, al que si-
guen los retratos de los Pbros. Gonzá-
lez Estrada y Orne, electos Obispos de 
la Habana y Pinar del Rio. 
Las páginas centrales del periódico 
lucen con una brillante información 
gráfica del proj^ecto del notable arqui-
tecto Sr. Mur para la construcción de 
un palacio para la Lonja de Víveres. 
Aparecen en grabados d", gran tamaño 
con un retrato del autor y otros intere-
santes proyectos del mismo hechos pa-
ra Méjico. 
A este asunto sigue el admirable ca-
pítulo I I de la sensacional novela His-
toria Sangrienta que ha comenzado á 
publicar Él Fígaro, eu que cada capítu-
lo aparece escrito por un autor distin 
to. E l capítulo de este número pertene-
ce á la brillante pluma de Alfredo M. 
Morales. 
Nuestro compañero Fontanills hace 
un amenísimo artículo sobre Bodas ex-
traordinarias, ilustrado con tres graba-
dos muy sugestivos; y concluye con la 
siempre galante y bien informada Cró-
nica de sociedad que devoran con avi-
dez las damas y damitas. 
E l noble esfuerzo de E l IHgaro mere-
ce bien de las personas cultas, que bus-
can todos los domingos sus preciosas 
ediciones y las guardan ó envían al ex-
tranjero como recuerdo palpitante de 
nuestro movimiento literario y social. 
rífl 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L SÜPKEIVIO. 
Seda de lo OrirainaL 
Infracción de ley.—Por Lorenzo Galán 
González, en causa por homicidio. Po-
nente: Sr. Cabarrocas. Fiscal: Sr. Divinó. 
Letrado: Sr. Secados. 
Idem id. por Emilio Martínez Perigó 
y Joaquín Mirabet Quintano. en causa 
por injurias á la autoridad. Ponente: se-
fior Gastón. Fiscal: Sr. Travieso. Letra-
do: Sr. A. Castro y Dueñas. 
Idem id. por Francisco O'Farrill y Ca-
sares, en causa por disparo. Ponente: se-
ñor Gispert. Fiscal: Sr. Travieso. Letra-
do: Sr. Viondi. 
Secretario: Sr. Castro. 
A U D I K N C I A 
Sala de lo C iv i l . 
Recurso contencioso-adminístrativo es-
tablecido por el presidente de la Comi-
sión de Amillaramiento de la Habana, 
sobre renta declarada de la casa Príncipe 
Alfonso n? 1G4. Ponente: Sr. Hevia. Fis-
cal: Sr. Lancís. Letrado: licenciado Ba-
rrueco. Procurador: Sr. Sterling. 
Testimonio de lugares en el juicio se-
guido por D. José María Carretero con-
tra la Archicofradía de Nuestra Señora 
del Rosario. Ponente: Sr. Gispert. Letra-
dos : licenciados Martínez y Escudero. 
Procurado.-: Sr. Sterling. Juzgado del 
Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. . 
JUICIOS CHALES 
Sección 
Contra Enrique Rivero, por rapto. Po-
nente: 8r. Monteverde. Fiscal: Sr. Talle. 
Defensor: licenciado Poó. Juzgado del 
Oeste. 
Contra Antolín Valdés, por robo. Po-
nen k-: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Valle. 
Defensor: "licenciado Castaños. Juzgado 
del Oeste. 
Secretario, Sr. Moré. 
D E T E N I D O 
Un agente de la Policía Secreta detuvo 
ayer al blanco Antonio Alvarez González, 
vecino de Acosta número 82, por sospe-
cha de que sea uno de los autores del robo 
de dinero y prendas efectuado última-
mente en el domicilio de don Ramón 
Ebra, domiciliado en el Vedado. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
I N V E S T I G A C I O N 
L a Policía Secreta como resultado de 
las investigaciones practicadas sobre el 
robo, de que ha sido víctima don Francis-
co García Fernández, vecino de la calle 
de Vapor número 10, logró inquirir que 
al autor de este hecho lo es el pardo Her-
minio Chapí, el cual visitaba la residen-
cia dtíl.!perjudicado por llevar relaciones 
coíí'una joven inquilinade la casa. 
Chapí, según informes de doña Merced 
Milaus, esposa de García, le propuso á 
ésta que le robara la cajita con 51 cen-
tenes que aquel guardaba en un escapara-
te, á lo que ella se opuso. 
Se sabe asimismo que Chapí robó la lla-
ve de la casa y valiéndose de ella penetró 
furlivamente y se llevó el dinero. 
L a policía procura la captura del acu-
sado. 
UN D E S E R T O R 
Ayer fué detenido el pardo Andrés Ze-
queira Diaz, vecino de San Rafael nú-
mero 163, por aparecer desertor del Cuer-
po de Artillería. 
Dicho individuo fué puesto á disposi-
ión del jefe del expresado Cuerpo . 
1 hembra hianca legítima. 
1 lu fcbra blanca natural. 
DÍSTBlTq OESTE: 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra blanca legítima. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR: 
Audrós Ramsbitt Sánchez con Almira 
Gran pera María. Blancos. 
Manuel Quesada con María Piñeiro. 
Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
José Viüavicencio, 56 años, Ceiba del 
Agua, Gervasio 62. Angina de pecho, 
Blanca Rodon, 62 años, Matanzas. 
Animas 69. Cirrosis del hígado. 
Felipe Gómez. 2 años, Habana, Amis-
tad 62. Envenenamiento. 
D I S T R I T O SUR: 
Adela Seco, 38 años, Habana, Malojs 
18. Tuberculosis pulmonar. 
Cruz Bernal, 34 años, Candelaria, Te-
nerife 77. Flemón. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Amada Suárez, 3 anos. Habana, San 
Joaquín letra A. Angina. 
Enrique Berra, 3 mej-cs, Habana, San 
Miguel 173. Meningiti.-i. 
Francisco Borges, 69 años Matanzas, 
Jesús Peregrino 3. Arterio esclerosis. 
Teodoro Lein, 45 años, Guayabo, Ve-
lazquez 13. Arterio esclerosis.' 
Alvaro Fraga, 19 años, España, Ani-
mas 18, Tuberculosis pulmonar. 
Guillermo del Maza, 50 años, España, 
Salud 182. Arterio esclerosis. 




Algunas personas suponen, erróneamente, 
oue nuestra patente "Krajewski" no cubre la 
fabricación y venta de desmenuzadoras en los 
Estados Unidos para su exportación á Cuba, 
Puerto Rico y Filipinas. 
La validez de los derechos que protejo el re-
ferido privilegio ha sido ya peclarada y reco-
nocida en el juicio que siguió la "Krajewski 
I'esant Co." contra "Birmingham Company" 
Como todas nuestras patentes están en vigor 
y se hallan debidamente inscritas en esta Isla, 
creemos nuestro deber hacer público que per-
seguiremos judicialmente en reclamación de 
daños y perjuicios, á los fabricantes, vendedo-
res y compradores ó cualesquiera otras perso-
nas que utilicen desmenuzadoras que conten-
gan los inventos y mejoras A que se refiere la 
patente "Krajewski" y que no hayan sido ad-
quiridas de nuestra Fábrica. 
Krajewski Fesant Co. 
c 1322 alt 15-2 Ag 
A NUJS'CIO,—Licitación para la construcción 
r* de un puente de acero y obras accesorias, 
sobre el arroyo -'líamonGS, camino de Pinar 
del Río á Guaae.—Departamento do Obras Pá-
úblicas.—Jefatura del distrito de Pinar del 
|~Río.—Hasta las dos de la tarde del día 26 de 
Agosto de 1903, se recibirán en esta Oficina, 
antiguo Cuartel de Infantería, proposiciones 
en pliego cerrado para la construcción de un 
puente de acero y obras accesorias sobre el 
arroyo "Ramones" en el camino de Pinar del 
Rio a Guane. Las praposiciones serán abier-
tas y leídas públicamente á la hora y fecha 
mencionadas. En esta Oficina y en la Direc-
ción General, Habana, se facilitarán al que 
los solicite los pliegos de condiciones, modexos 
en blanco y cuantos, informes fueren necesa-
rios.—Pinar del Rio, Agosto 13 de 1903.—Gste-
ban Duque Estrada, Ingeniero Jefe. 
c1132 6-16 
A B S U E T J T O S 
L a Sección primera de la Sala de lo 
Criminal de esta Audiencia ha dictado 
sentencia absolutoria en la causa instrui-
da contra Salvador Beltríín Paz, Pedro 
Lendián Can6 y Luis Toro A rocha, por 
robo de un saco conteniendo paquetes de 
J u n i o 1 2 
NACIMIENTOS. 
DISTRITO SUR: 
2 varones blancos legítimos. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
(NATIONAL BANK OP CUBA) 
Capi ta l ; $1.000,000-00 
F o n d o de Reserva | 100,000-00 
Ut i l idades no' repartidas 30 de J u n i o 1903 $ 138,048-34 
D e p ó s i t o s al 30 de J u n i o 1903 ¡ S 5.555,916-41 
O F I C I N A C E N T R A L C U B A NUMERO 27, H A B A N A 
SUCURSALES 
Santiago de Cuba, Cienfaégos, Matanzas, Cárdenas y Manzanillo 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cticufrrs Corrientes. Cobros por cuenta afjenn. 
REPUBLICA BE CUBA 
CUERPO DE ARTILLERIA.—OFICINA DEL 
CAPITAN CUARTEL MAESTRE. 
Por la presente se convocan licitadores para 
la subasta que au eetobvará en la fortaleza de 
la Cabana, Oficina del Capitán Cuartel Maes-
tre á las 2 P; M. del día 26 del presente n\es 
para los suministron siguientes: Víveres, carne, 
pan, corabu8tiblet electos para alumbrado, 
efectos de escritorio y oficina, impresos, mue-
bles, fon-aje, efectos de vestuario, gorras, som-
breros, polainas, zapatos, efectos de talabar-
tería, camas, sabanas, mosquiteros, almoba-
das, fundas, colchones, frazadas, etc. Para in-
formes y detalles dirigirse A la fortaleza de la 
Cabana, Oficinas del Capitán Cuartel Maestre 
de 8 y 30 A. M. á II y 30 A. M. y de 1 P. M. á 
4 P. M. 
Fortaleza de ia Cabana, Agosto 11 de 1903. 
José Afaríí, 
Capitán Cuartel Maestre, 
c 1412 10-11 
Giro de Letras. 
Fagos por Cable. 
Cartas de Crédito. 
C<(Ja de A Horros, 
Compra y Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; así 
como en todos los puntos comerciales de la República de Cuba. 
0-1888 Id 1 Ag 
S F E C I A L D U R A S T E A S O 
P a r a v i s t a c a n s a d a y c o r t o s d e v i s t a 
A R M A D U R A D E A L U M I N I O 
2 xiesos p l a t a 
A R M A D U R A DE, ORO E N C H A P A D O 
4 2 í e s o s p l d C a 
A m a d u r a s de oro m a c i z o " U - I O . C G X l . ' t é l X 
Cnalper clase úe espejuelos ó gafas COD LENTES DE LOS MEJORES 
S u á r e z y L y c h e n h e i m 
O J P T X O O S & 
O ' R E I L L Y K U M . 106. O ' R E I L L Y H U M . 106. 
0 1396 «lt 13-5 
A C U D A I T D . A L A 
^ • B o t i c a S a n J o s é • i 
á comprar sits medicinas y pruebe los sabrosos Refrescos de 
CON JARABES DE FRUTAS > 
11 A B A N A E S Q U I N A A L A M P A R I I X A / v \ 
Tcsorería—Contju! uría 
Se convoca íl cuantos quieran hacer proposi-
ciones para cubrir el servicio de ropas y géne-
ros que necesita este Hospital durante los me-
ses de Septiembre á Diciembre, ambos inclusi-
ves del ano actual. Las proposiciones por tri-
plicado so presentarán en pliegos cerraaos con 
arreglo á lo que expresan loa pliegos de Bases 
generales y de condiciones qoB se encuentran 
expuestos en esta oficina desde esta fecha has-
ta el día veinte y cinco del corriente mes 4 las 
tres p. m. en cuyo día y hora se dará comienzo 
al acto de la subasta, resolviendo la Comisión 
designada al efecto sobre las proposiciones 
que se presenten, reservándose el derecho de 
aceptarlas 6 not segün convenga á los int< ro-
ses del Establecimiento. 
Habana 14 de Agosto de 1G03,—Jaime G-rau-
pera. Tesorero Contador. 
Se convoca á los que quieran hacer proposi-
cionea para las obras de reparación que han 
de hacerse en la casa nrtmero 193 de la calle de 
Compostela de esta ciudad. Las proposiciones 
por triplicado se presentarán en pliegos cer • •-
dos con arreglo á lo que expresen los pliegos 
de Bases generales y de condiciones oue se en-
cuentran expuestos en esta Oficina, desdo esta 
fecha hasta el día veinte y cinco del córlente 
mes á las tres y cincuenta p. m.̂  en cuyo día y 
hora, se dará comienzo al acto de la subasta y 
resolverá la comisión designada al efecto so-
bre las proposiciones.que se presenten, reser-
vándose el derecho de aceptarlas ó no, según 
convenga á los intereses del Establecimiento. 
Habana 14 de Aítosto de 1903.—Jccímc ürciu-
pera, Tesorero Contador. 
c 1425 3-15 
1 1 D M ill 1 . 1 
SECRETARIA 
Esta Corporación celebrará Junta General 
extraordinaria el día 1S del actual á las doce 
del mismo en el local de la Secretaría, Cristo 
núm. 33, altos, A fin de tornar acuerdos que 
r.crmalicen el consumo de pn y otros par-
ticulares de gran interés pai tt ta asociado» 
por cuvo motivo ruego á ios miamos la más 
puntual asistencia. 
Habana 14 de Agosto de 1903.—iíj^el .Ter-
nó.ndcz. c 14ü 3-Í5 Ag 
| IÜBSTB0S EEPRESEHTAffSS tóüSíTQS | 
para los Anuncios Francases son los 
J 18, rué de /a Grangs-Bateliére, FARJS % 




' de las Enfermedades contagiosas.1 
Empleado pStÉ Inyecolon 
J (i cucharada por litro) previene y curí 
^ METRITIS. LEUCORREA, ote. 
PARIS 
19, Rué dea Mathurlna 
y tedas Parm&cias. 
S e ñ o r a s 
SI queréis se.r siempre 
HERMOSAS y conservar 1 
BELLEZA de su TEZ, emplead 
w m m 
¡que dá al cutis una frescura y uní 
I aterciopelado Incomparables, y loj 
í protege contra ledas las irritaciones: | 
|SOLANO, PECAS. ARRUGAS, etc., etc.| 
Si queréis conservar su 
Cabellera y rendirla suave y 
sodosa, emplead el 
A c e i t e " L a F A V O R I T E " 
I C. R0DS3EL y O , Farmacéulico-Oulmico — París I 




y Mu Fareraailiiltl inriNu ciiraaa toa «I tu de laa 
P I L D O R A S ANTI N E U R A L G I C A S 
del Doctor CRONIER. 75, rué la Boétie, Pana. 
PABIS, 3 ir. la caja. Farnncia, 23, ruc de la Monnaie. 
En La Haüana '• Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo. 
S T - L É G E R 
Agua M í n e r a t M a í u r a l francesa 
La mas Anílguameníe conocida 
Fresca, Clara, Gaseosa, 
| muy agradable al paladar. 
Se mezcla con todas bebidas 
'sin descomponerlas. 
C U R A 
'"Gastralgias y Dispepsias 
Mal de Piedra y Gota 
Diabetes y Aibatninaria. 
Recomendada á los Anémicos 
7 Convalecientes por sus cua-
lidades reconstituyentes. 
Cordial Regenerador 
QUINA - COCA - K O L A - FOSFATO tíe CAL 
Tonifica los pulmones, regularízalos latidos del corazón, activa 
el trah.ijo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él fuerza, vigor v salud, 
El hombre que gasta mucha ac'.ividad, la sostiene con el uso 
regular de este cordial, eficaz en todos los casos, eminentemenle 
digestivo y íortiiicante, y de gusto agradable lo niiímo 
I que un licor de postra. 
DEPÓSITO GBNKRAL en PARIS. 80, Rúa Réaumur 
Y OÍ TODAS LAS FARMACIAS 
4 
De/ mismo Auícr: E R Q O T I N A 
Preparación ferruginosa no ocasionando estreñimiento 
E U G É i N E P R U N I E R 
(Fosío-M&nitito de hierro granulado) 
RECONSTITUYENTE DEL GLÓBULO SANGUINEO 
Contra C l o r o s i s , A n e m i a , A m e n o r r e a , etc. 
CHASSAING y C", 6. Itenue Viclorii, PiRIS. y ladn Fármacos. 
•••iMaJBBBBMB¿iMJBBBBBBgBBBMBPaBBBK3EjBBBlMMMBB̂ Wg__ 
Depositarlos en L a Habana ; Viuda de JOSE SARRA é HIJO. 
V E R D A D E R O S G R A N O S D E S A L U D D E L D ? F R A N C K 
Purgaíiro*, X)«purativos y Antísépticca 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
y sus consecuencias : J40UEC4 - «/RESTAR — PESADEZ GÁSTRICA 
S I N CAMBIAR SOS COSTUMBRES ni disminuir la cantidad do 
allmentoa. s« toman con las comidas, y despiartan oi apetito. 
Eiíjaso el Sótttlo adjunta en 4 coloro». Impreso sobre las cajllas 
azules tnetáücas y sobre sua prvo'.iortos. 
Toda cajita d« cartón ú otra cUut, no «rá ma» una filtiflcadfin peligroíB. 
Paria, Farmacia 31.33üOTETi 9, Rué de Clfery v KN TOP*» IA» rAWMActAa. 
GRAEVS 
»i de Sanlé J 
6 D I A R I O D E L A M A R I K A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 1 8 d e 1 9 0 3 . 
HOTEL MISTERIOSO 
EN LA C A L L E DE LONDRES, EN PARIS 
Toda la calle de Londres, de París , 
desde la plaza de la Tr in idad hasta lo 
alto de la calle de Amsterdam, estaba 
en la tarde del sábado ú l t i m o llena de 
grupos de curiosos y de regular n ú m e -
ro de carruajes; los vendedores a m b u -
lantes hacían corro con porteros y v e -
''Cinos del barrio, comentando, con un 
calor propio de la es tac ión, algo i n t r i -
'gaute y misterioso. 
—¿Qué pasa en la calle?—preguntan 
unos. 
—¿No lo saben ustedest—hay quien 
contesta.—El asunto del 24; el hotel 
e s t á repleto de p o l i c í a s que investigan 
pin descanso... Se han encontrado v a -
^irias tiarias de oro, como la cé lebre fa l -
sa de S a i t a p h a r n é s . . . 
Y el púb l i co aumenta de minuto en 
minuto, obstruyendo por completo la 
v í a . 
E l hotel objeto de tanta curiosidad 
es un edificio antiguo, con una facha-
da original y elegante, Hace tres años 
lo ocupaba monsieur Maquet, conocido 
editor de mús ica de la capital de F r a n -
cia, que pagaba por el alquiler 25 .000 
francos anuales. D e t r á s del hotel sé 
extiende un ' 'hal l" inmenso que comu-
nica con la calle de San Lázaro. 
D e s p u é s de M. Maque h a b i t ó la casa 
misteriosa el Banco de Crédi to Italiano 
y algunos meses m á s tarde de haberla 
abandonado esta Sociedad fueron á 
sustituirla dos damas de regular edad 
y de aspecto austero, que se dedi-
caban al comercio de cuadros y obje-
tos de arte . 
H a c í a s e llamar la una madame Mar-
Sy y la otra madame Frileuse. Sa l ían 
apenas de su albergue, no re lac ionán-
dose con nadie y marchando siempre de 
prisa. 
A la puerta del n ú m e r o 2 5 llegaban 
con frecuencia carros de mercancías , de 
los que se descargaban enormes bronces 
art í s t icos , cuadros antiguos, obras de 
arte de gran valor. 
Los vecinos notaron que los citados 
cai ros eran casi todos de provincias. 
E l negocio de las señoras Marsy y 
Fri lense, lo realizaban en grande esca-
la. Cuentan que d ías antes del que nos 
ocupa vendieron al Museo del Louvre 
un cuadro raro, en la suma de 20 ,000 
francos. 
UN ÉL QUE SE PRESENTA 
A mediados del mes de Mayo los ve 
cinos del hotel vieron llegar á las in 
quilinas a c o m p a ñ a d a s de un joven 
elegante, de ojos grandes y negros, bi-
gote oscuro y pelo ensortijado; el tipo 
m á s perfecto del italiano. 
A s o m á b a s e el rec ién llegado con asi-
duidad á una de las ventanas del edi 
ficio, y las mujeres, al verlo, no p u -
diendo contener un grito de admirac ión , 
Exclamaban: 
— ¡ A h í está el joven, hermoso! 
¿ANARQUISTAt 
Dentro de la morada la paz y la di-
debían áer completas, cuando una 
mañana , M. Paibaraud, director del 
servicio de pesquisas en la Prefectura 
de Pol ic ía , rec ibió carta de sus compa-
ñ e r o s de Sco t land-Yard , de Lóndres . 
Se informaba al director que el famoso 
anarquista italiano L u i g i Parmeggiani, 
alias Berton, nacido el 2 de Mayo de 
Í 8 7 8 en Reggio d ' E m i l i a , c ó m p l i c e en 
r a r i a s ocasiones de Ravachol , Biscuü, 
Ort í s , Scandi, Chouppe y otros m u -
¿hos, se ocultaba en P a r í s bajo el nom-
bre de L u i s Marsy. 
, A ñ a d í a la carta que el falso Marsy, 
d e s p u é s de haber efectuado un viaje á 
Nueva . Y o r k , pre tend ía ejercer en la 
ciudad del Sena, calle do Londres, nú-
mero 25, el comercio de ant igüedades 
Artísticas, en c o m b i n a c i ó n con otra ca-
fla que pose ía en Inglaterra. 
Pus i éronse de acuerdo M. Puiberaud 
y M . Fouquet, jefe de la tercera briga-
da de Pol ic ía , á fin de detener y condu 
c ir á la frontera al peligroso anarquista. 
Pertenece Parmeggiani á esa catego-
r ía de ladrones internacionales que ha-
cen la propaganda s e g ú n sus teorías. Se 
Sabe que en materia de anarquía los 
sistemas son múl t ip l e s . Algunos adep-
tos pasan el tiempo estudiando fórmu-
las para la c o m p o s i c i ó n de explosivos; 
btros, como el famoso Raoul, se dedi-
can á la fabricación de monedas falsas. 
Al iados con partidas de bandidos, se 
encargan de colocar el producto de los 
robos cometidos en diversos países . 
E s curiosa la d i s tr ibuc ión que hacen 
del dinero: U n a parte va á los que han 
dado el golpe; otra pasa á los anarquis-
tas que se encargan de vender los obje-
tos en las casas de a n t i g ü e d a d e s , y el 
resto entra en la "Caja negra" de los 
anarquistas internacionales, para la 
propaganda y para el caso en que uno 
de los autores, c ó m p l i c e s ó encubrido-
res, caiga en manos de la justicia. 
L u i g i Parmeggiani fué condenado á 
tm año de pr i s ión cuando el proceso de 
Tiento. Luego recorrió diferentes paí-
ses, vigilado por la po l i c ía . Estuvo en 
Barcelona, Londres, Ñ á p e l e s , l í e n d a y a 
y otras poblaciones importantes. 
S u retirada á P a r í s , precisamente 
cuando se anuncia la visita del rey de 
Ita l ia , ha puesto en cuidado á las auto 
ridades y agentes. 
ESCAMOTEO 
A s í titula Arturo Dupin el episodio 
de esta novela, que relatamos á conti-
nuac ión: 
Provisto de mandamiento de pr i s ión 
contra Parmeggiani del juez M. Valles, 
fundado en que h a b í a quebrantado una 
orden de e x p u l s i ó n , M. Fouquet, con 
tres inspectores, se presentó en el hotel 
de la calle de Londres. 
Les detuvo el portero preguntándo-
les: 
— i Q u é desean ustedes! 
—Soy—dijo M. Fouquet—comisario 
de Po l i c ía , y vengo en nombre de la ley, 
á detener á L u i s Marsy, comerciante en 
objetos art í s t icos . 
—Segundo piso... Suban ustedes... 
Y el portero se sonre ía con malicia. 
A l llegar los po l i c ía s á la puerta del 
cuarto, abrióse ésta, apareciendo una 
mujer alta y gruesa, de aspecto atlé-
tico. 
—^Buscan ustedes á M. Marsy? 
—Sí , señora. 
— ¡ P u e s ya sé lo que desean! ¡Pren-
derle; pero yo no lo he de consentir! 
A l mismo tiempo, a p o y á n d o s e en el 
pasamanos de la escalera, i m p e d í a que 
los visitantes avanzaran. 
—Vamos , s e ñ o r a — r e p l i c ó el comisa-
r io—déjenos pasar; tenemos una mis ión 
que cumplir. 
— E s inút i l ; no insista usted. 
Los agentes pretendieron convencer 
á la obstinada dama. Pasaron veinte 
minutos y . . . 
—Ahora pueden entrar; Marsy ha 
partido. 
Y , en efecto, así era. E s c u d r i ñ a d o el 
hotel, no se v ió al feroz anarquista. 
L a s inquilinas del hotel, alentadas 
por el resultado de la inspecc ión, ex-
clamaron: 
— ¡ E s t o es una farsa? E n nuestra ca-
sa no existe más L u i s Marsy que el que 
v é i s en las palmas de nuestras manos. 
Pero M. Fouquet, que no cesaba de 
buscar, presentó con aire de triunfo un 
gabán de caballero. 
—¿Y esto? No me d irán ustedes que 
es prenda de señora. 
jCAYÓ E L PÍJARO? 
E n los alrededores del hotel s i tuá-
ronse hasta un centenar de guardias. 
hn, recherche cont inuó , porque adqui-
rieron los p o l i c í a s la seguridad de que 
Parmeggiani no h a b í a podido huir. 
Los grupos de curiosos aumentan en 
la calle de Lóndres. Los comentarios 
son á cada instante m á s vivos. 
Llega el juez de instrucc ión del Se-
na, monsieur Va l l é s , con M M . P u i -
barand y Fouquet. Suben á la casa y 
se avistan nuevamente con madame 
Marsy y madame Frileuse. 
— S e ñ o r e s — d i c e una de e l l a s ,—es tán 
ustedes equivocados; aquí no se halla 
el que buscan. 
Y tratan de impedir la entrada. 
Los magistrados no hacen caso. E n 
menos de cinco minutos invade el ho-
tel una nube de agentes. 
A la puerta de una hab i tac ión oyen 
que dentro se produce p e q u e ñ o ruido. 
Llaman. 
— ¡ E n nombre de la ley, abrid! 
E l momento es solemne; magistrados 
ó inspectores contienen la respiración. 
De repente la puerta se abre, y apare-
ce Lu ig i , tranquilo, con aire flemático. 
— ¡ A h ! — e x c l a m a al ver á M. Puiba-
rand;—le reconozco bien, señor direc-
tor. 
- i t 
—Sí , yo he tenido que ver con us-
ted; pero está usted equivocado si cree 
detener á un anarquista; soy s imple -
mente un vendedor de objetos de arte. 
—¿Y d ó n d e compra usted esos obje-
tos? 
—Eso no es cuenta de usted... 
—¿Y á qu ién los vende? 
— A los que quieren comprarlos. 
U n a de las que habitan el hotel, 
amante de Parmeggiani, quiso echar 
sobre sí las responsabilidades en que 
incurr ió é l j pero haciendo alarde de 
caballerosidad, el anarquista dice: 
— Y o soy el ún ico culpable. Cuales-
quiera que resulten, m í a s son las res-
ponsabilidades. 
E l bandido internacional fué condu-
cido á la pr is ión de San Lázaro. 
Las mujeres quedaron eu libertad, 
aunque vigiladas. 
UNA FORTUNA 
Se calcula que los cuadros, e s t á l u a s 
y objetos antiguos encerrados en el ho-
tel, valen cerca de cinco millones de 
francos. 
Todas las piezas de la casa son ver-
daderas ga ler ías de arte. 
A las principales capitales de Euro-
pa se ha telegrafiado comunicando la 
detenc ión del anarquista y pidiendo 
detalles para conocer c ó m o han sido 
reunidas tantas preciosidades. 
E L A L G U A C I L V A L E N Z U E L A . 
i 
L i m i t e d . - S e c r e t a r í a 
A G U I A l l X U M . 8 1 - - H A B A X A 
Desde el día primero de Septiembre próxi-
mo entrante, serán satisfechos por el Banco 
Español de esta Isla, por cuenta de esta Em-
presa, los intereses correspondientes al semes-
tre 22 que vence en dicho dia de las obligacio-
nes emitidas y garantizadas por la extinguida 
"Compañía Uuida de los Ferrocarriles deCai-
barién" fusionada hoy en esta Empresa. 
Los señores tenedores de cupones represen-
tativos de esos intereses se servirán presentar-
los en esta Secretaría, Aguiar números 81 y S3, 
altos, de una á tres de la tarde, donde se llena-
rán y suscribirán por duplicado una factura, 
que se facilitará para expresar en ella el nú-
mero de cupones, numeración que tengan, se-
mestres á que correspondan, fecha del venci-
miento y su importe; y efectuada que sea la 
comprobación de su legitimidad, podrán pa-
sar aia Caja del expresado Banco á hacerlos 
efectivos. 
Habana 15 de Agosto de 1903.—El Secretario, 
Juan Valdés Pages. c 1436 18 Ag 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L U N I V E R S O . 
Día 14. 
Entradas.—Sres. D. José María A l v a -
rez, José H e r n á n d e z , Tomas Pérez y 
Luisa Fabelo é hija, de Canarias (Espa-
ña); José Armas y José Núñez , de Santa 
('lara; Domingo Kodríguoz, de Matanzas; 
José Barbón y Aurelio Mausilay, de Ca-
bañas. 
Día 15. 
Entradas.—Sres. Dr. Ferrer y José Fe-
rrer, de Pinar del Río, y Oajbriél Alva-
rez, de Jovellanos. 
Salidas.—«Sres. D. Florentino Franco, 
Pross J . Eaton Wallace, Alfredo Her-
nández, José González, Francisco Ramos, 
Faustino Viñas y José Mena. 
E m p r e s a s Ufe fca i i t l i e s 
y S o c i e d a d e s . 
Eíiipr^a OMa de Cárdenas y Jilcaro 
S E C R E T A R I A 
Dividendo n ú m . 4 4 . 2do. reparto 
La Directiva ha acordado que de las utili-
dades líquidas obtenidas on el año social ter-
minado en 30 de Junio último, se distribuya á 
los Sres. accionistas que lo sean en esta fecha; 
un dividendo de 3 por 100 en oro español o 
francés; pudiendo aquellos ocurrir por sus res-
pectivas cuotas desdo el 24 del actual á la Te-
sorería de la Empresa, Reina n.' 53, de 11 á 3, 
ó á la Administración en Cárdenas, dándosele 
préviamento aviso, y que se apliciue al fondo 
de prolongaciones el resto de utilidades que 
resultan. 
Habana Agosto 10 de 1903. 
El Secretario, 
Francisco de l<t Cerra. 
Cta 1413 12-11 
DE U nnoiini 
Y ALMACENES DE REGLA, IMtaÜL 
CONSEJO DE LA HABANA, 
A D Q U I S I C I O N de A T R A V E S A Ñ O S 
Esta Compañía necesita adquirir 45.000 atra-
vesaños de madera dura de las clases y condi-
ciones que se consignan, y admitirá proposicio-
nes por el total 6 parte de la expresada canti-
dad hasta el día 22 del actual. 
CLASES DE MADERA QUE SE E X I G E N : 
Jficaro Prieto Yanilla. Csoba bien hecha 
Moruro. Guayacán. Chicharrón. . 
Jiquí. Jocutia Amarilla Roble de olor. 
Sauicíi, Quiebra Hacha. Acana. 
Roble Guayo. 
DIMENSIONES: 
Largo 9 piés ingleses. 
Ancho 8 pulgadas inglesas. 
Grueso G id. id, 
CONDICIONES: 
Las expresadas medidas se entenderán en el 
corazón de la madera, el grueso y alto han de 
ser uniformes. Han de estar labrados 6 aserra-
dos á dos caras, serán rectos, perfectamente 
sanos, sin grietas ni caries que á juicio del In-
geniero alteren su duración. Las piezas que 
por no llenar los requisitos no se admitan 
como de primera oíase podrán serlo como de 
segunda ó tercera según sus condiciones. 
La entrega se elVctuará en partidas que del 
10 pg al mes de la cantidad adjudicada, en 
cualquiera estación de la Empresa y el ó los 
que se adjudiquen la contrata formalizarán su 
compromiso garantizándola con el descuento 
del 5 p § del importe de cada entrega, que se 
devolverá al oumpliTniento de la misma. 
Las ofertas se liarán en pliego cerrado en el 
que se expresará '"Proposiciones nobre atrave-
saños" y se dirigirán al Secretario del Consejo 
da 1 - Ferrocarriles Unidos-Villanueva. 
. Habana, Agosto 14 de 1903. 




S i tienes eu tu casa lo bucuo, no lo 
busques eu la ajena. D í g a l o la cerve-
za L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
U mm TROPICAL 
ES 
A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
en l a I s l a de C u b a . 
O f i c i n a s d e l a F a b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 1 . 
T e l é f o n o , n ü m . 6 1 3 7 . - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , U U E V A H I E L O . 
c 1370 alt r. Ag 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
R A M O N A L L O N E S , 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
• - - - - d e 
R a b e l l , C o s t a , V a i e s y C a . 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n h o j a d e l a s 
m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V U E L T A A B A J O . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s é e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r d e l i c a d o , 
a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s d e p ó s i t o s d e 
l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
Galjano número 98, HABANA. Apartado número 675. 
alt 1 Ab 
J O Y E R I A CON B R I L L A N T E S , P E R L A S Y R Ü B I E S 
Ha llegado una gran remesa y gran surtido de novedades. 
Hay sortijas-duquesas, aretes-candados en forma de roseta 
y prendedores del más delicado gusto. 
En cadenas para abanicos hay primores en oro colorado, 
amarillo y verde. Combinaciones preciosas y precios desde 
?e /0L1^1Uales1 hay i S surtido variadísimo, que se detalla desde §19 una, hasta §200. 
Dijes para leontinas, redondos y cuadrados y con brillantes 
en el centro, los liay desde §17, hasta §53. 
Yugos de oro, últimos modelos, acabados de recibir hay una 
Las hay de plata, muy variadas y l i h ^ l c a S S ^ t *^!™?*.?1 SUSÍ0 ^ c a p r i c h o s ó y doli-
das desde §1-50 hasta §4-21. -ecios desde $4-24 el par, hasta §150. Alfileres para carbatas encontrará aquí el público cuanto 
Leontinas barbadas de oro macizo y de 18 K., con dibujos!!pida y todos de oro, y á precio excepcional, desde §2-50 hasta 
Marteléi". Las hay también de igual forma de oro y platino. I§150. Para regalos hay verdaderas monadas. 
U a , © n t r ^ c i a , l o s í ^ l m . £ t o o r L o s o s 1 i l o r o é t t o d e t s i I x o x - c v s . 
Teléfono número 298. J . BORBOL LA. Compostela números 52, 54, 56 y Obrapía '61. 
m m Y AHORRO 
Sociedad Cooperatiya de Cases para Otaos 
En cumplimiento del artículo 56 del Regla-
mento vigente se convoca á todos los socios 
para la Junta General ordinaria que se cele-
brará en el Domicilio Social, Teniente Rey 
número 103, el miércoles 19 del comente, para 
cubrir vacantes en la Junta Directiva y ser 
presentada por la misma, la Memoria anual 
Reglamentaria.—El Secretario, 
Jesús Fraga Rivera. 
8117 ^ 
A LAS FAMILIAS 
L e s ofrecemos para la salida de los 
teatros, los m á s exquisitos C H O C O L A -
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y suculen-
tes sandwiches especiales. 
A s í como les ofrecemos un variado 
surtido de las m á s r i c i s y escojidas fru-
ías del pa ís y extranjeras. 
E L ANON DEL PRADO 
Prado 110, entre Virtudes y Neptuno 
TELEFONO 616 
C 1357 1 Ag 
PROFESSOMS 
El Dr. D. Carlos M i m 
suspende sus consultas hasta el próximo mes 
de Octubre. 8193 4-18 
Dr.Abraliam Pérez Miró 
Consultas: de 3 á 5.-Consulado 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 6: esquina á F. 
c. 1385 5 Ag 
S. Gando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c 1420 
H A B A N A 6 5 . 
13 Ag 
R . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
C 13tí8 alt 1S lAc 
AMLISIS DE OBINA 
Laboratorio BacteriolÓEfico de la "Cróui 
édico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Be practican análisis de orina, esputos, sa 
e, leche, vinos, etc. 
Prado uúin. 105 
C1364 1 Ag 
MEDICO-CIRUJANO. 
E X F E R M K D A D E S D E L O S tfíífÓS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—AGUILA 93. 
7721 26-6 Ag. 







Abobado y Notario 
TELEFONO 338, CUBA 25. HABANA. 
C-13S7 28-5 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES. 
P I E L , S I F I L I S , V I A S U R I N A R I A S , 
Consultas: Lañes, miércoles y viernes, de 12 
á2, Neptuno 125. Tel, 1026, 7673 30-5 A.g 
A N A L I S I S « O R I N 
Laboratorio Urológico del Dr, Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y qufmi 
co, DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey. 
7685 26-5 Ag 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z DIO L A ( T R E T R A 
jjgftg María 33. De 12 á & C 1326 1 Ag 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres fl al 
••mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
OÍ422 26 14 Ag 
ALBERTO S. DE BÜ8TAMANTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 505. 
6759 6mescs—10J1 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 33. 
C 1332 1 Ag 
D R . A N G E L P . P I E D R A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago¿ hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio. 
Inquisidor 37. c 1289 23 Jl 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 42. LUZ NUM, 11, 
C 1333 1 Ag 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ch ujano del Hospital m'tnwro 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial, 
CONSULTAS DE 11 á 1^,—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás, 
C-1293 ind, 00-24 
D r . J o r g e L D e h o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS, 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria nüm. 71. 
C 1330 1 Ag 
Dr. Luis Montano 
Diariamente consultas y operaciones do 1 ft 3 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 13-7 1 Ag 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENTERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuno 64, de 12 & 2. 
C—1400 7 Ag 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
rfe1'̂ 10.116! para Sra3- y CabalIeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin oerfu-
Bion (drap momllé) por un personal Idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes, 
Consultas de l á 3 de la Urde.-Lamparllla 74 
•Itot.-Teléfono 874. c 1399 7 Ag 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3, 
c 1237 26-23 Jl 
Dr. J . Santos Pernáñdez 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa,—Prad^ 
105,—Costado de Villauueva. 
O 12S3 26-25 Jl 
D R . J O S E A . P K E S X O ' 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias v afecciones venéreas y slfiU. 
ticas.—Enfermeaades de señoras.—Consultas de 
14 3, Bernaza 32. c 1284 23 Jl 
D r . P a l a c i o 
Ciruiía en general,—Vías Urinaria'?.—Enfer» 
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2, La* 
gunas 68. Tel, 1342 c 128*> 23 Jl 
RAFAEL 8. DE CALZADILLA 
A B O G A D O 
Concordia 6. (altos).—De 8 a 12 A.. M.-TeI6-
.^^ i -ÍR-Í 7101 26-21.11 fono J,363 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a 11 y de 2 a 5, Teléf. 125. 
7185 26-22 Jl 
Dr, FRANCISCO ALVAREZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Sras. y 
niños. 
Consultas de 1 a 4 do la tarde,—Manrique 53. 
Teléfono 12QS. 6379 78Jn4 
Dr. Aires Segura f Gatea 
A B O G A D O , A G R I M E X S O R , 
F E R I T O CA L I O R A F O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado 30. Habana. 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas v 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes 
miércoles v viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta^ 
bleciniiento hidroterápico Reina 39, 
c 1334 i Ag 
F E L A Y O G A R C I A 
ORESTES FERKARA 
A B O G A D O S , 
leléfono; 837. Empedrado 5b 
C 1337 \ Ag 
D R . M A R I C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades da 
Colombia, Costa Ricay Habana.—Ex-Represaa> 
tante de Costa Rica en el 3er, Congreso Médico 
Pan Americano.—Neotuno 62. 
c 12S5 23 Jl 
Virgilio de Zayas Bazan 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 7óf altos. Teléf . í ) 7 5 . 
o 1283 23 Jl 
Dr. Manuel Delíin, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 ft 2.—Industria 120 A. esquinal 
San MlgueU—Teléf. 1262. G E 
DE. Jacinta t fle Biislaii 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4. SANTA CLARA 25 
7822 [ , 2&-8Ag 
DOCTOR ADOLFO PT. DE BUSTAMANTE 
Ex-Interuo del Ilópital International de Pa-
rís.—Especialista en enfermedades de la piel. 
Consultas de 1 a 3. San Rafael 74. 
' 7821 • ' 26-SAg 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Cirugía, partos y enfermedades de señoras. 
—Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres. 
Salud 74. 7700 7S-7Ag 
D E N T I S T A 
D E S O J A S 
Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E K N A Z A 36 
C 1359 1 Ag 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ner* 
viosua y de la Piel, (incluso Venéreo y Síñlis).— 
Consultas de 12 á2 y días festivos de 12 á 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 1325 1 Ag 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
doln C . de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas do 11 á L 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
O 1328 1 Ag 
D r . C . E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta eu enfermedades de los 
ojos y de los o ídos . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787, Reina nüm. 123 
C 1335 1 Ag 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangro, 
—Tratamiento rftpldo por los últimos sistema* 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 133S 1 Ag 
GARLOS DE ARMAS 
De 12 á 4. 
C 1339 
ABOGADO Aguiar 19 
1 Ag 
Dr. K. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas da 
Telófono'854. Egido núm, 2, altos 12 á 1, 
C 1329 1 Ag 
Laboratorio Químico, especialmente de 
análisis urológicos, Merced 77. 
7266 26-24 Jl 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarlas de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 1300 k'lML. 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. 1. 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
v ciruiía freneral. San Nicolás 73 A. (bajos). 
3 7514 _ _ 2 0 - r A £ _ 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirujía, partos y enfermedades de sefiora* 
CÜtli»4*12 A i Gratis nara los pobres ^ 
Neptuno, 43. Teta-
rt s  
Consultas de 12 á 2. ratis 
martes, jueves y sábados, 
fono: 1212, 
C 1352 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleón Julián Valdés 
c 1268 
MCdico Cirujano. 
fiAT.IANO número 53, 26-13 Jl 
DR. MANUEL G. LAVIN 
CATEDRATICO DE CLINICA-MEDICA. 
Cuba n? 38. Teléfono 697.-Con3ultM de - a 
6959 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqué 
C1831 * ** 
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D I A R I O D E L . A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 1 8 d e 1 9 0 3 . 
• v 
* 
S P O R T S 
S O C I E D A D D E C A Z A D O R E S 
—¿Con que se preparan ustedes á ce-
lebrar diguamcnte la fiesta onomástica 
de la egregia limeñat—le dije á uno de 
los más entusiastas miembros de la So-
ciedad de Cazadores. 
—¿A qué limeña se refiere Vd? 
—¿A quien ba de ser sinó á Isabel 
Flores, la bija de don Gaspar! 
X'ues sigo en ayunas, no sé de quien 
me habla usted, déjese de charadas. 
Me refiero á la limeña Rosa, ó con 
más respeto, á la señorita Rosa de L i 
ma. 
—Ahí ya caigo, se refiere usted á la 
tirada del 30 de este mes ¿no es eso? 
—Si señor, eso. 
—Pues ya lo créo, cómo que ese día 
Bcrá de gala para nuestra Sociedad. 
—Sé de algunos que están practican-
do á iodo mder para ver si pueden su-
perar á los que le hacen sombra, para 
aquello de las medallas. 
—Hay medallas que serán muy dis-
putadas y de seguro que habrá sorpresa 
en el resultado final 
—Yo pienso llevarme una de oro 
—¿Cómo? 
—Si es gne se decide la Directiva á 
crear un premio negativo, es decir, para 
aquel que de 100 tiros rompa menos 
platiliosj en este caso le aseguro que 
haría un score admirable le garan-
tizo que mi anotación sería una sober-
bia colección Sé ceros... como si digese-
mos, los cien scones. 
—¿Que noticias tiene usted para el 
día 30? 
—Muy pocas; sólo sé que hay gran 
embullo entre los aficionados al más 
ruidoso de los sports y que se preparan 
á ir muchas niñas bonitas, de esas que 
tienen negras ó blondas rizas cabelle-
ras y que no faltará una araiguita mía, 
de la que oí decir á un almirador suyo; 
íTo tienes tú la culpa, 
ni yo te culpo, 
de que Dios te haya hecho 
tan de mi gusto. 
—Pues, abur, que estoy de prisa y 
¡hasta el 30! 
—¡Cómo hasta el 30! todavía falta la 
tirada del 23, ¿no vá Vd? 
—Probablemente nó, porque estaré 
lejos de la Habana, pero lo que es á la 
del 30 no falto, pues quiero ver la cara 
que ponen los condecorados. 
—Pues de satisfechos, abur y que no 
falte 
¡ Ageno estaría mi amigo de que nues-
tra conversación me serviría para em-
pezar la Crónica! De algo se tiene que 
agarrar uno para llenar cuartillas 
Y vamos á tratar de las tiradas de 
ayer sin más rodeos. 
L a poole se 1 a llevó Fan sti no López, 
con un espléndido averaf/e puesto que 
de 30, rompió 2S platillos: y ya que 
hablo de cate tirado^ me complazco en 
idecir que por error, mío probablémeii-
te, al copiar la carta de Centellas, dije 
que había tirado á 16 yardas^ cuando 
es lo cierto que la hizo á 17, enmenda-
do el üT^oi-^uMa ü¿sa\i, V W L J Ü fine al 
Ctmr üorrcHpomli'. • ; 
Ahora el scon1: 
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Ayer tiraron Fernaudo Freyre y Os 
car Fonts, que estaban huidos; es lásti-
ma el que no vayan más amenudo al 
ti ro. Por el Score se verá que Freyre 
hizo 23 de 30, una bonita tirada. Fouts 
concertó un match con Fanstino López 
y aunque tiró bien, perdió; no puedo 
decir por cuantos platillos, porque tu-
ve que salir á la carrera para poder al-
canzar el tren, y se me hizo imposible 
tomar nota. 
Y no termino sin volver á llamar la 
atención de los amaleurs y del público 
C Ü E S T Í Ó N G R A M A T I C A L . — - S o s pre-
guntan: "¿No existe un error en el 
párrafo penúltimo de la página 8 i de 
las dos últimas ediciones de la gramá-
tica por la Academia, al tratar de las 
desinencias de los verbos regulares?" 
L a Academia dice: 
" L a primera persona del presente de 
indicativo, en las tres conjugaciones, 
se forma añadiendo la vocal o á las ra-
dicales de cualquier presente de infi-
nitivo. 
" L a segunda del mismo tiempo se 
forma añadiendo una s á las radicales 
y á la vocal a en la primera conjuga-
ción, y la misma e á las radicales y á 
la vocal en la segunda y tercera con-
jugación. 
" L a primera persona de plural en 
todos los tiempos termina en la sílaba 
OTOS." 
Leído este último párrafo (con que 
acaba la página 89), resulta evidente 
que la Academia se refiere en los dos 
anteriores al singular. Todavía lo evi-
dencia más, si cabe, el proseguirse ex-
plieando la formación del plural en la 
página 90. 
También es evidente que en lo trans-
crito la Academia trata del presente 
de indicativo, y que dice "radicales" 
por elipsis: ha de entenderse, pues, 
"letras radicales," ó digamos "el ra-
dical," que escriben otros. 
Habida cuenta de lo que precede, y 
advirtiendo, de paso, que el texto men-
cionado, en las páginas dichas, da 
únicamente las reglas de los verbos re-
gulares, no acertamos á comprender 
cuál sea el error que se atribuye á la 
Real Academia. 
Si reflexiona la dama que á nosotros 
se dirige, caerá en la cuenta de que no 
le hay. 
P O S T A L E S D E " L A C A E I D A D . " — 
¡Oh Santa Caridad, hija del cielo, 
hermana del dolor, virtud sublime 
que el bálsamo divino del consuelo 
ofreces ¡ay! al corazón que gime. 
Y tú resignación, tú fortaleza 
del desgraciado, que en sus tristes horas 
levantas con orgullo la cabeza 
si le prestas valor y con él lloras; 
Devolved á las almas el reposo 
y en medio de este piélago alterado 
amansa ¡oh Caridad! al poderoso 
templa ¡oh Resignación! al desdichado! 
Gaspar Núñez de Arce. 
E N A L B I S U . — P o r vez última se can-
tará esta noche L a Bruja, en función 
corrida, haciéndose cargo de sus prin-
cipales papeles la Pastor, la Duatto, 
Paca Biot, la Mallabía y los señores 
Matheu, Escribá, Saurí y Castro. 
L a luneta con entrada, por toda la 
noche, cuesta un peso diez centavos. 
Plata española, se entiende. 
Pai-a mañana anuncian los carteles 
de Albisu la reprise de A Roma por to-
do, zarzuela del maestro Caballero que 
va cor.ocíamos desde los tiempos de Ro 
biuofe r 
E l Sr. Larra estrenó la obra en Ma-
drid hace algunos años. 
E l viernes va el estreno de la come-
dia L a gran noche y el sábado función 
exi taordinaria á beneficio deD. Emilio 
iparralalá, el veterano actor que tanto 
aplaudió la Habana de otros días y que 
hoy sus años y sus males han obligado 
á retirarse de la escena. 
Pronto habrá una novedad en el po-
pular coliseo. 
E s el debut de una norable actriz, la 
señora Elvira Rojas, que se encuentra 
de paso entre nosotros. 
Hablaremos horas más tarde, en las 
Habaneras,'de esta novedad. 
E L P I B E O D E S A L A S . — E n las princi-
pales librerías de la ciudad se halla de 
venta una obra sobre la que ya habló, 
con los elogios debidos, el D I A E I O D E 
L A M A R I N A . 
Trátase de las Accío7ies Navales Mo-
dernas, libro editado en Madrid á todo 
lujo y con el mayor esmero y del que 
en general sobre la tirada del día de es antor e,1 Joven 7 distinguido tenien-
Sauta Rosa, pues promete ser verdade- te cle navío de la armada española, se-
ramente llena do emociones, suplican-
do á nuestras bellas, no dejen de ir. 
para que revista todos los caracteres 
de una fiesta solemne el entregar á los 
ganadores los premios que alcancen. 
A. P Z - C L L O . 
Agosto, 17—03. 
—5^ 
Tía quedado legalmente constituida 
la "Liga Nacional de Ciclismo" para 
el Champión de la Isla de Cuba. Do-
miciliada en la calzada de Luyanó 101 
en esta ciudad. 
Componen la Directiva de este sim-
pático Sport las respetables personas 
siguientes; 
Presidente de Honor.—Sr. M. Gó-
mez do Araujo. 
Presidente efectivo.—D. Antonio 
Gutiérrez Bueno. 
Vice-Presidente.—Ldo. Nicolás Xin 
Valiente. 
Secretario.—D. Enrique Giran. 
Vice.—D. Evelio Cuervo. 
Tesorero.—D. M. Gómez y Lo-
waude. 
Vice.—D. Luis Noriega. 
Vocales.—D. Diego Velenzuela, don 
Carlos Petter, don M. Gómez Presi-
dente del Club Baire, don José, L . 
Arencibia, Capitán de idem, don Er-
nesto Carricaburu Presidente del Club 
Flecha, don Julio Pérez Boneto, Capi-
tán del Club idem. 
Nota.—El artículo 2? del Reglamen-
to aprobado dice: que serán Vocales de 
este Tribunal con voz y voto los Presi-
dentes, más un delegado por cada Club 
de los registrados en la Liga para el 
ChampiÓQ y no podrá excederse de dos 
delegados por cada Club. 
Quedan inscritos los Clubs Baire y 
Flecha, para el Champión de 1903 á 
1904. Be ruega, á los demás Clubs le-
galmente constituidos manden sus ad-. 
h< Piones dirigidas al señor Presidente 
de la Liga al domicilio indicado para 
en su oportunidad y á la mayor breve-
dad convenir la erija de ciin:piimeutar 
lo previsto en los ardculos 7, 11 y 26 
uel Reglamento, 
ñor de Salas, antiguo y querido amigo 
nuestro y hermano de otro amigo no 
menos querido, del señor Carlos de 
Salas, dueño del acreditado hotel y 
restaurant E l Louvre. 
Las Acciones Navales Moderna abar-
can un período de años del 1855 al 
1900, comprendiendo, con verdadero 
lujo de datos y pormenores, todas las 
operaciones realizadas por la marina 
de las grandes naciones. 
Basta con lo aputado para apreciar, 
á primera vista, toda la importancia 
de esa obra. 
En las libresías de "Wilson, López y 
Ricoy se han vendido, en gran núme-
ro, ejemplares de las Acciones Navales 
Modernas. 
E s un libro que para todos encierra 
grandes enseñanzas. 
V E L A D A Y B A I L E . — L a simpática so-
ciedad de la Víbora, E l Progreso, abri-
rá mañana sus salones para una intere-
sante fiesta. 
De tres partes se compone el progra-
ma. 
Véase: 
Primera.—Sinfonía por la orquesta. 
Segunda.—La comedia en dos actos y 
en prosa, original de Miguel Ramos 
Carrión y Vital Aza, que lleva por tí-
tulo E l oso muerto j á la que se ha dado 
el siguiente reparto: 
Doña Dolores, Sra. Esperanza San-
tos. 
Magdalena, Srta. Emelina Martí. 
Serafina, Srta. Sara Cortina. 
Doña Paca, Srta. Piedad Zamora. 
Pilar, Srta. Hortensia Garrido. 
D. Silverio, Sr. José Casasus. 
Floro, Sr. Oscar de Salcovell. 
Manuel, Sr. N. 
Sr. Rodríguez, Sr. Felicio Lozano. 
Pedro, Sr. Angel Muiñar. 
Juan (Sereno), Sr. Miguel A . Pe-
driñán. 
Fernández (Guardia), Sr. J . V . 
Tercera.—Baile por la orquesta de 
Raimundo Valenzuela. 
L a fiesta, para la que se nos invita 
con la galantería que E l Progreso acos-
tumbra, dará comienzo i las ocho y 
media de la noche. 
PERIÓDICOS.—Desde ayer se encuen-
tran en la librería de Severino Solloso 
los periódicos ilustrados que llegaron 
eñ el vapor que tomó puerto á última 
hora del sábado. 
Han venido ejemplares del A. B . O,, 
Pluma y Lápiz, Blanco y Negrot Por 
esos Mundos, etc., etc. 
También llegó Le Theatre, correspon-
diente á la segunda quincena de Julio. 
Viene interesantísimo. 
L A NOTA, F I N A L . — 
Una dama que creía que la palabra 
Infantería era equivalente á infancia, 
dijo en una ocasión: 
— Yo tenía un carácter muy jovial 
cuando estaba en la Infantería. 
• POR MAS DE SESENTA AfiQS. • 
KEMHIMO JLNTIGOO T BIIBJÍ PROBADO. 
J1P.ÜJK CAL?.AME Di LA IBA. WI\SLOW. 
«Mdo por MILLOKSS DS ItADREé. p*r» t«t hljoa, «a el 
naUOSO DE DE-TnCiOM.oon ¿IITO COHTLETO. TKAJ*-
QUIUEA k U CRIATURA, ABLANDA LAS ENCIAS, AUV1A 
TODOS LOS DOLORES, CtTRA EL COLICO VENTOSO, y es, «1 
mejor rejcedlo psr* U. DIARREA.. De renta en Ua BOTICAS 
del muedo ent«ro. Pedid, ¡fc 
E L JAEABE CALKA>TE DI LA SRA. WIXSLOW, 
• SO ACEPTEIS OTRO • 
Secel ie Mrts Persoil 
Recordamos á las madres de familia que cuando loe 
niños están pálidos, desganados 6 tienen infartadas 
las glándulas del cuello, el/ara¿e de Rábano yodado 
de Grimaull y Comp., preparado en frío, es el depura-
tivo por excelencia que hace desaparecer eftos acci-
dentes, asi como las erupciones de la piel, del rostro 
y de la cabeza. 
La quina de exportación extranjera contiene hasta 
16 p.g de impureza. Asi es que para curar ueural-
giaa, jaquecas, grippes, influenza, debe hacerae ea-
elusivo uso de las Capsu/os de Quinina de PeUetUr, cx-
ya'purcza garantiza el nombre del inventor impreso 
en ca da capsula. 
Las enfermedades del estómago provocan digestio 
nea difíciles que se manifiestan con calambrea, Jaque-
cas, soílolencia despuós délas comidas, hinchazón del 
vientre; una copa de Fino de Feptona de Chapoteaut 
en cada comida regulariza la digestióu y nutre á los 
pacientes. 
CRONICA miGIOSA 
D I A 18 D E AGOSTO. 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en San Belén. 
Santa Elena, emperatriz, y Santos 
Agrapito, Floro y Lauro, mártires. 
San Floro y San Lauro, eran hermanos 
y habían uecido en Constantinopla, en 
cuyo sitio ejercían la humilde profesión 
de canteros, admirando á todos por la 
eminente virtud que profesaban y el 
sublime ejemplo que ofrecían á la vista 
de todos. 
Licinio, hijo de la emperatriz Elpidia, 
los llamó ú. su corte para que dirigieran 
la constitución de una iglesia que se iba 
á dedicar á los dioses. Nuestros ilustres 
cristianos, dieron efectivamente princi-
pio á la obra, repartiendo cariflosamente 
el producto de sus trabajos entre los po-
bres y necesitados. Tan luego como se ter-
minó el tembló se colocaron las estátuas 
de los dioses. Floro y Lauro congrega-
ron á los cristianos, fueron al interior de 
la Iglesia, derribaron los íalsos ídolos, y 
colocaron en su lugar una cruz, símbolo 
de nuestra redención. Al día siguiente 
fueron presos los dos hermanos con otros 
muchos cristianos, y todos fueron inhu-
manamente degollados. Su triunfo tuvo 
lugar el día 18 de agosto del ano lóO. 
F I E S T A S E L M I E R C O L K s 
Misas solemnes.—En ly Catedral la de 
Tercia á, las ocho, y en I/ÍS demús iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 18—Corresponde 
vistar al Purísimo Corazón de María en 
Belén. 
I g l e s i a d e B e l é n 
E l miércoles 19 celebrará la Congregación 
del Glorioso Patriarca S. JOSÉ los caítos acos-
tumbrados en honor de su excelso Patrono. 
E l sábado 22 será la reunión reglamentaria 
del Corazón de María en que se hará la colecta 
general para la fiesta. 
Ese mismo día 22 á las siete de la noche ha^ 
brá Rosario; Diálogo sobre la devoción al Co-
razón de Marta, Salve y Letanía á la Santísi-
ma Virgen. 
Día 2 i, á las ocho y media. Misa á gran or-
questa, oficiando como preste el electo Obispo 
de la Diócesis el señor Provisor P. Pedro Es -
trada, y octimndo la sagrada cátedra el ilus-
trado y fervoroso sacerdote congresrante del 
Corazón da María, P. Alípedo Caballero, Ca-
pellán del Hospital de Paula. 
A. M. D. CL 
8210 5-18 
PriinitiFa Real y biíiy E ArctncolMía 
D E 
M - S t m a . de los d e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarada " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia cara conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR 8. TRONCOSO. 
C 1281 i Ag 
COMUNICADOS. 
D E L A H A B A N A . 
SECRETARIA 
Habiendo sido invalidadas las elecciones 
efectuadas el día nueve del corriente, la Junta 
Directiva, en sesión celebrada ayer, acordó 
que se hagan nuevas elecciones y al efeoto, 
acordó también convocar á Junta General ex-
traordinaria para el próximo domingo, veinti-
trés del que cursa, con objeto de proceder al 
nombramiento de Presidentes y Secretarios de 
mesa, conforme á lo que prescribe el articulo 
82 del Reglamento. 
Para concurrir á dicho acto—que tendrá 
efeoto á las doce del indicado día en el salón 
de sesiones del Centro,—será requisito indis-
pensable la presentación del recibo social co-
rrespondiente al mes de la fecha. 
Lo que se hace público por este medio, en 
cumplimiento de lo acordado, y para conoci-
miento de los Sres. socios. 
Habana 17 do Agosto de 1903. 
E l Secretario, 
Jiifiii G . Pumarirgri. 
C—1438 5tlS-6m18 
CENTRO GALLEGO 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Acordada la apertura del curso escolar de 
1903 á 1904 para el día V . de Septiembre, se avi-
sa por este medio á los señores socios, que des-
de esta feeba queda abierta la matrícula para 
todos los estudios y bajo las condiciones que 
se indican en el anuncio fijado en la entrada 
de esta Sociedad. 
Habana. 17 de Agosto de 1903. 
F . Pérez. 
C-1421 6-14 
1A COMPETIDORA GADITANA 
GRAS FABE1CA DE TABACO, CIGABROS j PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
D E L A 
T d a , de M a n u e l C a n i a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C1410 2W-10 4all A 
i señora inelesa que ha sido directora de 
i colegio y tiene dos diplomas, uno en in-un 
glés y otro en'español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general 
8e ofrece á dar lecciones á domicilio v en su 
morada. San Nicolás 207, casi esquina a Mon-
te, altos de la panadería. 8152 26-16A 
ENGLISH L A D Y O F F E R TO G I V E 
english lessons in herown house or prívate. 
Ratee for one hour three f a. m. three times a 
weelck and for five days 4$ a m. Apply Oficios 
54. Ha vana. 8104 4-15 
E l C o l e g i o " L A I D E A " 
E l Colegio LA IDEA, del que es director y 
psopietano, el señor don Pastor García, ha si-
do trasladado á la hermosa y ventilada casa, 
calle de Suárez 91, esqi á Esperanza. 
c 1421 4-14 
A c a d e m i a de i n g l é s . 
La conocida profesora, Mrs. James, que con 
tanto éxito ha dirigido la Academia de idio-
mas, establecida en el "Hotel Diario", acaba 
de trasladar su domicilio á Prado 89, altos. 
Visible desde las 4 de la tarde hasta las 10. 
7993 26-13 Ag. 
U N P R O F E S O R 
de lí enseñanza, taquigrafía, inglés, míisica y 
dibujo natural, se ofrece á los padres de fami-
lia para la educación de sus hijos y á Colegios 
particulares, Compostela 68 altos. 
7893 8-11 
ESPASOL, M L E S , FRANCES, 
ALEMAN, SÜECO y DAÑO-NORUEGO 
Se ofrece para traducciones en estas lenguas 
—caligrafía ó dactilografía—Taquigrafía en 
inglés. Precios moderados, Juan Magnuss— 
Empedrado núm. 80 ó Virtudes núm. 1. 
7692 26-5 Ag 
U n a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a 
que ha sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públicas de los Estados Unidos, de-
searía algunas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse á la esquina de L. 
y Línea, Miss H. Vedado. 7211 26-23 Jl 
GÜÍA DE NUEVA Y O R K 
y sus alrededores, edición reciente con lámi-
nas planos y vistas, á 50 cts. moneda america-
ha. Obispo 86, librería. 8107 4-15 
Para la Habana y poblaciones de Cuba, ano-
tadas con numerosos'apéndices y planos, por 
A. Sandovaf, con prólogo del Dr. Meza. Obra 
acabada de publicar, indispensable á construc-
tores, abogados, industriales y ¿u-upietarius, 
81.25 oro. M. RICOY. -
7708 
O B I S P O 8 6 
15-7Ag 
/".IRAN COCINA CUBANA, comidas de Res-
.^taurants á domicilio. Servicio esmerado en 
tableros. Estando al frente de la cocina el 
celebrado cocinero Dieguito. Abundante co-
mida variada, postres finos, y lo demás del ^ i -
ro. Recibe avisos Dieguito 6 la señora doña 
Teresa Sainz en Prado 55. 8189 4-18 
P r u e b e V d . l a comida 
D e la cocina C u b a n a 
Para familias 80 centavos.—45, Manrique, 45. 
8078 16-15 
Muéstreme su mano y diré á Vd. lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. 
Consaltas: de nneve á doce y de una á cinco 
en su nuevo domicilio. 
O A I . 1 A N O X . 1, lef i a B . 
Entre A. del Norte y Malecón. 
7S52 16-9 Ag 
A los S r e s . H a c e n d a d o s 
Salvador Fresquet, práctico en la maquina-
ria de fabricar azúcar de caña, se ofrece para 
toda clase de reparaciones, é instalaciones por 
importantes que sean, no tiene inconveniente 
ir al extranjero. Recibe avisos en Ambron ñ 
13, Regla. 
7145 26-21 Jl 
HOJALATERIA B E JOSE POIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de candes de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y io-
rros para lecherías. Industria esquina á Colon. 
c 1307 26-27 ¡1 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales: 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres elóctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
26-4 Ag 
S e li a ex trav iad o 
de la calle D esquina á 21, Vedado, un perro 
de raza, color castaño: se gratificará con me-
dia onza al que lo ha va encontrado ó dé razón 
de él. 8194 4-18 
P E R R O E X T R A V I A D O 
Un perro al parecer de caza se encuentra des-
de el jueves en Reina 128, donde puede posar 
á recogerlo su dueño dando las generales y 
justificando ser suyo. 8135 4-16 
COMFiUS. 
ACCIONES DE LA COMPAÑIA COLONIAL 
•"•do Préstamos y Depósitos.—Se compran en 
Prado 55, ó en el Hotel Roma, principal, cuar-
to núm. 1, de 5 tarde en adelante. 
8195 4-1S 
H I E R R O S Y M E T A L A S 
Be compran bateyes y toda clase de hierros 
j metales, libros y papeles viejos. Infanta 50, 
teléfono 1490. 8076 4-14 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona en comisión el cobro de 
haberes pasivos, íuuaiouarios civiles, 
devolución de fianzas. Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos créditos haya 
contra el gobierno españoh 
Dirigirse á Antonio G. Béjar, Almi-
rante u. 10, Madrid. 
Referencias: Excmo. Sr. D. José Ma-
i ía de Arrarte, Director del Banco del 
Comercio. 
c369 * alt 30-1A g 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de mano: sabe cum-
Blir con su obligación y tiene personas que ( garanticen. Informan San Lázaro 25P. 
6199 4-18 
8 E S O L I C I T A 
una manejadora morena entre 20 y 30 años: 
sueldo 3 centenes y ropa limpia, que sea cari-
ñosa con los niños y sepa cumplir. Si ro Üene 
buenas recomendaciones que no se presente. 
Prado 72. 8207 4-18 
U n a s i á t i c o general cocinero 
y repostero desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento. Informarán San José 29. 
8160 4-18 
D e s e a colocarse 
una señora de mediana edad peninsular, es so-
la y sin pretensiones de criada de mano ó para 
acompañar señoras ó señoritas ó matrimonio 
sólo desea le den habitación. Informan en Te-
jadi l lo^ 8165 4-18 
/BOCINERO—desea colocarse uno peninsular, 
*-'de alguna edad en casa de comercio, fábrica 
ó taller, ha navegado, no tiene inconviente ea 
ir al campo. Tiene «ufleiente recomendación. 
Aguila 116, café La Colmena, al cantinero. 
8212 4-18 
TTERRERIA.—Se ofrece un herrero práctico 
en el oficio y no tiene inconveniente en sa-
lir para el campo, con familia ó sin ella. In-
formarán en O-Reilly n. 22,;á todas horas. Te-
léfono 396. C—1437 4-18 
r j E S E A COLOCARSE un peninsular de me-
^diana edad, de criado ó jardinero. Es ins-
truido, activo é Inteligente y sabe contabili-
dad. Tiene 14 años de práctica en los dos oti-
cios en Cuba y los sabe con perfección- Ade-
más sabe hacer cuantos trabajos sean necesa-
rios. Tiene buenas referencias de casas respe-
tables donde ha estado. No tiene grandes pre-
tensiones. Salud núm 28, café, preguntar en el 
kiosco. 8160 4-16 
Desea colocarse 
una joven en casa de moralidad de manejado-
ra. Tiene buenas referencias y sabe cumplir 
con su obligación. No vá al campo. Dan razón 
Neptnno 11 al toe 8183 4-16 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera 
con buena y abundante leche, no tiene incon-
veniente en ir al campo. Dan razón San Lá-
zaro 319. 8127 4-16 
] *ÉSEA colocarse una criandera á leche en-
•^tera, de dos meses de parida, tiene buena y 
abundante leche y tiene quien responda por 
ella y en la misma hay una joven para criada 
de mano ó manejadora, darán razón en Santa 
Clara 3. 8132 4-16 
E n C a m p a n a r i o 1 1 4 
se solicita una criada de manos de color. 
8122 4-16 
S e s o l i c i t a 
*(2n Industria 19, una criada de mano que sepa 
su obligación. 8123 4-16 
C E SOLICITA un criado de mano y un coci-
^nero que tengan buenas relerencias. Sueldo 
?12 el primero v ;ir> el segundo. Informan en 
Príncipe Alfonso ?:. 322, altos, 8149 4-16 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para dos personas, tiene que ayu-
dar en los quehaceres de la casa y dormir en 
el acomodo. San Nicolás 207 casi esquina á 
Monte, de 7 á 12. 8151 4-16 
A L COMERCIO O INDUSTRIA, se ofrece un 
-^peninsular de mediana edad, con buenas re-
ferencias, para desempeñar un cargo de car-
peta ú otra ocupación. Indistintamente lo 
acepta en fábrica ó casa de comercio. Para re-
ferencias é informes dirigirse la Administra-
ción de este Diario. 81fc0 15-18 Ag 
U n a peninsular desea colocarse 
de cocinera en una buena casa particular ó es-
tablecimiento: sabe cumplir con su obligación 
informan Plaza del Vapor, por Reina, 19, azo-
tea. 8174 4-18 
S e s o l i c i t a 
una niña blanca ó de color para ayudar á los 
quehaceres de corta familia. Informan Ville-
gas 84, altos. - . 8176 4-18 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano de color que traiga refe-
rencias. Acosta número 32, altos. 
8168 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con buenas referencias. De 
9 a 4, Consulado n. 112. 8201 4-18 
TTNA recien llegada de la Península desea co-
locarse de criada de manos, sabe coser a 
máquina, informarán calle de Apodaca n. 17. 
8162 4-18 
T)OS JOVENES peninsulares desean colocar" 
•^se de criadas de manos ó manejadoras, sa* 
ben su obligación y son cariñosas con los niños» 
saben coser y tienen referencias. Informan San 
Nicolás 291. 8192 4-18 
TJNA señora peninsular con buena y abun-
^ dante leche, de^ea colocarse de criandera á 
leche entera, tiene quien la garantice. Infor-
man San Lázaro 255. 8196 4-18 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa partienlar 
6 establecimiento, sabe con perfección su ofi-
cio y tieno personao que la g-o.raut.icen. Infor-
man San Rafael 37, bajos. 8187 4-18 
U N M U C H A C H O 
de 14 a 16 años se solicita, blanco ó de color 
para ayudar en los servicios de criado. Debe 
traer referencias. Neptuno 47, altos, 
8190 4-17 
S e s o l i c i t a 
D e s e a c o l o c a r s e 
de criandera una señora peninsular con buenas 
referencias Galiano 105. 8093 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa de costura y ha-
ga mandados. Sueldo 2 centenes y ropa lim-
pia. Si no tiene recomendaciones que no se 
presente. Calle 2 núm. 2, Vedado. 8084 4-15 
l^ERSONA práctica en toda clase de contabi 
lidad se oirece para llevar libros ü empico 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanente 
como hace arreglos para llevarlos en horas de-
socupadas, Obispo 125, camisería de Cabanas 6 
Dolores 19. en Jesús del Monte. G 
U N A P E R S O N A 
que tiene toda la maquinaria para montar una 
fábrica de chocolate y dulces del país, solicita 
un socio que tenga de 6 á 8,000$ para instalarla 
en la provincia de Santa Cía;a. Informa el 
Administrador del DIARIO. G 
C O C I N E R A 
para corta familia; ha de tener recomendacio-
nes y ser aseada: sueldo $10.60 oro español. Di-
rigirse á 94, Habana. 8100 4-15 
U n buen cocinero de color 
desea colocarse en buena casa: sabe bien su 
oficio y no tiene inconveniente en ir al campo. 
Tiene personas que lo garanticen. Informan 
Cárdenas 46. 8113 4-15 
TTNA señora peninsular de .4 meses de pari-
^ da y con buena y abundante leche, desea 
colocarse de criandera a leche entera, tiene 
quien la garantice de donde estuvo.criando y 
es cariñosa con los niños. Informan Gloria 195. 
8088 4-15 
Dos criadas de manos 
una gallega^ y la otra de color: que ño' sean 
muchachas y tengan referencias de su conduc-
ta,.se solicitan en Manrique 142. De 11 en ade-
lante. 8121 4-151' 
MONTE 322, BAJOS, 
so necesitan dos criadas, y un criado peninsu-
lares, con re ícrencias. 8120 4-15 
una buena manejadora en la calle de Cuba nú-
mero 14S, si no tiene buenas recomendaciones 
que no se presente. 8185 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó co-
cinera, tiene quien responda de su conducta, 
darán razón en Luyanó 1, Jesás del Monte. 
8202 4-18 
C O C I N E R A 
se solicita una que sepa desempeñar bien su 
obligación, Santa Clara número 41. 
8208 4-18 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe su obli-
gación, tiene buenas referencias é informan 
Compostela 185. 8211 4-18 
U n a s e ñ o r a peninsular 
con buena y abundante leche desea colocarse 
de criandera á leche entera, tiene su niña que 
se puede ver y personas que la garaut'cín. In-
forman en O'Reilly 52, peletería. 
8163 4-18 
U n peninsular de 5 0 a ñ o s 
solicita colocación de portero, cuidar un en-
fermo, ó criado de corta familia; sabe trabajar 
y tiene referencias buenas, Jesús María 99. 
8184 4-18 
Un joven penii; sular 
desea colocarse de portero ó criado de mano, 
sabe cumplir con su obligación y tiene perso-
nas que lo recomienden, informan Animas 58. 
8181 4-18 
U n luatrimonio sin n i ñ o s 
desea colocarse en una finca ó quinta cerca de 
la Ciudad, el marido muy buen criado de ma-
no para casa de luio, sereno, portero ó de co-
chero; la mujer sabe toda clase costuras, zurce 
muy bien, entiende de cocina, plancha ropa 
de seda y fantasía y puede dar la primera en-
señanza de inglés, francés y español; tienen 
muy buenas referencias, informan en Egido 
núm. 9. la encargada de la casa. 
8172 5-18 
S e s o l i c i t a 
una manejadora de color y traiga buenas re-
ferencins y que tenga práctica de niños, y una 
muchacha de 13 á 14 anos pira ayudar en los 
quehaceres de la casa, Jesús María 33 de 12 á 4 
8104 8-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, aclimatada en el 
país, de leche entera, que tiene buena v abun-
dante y con personas que la recomienden. Vi-
ves 144. 8158 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criada de mano peninsular, tiene quien !a 
recomienda. Consulado 126. 
SI70 4-18 
D E S E A C O L Q C A J t l S E d í 
una joven peninsular, de criada ue mano,tieQe 
quien responda por' su coudñcta, inforíímn 
Oficios 26. • - Sllft I Ajgj j 
C E ofrece una persona competente parajad-
^ministrar cobros ó dirijir algún estableci-
miento, de quincallería y joyería ó cooperar á 
sus trabajoso cualquiera otra ocupaciónenálo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más informe dirigirse al administrador del 
"Diario de la Marina", G ll-Jn¿ 3 
S e s o l i c i t a 
\ a. m 
una criada de mano blanca que tenga quien 
responda por ella y un muchacholde 14;a 15.— 
Cuarteles 40, bajos, 8114 4-15 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse da 
^ criada de mano ó manejadora, sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la recomiende; 
Cárcel n, 9, altos de la bodega esquina á Mo-
rro 8101 4-15 
C^E desea colocar un peninsular de mediana 
^edad de criado de mano ó camarero, con re-
ferencias de las mejores casas, no tiene incon-
veniente en salir al campo, sabe desempeñar 
su obligación v 2 muchachos recien llegados, 
informan en Bernaza 37^. Telf. 908. 
8098 4-15 
T^ESEA colocarse un joven español que tiene 
•^el grado d£ bachiller en lo que pueda ser útil, 
es muy activo é inteligente, sin pretensiones, 
también trabaja como primer criado en buena 
casa, informes como los pidan, diríjanse 6 
O'Reilly 22. 8095 4-15 
TTNA persona honrada y formal, de mediana 
^ edad desea encentra una colocación de por-
tero ó encargado de alguna casa de vecindad. 
Dirigirse á Acosta 61. cuarto interior. Q 
TTNA señora peninsular recien llegada de la 
-̂ península, desea colocarse de criandera á 
lecue entera tiene quien la garantice. Infor-
man Muralla y Oficios, fonda La Paloma. 
8081 4-15 
SE SOLICITA 
una buena costurera para ropa blanca ñna.— 
San Nicolás 140. 8105 4-15 
Q E SOLICITA una cocinera de mediana edad 
^blanca ó de color, que duerma en el acomo-
do y que sea muy aseada y de buen carácter. 
Si no reúne estas condiciones que no se pre-
sente, no tiene que hacer plaza y se le dará 
buen sueldo. Neptuno 4, informan. 
8108 4-15 
U n a joven de color 
desea colocarse para limpieza de habitaciones 
interiores en casa de consideración, no friega 
suelos, sabe cumplir muy bien con su obliga-
ción. Informan Concordia n. 1, altos, 1er, piso. 
8111 4-15 
S E S O L I C I T A 
un hombre apto para propagar "La Mujer en 
su casa". Revista mensual de Labores, Econo-
mía doméstica y Modas. Precio |1.50 oro al 
año. Obispo 86, librería. 8106 4-15 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de D; Leonel Escobar que residía 
antes en Manzanillo, el que sepa su paradero 
que dé razón donde se encuentra áNeptuuo 
número 231. 8167 8-Í8 
U n joven peninsular 
de moralidad desea colocarse de cochero en 
una casa particular, tiene personas que garan-
tice su conducta, informan 535 Cerro. 
SUS 4-15 
U n a i n u ¡ e r b lanca, no muy j o v e n , 
que tenga buenas recomendaciones y condi-
ciones necesarias para manejar una niña. Se 
prefiere americana ó inglesa. Bernaza 36. 
8072 4.14 
M U E B L E S d e C E D R O E N C H A P A D O S d e N O G A L , d e l a M A Y O R D U R A C I O N 
Juegos pai a cuarto compuestos de escaparate, cama, labarll Sombrereras de nogal, fresno, roble y caoba, todas de nove-
vo, vestidor, velador, toluülero, mesa de centro, 4 sillas y dos 'dad y elegantes. También de bambú. Se detallan desde 
mecedores desde §240, hasta ^2.000. $7-50, hasta 90. 
r u - • i i • • ( Alfombras,—Hav surtido colosal, todas de seda v estambre Otros juegos para cuarto compuestos^de las mismas piezas| desde 80 centavos;hasta 75 pesos. seaa yestamlne, 
Mimbres.—Hay un surtido de lo más selecto y variado que 
pueda el público desear. 
Sillones desde |2-90 uno.—Sillas desde 51-50 una. 
Mesas desde $1-50, hasta 30, 
que el anterior, fabricación americana desde §80, hasta 200. 
Juegos para sala Eeina Regenté, Eenacimiento, Luis XIY, 
é imitación á Luis X I Y , todos completos y con su espejo de 
luna viselada desde g90, hasta 600 
TELEFONO 298. 
L A l í M R ^ D A Á L O S A L M A C E N E S E S L I B R E Á T O D A S H O R A S 
c 131 í> 
C03ÍP0STELA M W M S 52,54, 50, Y O B E M R 61 
1 Ag 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A • — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . A g o s t o 1 8 
d e 1 9 0 3 . 
N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
M I A R R 0 Y U E L 0 . 
Este a m á n e l o que atraviesa mi jar-
dín, sale de los ttancos de una coirna 
cubierta de aulagas; ha sido en mucho 
tiempo un dichoso arroyuelo; atravesa-
ba praderas donde todas las especies 
de encantadoras llores salvajes ó se mi-
raban ó se bañaban en sus ondas; des-
pués entraba en mi jardín. 
Aquí, yo lo recibía preparándole ver-
des orillas; yo había diseminado en sus 
orillas y en sus aguas todas las plantas 
que florecen en el mundo entero, en el 
seno y á la orilla de las aguas; atrave-
saba mi jardín murmurando su melán-
cólica canción; después, todo perfuma-
do con mis flores, subía á otra pradera 
y marchaba á precipitarse en el mar á 
través de los flancos abruptos de los 
derrumbaderos que cubría con es-
puma. 
Era un dichoso arroyuelo; no tenía 
absolutamente nada que hacer después 
de lo dicho. 
Deslizarse, correr, sor límpido, mur-
murar entre las flores y los perfumes. 
Tenía la misma vida que yo he ele-
gido y que tanto me satisface, cuando 
se me quiere dejar tranquilo, cuando 
los envidiosos, los intrigantes, los bri-
bones y los tontos, no me obligan á 
volver al combate, á mí, al hombre 
más pacífico y menos guerrero del 
mundo. 
Pero el cielo y la tierra son envidio-
sos de la dicha y de la dulce pere/.a. 
Mi querido hermano Eugenio y el 
hábil ingeniero •Sauvage, inventor de 
las hélices, conversaban un día sobre 
las orillas de este pobre arroyuelo, ha-
blando de él bastante mal. 
—He aquí, decía mi herm«»o, un 
bello holgazán que se revuelca en la 
hierba en vez de trabajar y de pagar 
el terreno que ocupa como debe hacer-
lo todo honrado arroyo. ¿No podía mo-
ler el café y el pimiento? 
— j Y aserrar las herramientas—agre-
gó Sauvage? 
— Y aserrar la madera—dijo mi her-
mano. 
Yo temblaba por el arroyuelo, y rom-
pí la conversación, gritando muy fuer-
te, bajo pretexto de que estos envidio-
sos, estos tiranos, caminarían bien 
pronto sobre mis flores. ¡Ay! Yo no 
pude protegerlo contra ellos. No tar-
dó en venir al país un hombre que yo 
vi vagabundear por las orillas verdes, 
del lado donde el arnoyo se arroja al 
mar. 
Bien pronto una rueda, los engrana-
jes, una muela, fueron llevados al arro-
yuelo. Al poco tiempo se le hizo tra-
bajar; hacer dar vueltas á una gran 
rueda que obliga á rodar á otra peque-
ña, la que á su vez hace girar la piedra 
de molino; canta aún pero no es aque-
lla canción dulcemente monótona y de 
dichosa melaucolia. 
Hay gritos de cólera en la canción 
de hoy, maldice, espumea, trabaja; 
atraviesa siempre la pradera y mi jar-
dín, después de otra pradera; pero al 
cabo el hombre y le espera hace tra-
bajar. 
Sólo he podido hacer algo por él, 
creándole un nuevo lecho en mi jardín, 
de manera que serpentea más tiempo y 
sale más tarde. ¡Pobre arroyuelo! No 
estaba bastante oculta tu dicha bajo la 
yerba; habías murmurado demasiado 
alto tu dulce canción. 
ALFONSO K A R R . 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de color formal y que ten-
ga referencias. San Miguel 130 B. 
8053 4-14 
l>i:SEA C O L O C A K S E 
una joven peninsular para criada de mano 6 
manejadora: es cariñosa con los niños y sabe 
coser bien: informan Esperanza 111. 
8056 4-14 
V NA SEÑORA PENINSULAR BUENA Co-cinera, desea colocarse en casa particular 
6 establecimiento, sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene referencias. Dan razón 
Amistad 41, bajos. 8045 4-14 
Una recién Heg-sula 
de la Península desea colocarse de manejado-
ra; es amable y cariñosa con los niños: infor-
man calle de Apodaca número 17. 
8043 4-14 
TTNA joven peninsular desea colocarse de 
^ criada de mano 6 manejadora. También se 
coloca una señora de criandera á leche entera 
ambas tienen buenas referenciis y saben su 
obligación. Informan en Carmen 4. 
8071 4-14 . 
S E N E C E S I T A 
una criada para los jquelíac'eres de una corta 
""milia. Draíjoiíes 41,'í, sastrería. 
8067 4-H 
"ITn buen cocinero peninstilar desea colocarse 
Ven casa dé comercio ó _ p^rticularr tiene 
quien responda pot él. Manzana de Gómez, al-
macén de víveres E l Arca de Noó, por Monse-
rrate, Informan. " : i 806Í i-U 
T E N E D O R 0 1 L I B R O S 
SE SOLICITA uno que sea icoñapétente y que 
posea eljnglés. Dirigirse ñor escrito manifes-
tándo.edad, práctica teniaa, referencias y as-
piraciones Á M. L. M. Apartado 38. Habana. Se 
proferiría el que sepa escribir'con máquina. 
: . 8063 • 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos de mediana edad, penin-
sular, que sepa su obligación y traiga referen-
cias. Neptuno 155. SOIS 4-14 
Uua joven peninsular 
#osea colocarse de cocinera en casa particular 
j» «stablecimiento, sabe bien su oficio y tiene 
firUm la garantice. Informan en Estrella 10. 
8052 4-14 
C E desea colocar una criada de manos, pe-
^ninsular, tiene bastantes recomendaciones 
donde ha estado colocada. Crespo 21. 
8051 4-14 
TTÍí PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
^ que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó intérprete de hotel. Habla v escri-
be el francés, portugués y caatollano. huenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. G 
TTN SEÑORA peninsular de. mediana edad y 
^ aclimatada en el país, desea colocarse de 
criada de mano, sabe su obligación y tiene bue-
nas referencias. Informan San José 100. 
8050 4-14 
C^E SOLICITA una cocinera que sepa su obli-
~gación, además una muchachita blanca ó de 
color de 12 á 14 años para manejar un niño y 
pequeños quehaceres 6 bien una morena de 
mediana edad. Maloja 145. 8044 4-14 
TJNA peninsular desea colocarse de criada de 
^ mano, sabe coser a máquina . f á mano. In-
formarán Monte 157, bodega, al' os. 
8074 4-14 
Uua joven peniusular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, tiene buena recomendación y sabe coser. 
Ir formarán Teniente Rey 51, 2. piso. 
8078 4-14 
CAMPANARIO 40 
se necesita una criada de mano, de color, con 
buenas referencias. 7953 6-12 
I > E S E A C O L O C A R S E 
una general cocinera, que sabe cumplir con 
BU obligación. Dan razón Jesús María 99. 
7967 8-12 . 
Dominaro Pérez, úv Jesüs del Monte 
núm. 151, desea saber el paradero de su sobri-
no Tomás López y Pérez, de 12 años, del pue-
blo de Mohanes, Asturias: el que le dé cuenta 
sera bien gratificado. 7973 8-12 
E N E L C E l t R O 577 
SÍ: uolicita una criada blanca para todo el QUO-
cacer de la casa con buenas referencias, suel-
do 2 centenes y ropa limpia. 7938 8-11 
S e s o l i c i t a 
en el Cerro 577 una buena costurera con bue-
nas referencias para dormir en la casa. 
7937 8-U 
Agentes y l íepresentantes 
©n todos los pueblos de la Isla, se solicitan 
para la venta de un periódico de modas, Ha-
bana, dirigirse Apartado 723. 
7936 8-11 
C E DE A SABER E L PARADERO de Don 
Freiré Losada, le solicita su sobrino 
Serafín Bacclo Freiré para enterarle de un 
asunto de herencias: puede dirigirse personal-
mente ó por escrito á la Quinta del Rey. 
7S48 8-9 
Un tenedor <le libros espaftol 
con buenas referencias que dispone de varias 
horas desea encontrar una casa donde prestar 
BUS servicios. Dirigirse á Monte 44. 
3643 8-9 
Ateneión publico. 
Toda f«milia que desee estar bien provista 
«3t servicio domístico y de todos cuantos em-
pleatlos necesiten, pueden dirigirse a la Agen-
cia P de Aguiar, donde encontrarán todo cuan, 
lo puedan necesitar y pertenezca al este giro-
Aguiar S>1 Teléf. 450. J . ALauso y Villaverde 
Í418 26-29J 
A L Q U I L E R E S 
S a n L á z a r o 2 1 , a l t o s 
Se alquilan: en el bajo la llave é informan en 
Lagunas níim. 1. 8178 4 18 
P e r p e t u a temporada 
en los deliciosos é indeoendiente» altos de 
Amistad esquina 4 Estrella: la llave en los ba-
jos. 8200 4-18 
Amistad esquina á Reina 
Se alpuüa la planta baja apropósito para 
cualquier industria ó comercio. También se al-
quila una cocina. En les altos de la misma se 
da razón. 8203 5-18 
E N 5 3 * O R O 
Se dan en alquiler los altos de Habana 71, 
con sala, saleta, 4 habitaciones y demás como-
didades. La llave en los bajos.' Q 
S E A R R I E N D A 
una estancia de dos caballerías con agua en la 
calzada de la Vívora, Manrique 113. 
8205 4-18 
X E P T U X O NUM. 150. 
Se alquila esta hermosa y moderna casa, la 
llave en el 54, informan Escobar nümero 16Í6. 
8182 8-18 
Q£ alquila en sc's centenes la casa Lagunas 
0núin. 42, con SK a, comedor y cuatro cuartos, 
la llave en la bodega esquina á Perseverancia. 
Informan San Lázaro 81. 
8183 8-18 
Lavado á Vapor. 
Se vende ó arrienda el antiguo tren de Lava-
do E l Ramillete con todas sus maquinarias y 
accesorios, puede verse á todas horas con ó sin 
acción al local, Suarez 85. 8161 8-18 
SE ALQUILA 
En módico alquiler la bonita casa de esemi-
na Tres y C, con jardín, sala, saleta corrida, 
6 habitaciones, 2 inodoros, baño de azulejos, 
blancos, todos los pisos nuevos de mosaico, ca-
balleriza y todas las comodidades, la llave en 
la casa de al lado. 8173 10-18 
Habana H.l esq. Lamparilla, 
altos de la Talabartería E l Gran Hipódromo. 
En esta hermosa casa se alquilan habitaciones 
con ó sin muebles á precios reducidos. 
8171 8-18 
C E alquilan las mejores habitaciones de esta 
^espléndida y fresca casa, apropósito para el 
verano. Con muebles ó sin ellos. Altas y ba-
jas y con todo servicio si lo desean, casa res-
petable por sus nuevos dueños, hay criado.— 
Consulado 126. 8169 4-18 
Q T r \ . Se alquila una casa en 8 centenes QOÎ  
yjo K S . todas ¡as comodidades; en el mismo 
lugar se alquila otra propia para estableci-
miento. Calle de Zulueta 32. Pasaje de Relin 
níim. 3, entre Prado y Zulueta, en el nCmero 5 
está la llave. 8166 8-18 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado tres casas acabadas de fabricar, 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño é 
inodoro, gas y agua; calle 11 entre C. y B, en 
la misma informan. 8175 26-18 Ag 
S e a l q u i l a 
un local con vista á la calle para escritorio a 
hombres solos. Cuba 708. 8198 4-18 
S E A L Q U I L A 
en el Cerro un espléndido local para bodega: 
es de esquina y tiene vida propia por tener la 
casa una gran cuartería y comunicación inte-
rior. Atocha 8, esquina á Zaragoza informarán 
8197 ' 15Agl8 
C E ALQUILAN muy en proporción el fresco 
^ y ventilado alto principal de casa Egido 3, 
con 4 habitaciones, sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño é inodoro; tiene hermosa y có-
moda entrada .independiente. La llave é infor-
mes en Riela 72. 8159 4tl7-4mlS 
Zulueta número 36. 
En esta acreditada casa por su moralidad y 
orden, se alquilan espaciosas y ventiladas ha-
bitaciones en el punto más fresco de la pobla-
ción, esq. á Teniente Rey. 8130 15-16 Ag, 
C E ALQUILA la gran casa San Rafael 50, pro-
^pia para Hotel ó para dos numrosas faüiilias 
que quieran vivir con toda clase de comodida-
des, la llave é informes en Teniente Rey 28, 
almacén de Brea y Nogueira. 
7633 alt 10-8 A g 
C E alquila Obrapía 65 esq. á Compostela con 
^amplios salones y todas sus comodidades, 
pudiendo servir para banco, Colegio, Estable-
cimientos ó depósitos, es muy fresca y clara y 
en unos de los puntos céntricos de la Habana 
la llave en el 57, el dueño San Lázaro 230, esq. 
á^Mannque, teléfono 1409. 8128 4-16 
C E alquila Marina 4S con vistas al maí^y la 
parada de los carritos en la puerta con 8 po-
sesiones, sala, comedor y todí.s comodidades, 
i t ™ ™ f1??,?' y 811 dueño San Lá-zaro 230, teléfono 1409. 8129 4-16 
SAN M I O U E L 5 
á media cuadra del Parque Central se alquilan 
habitaciones altas y bajas á precios módicos 
8126 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa O'Reilly 19, con armatoste y vidriera á 
la calle, cómoda y fresca para familia, precio 
módico. La llave en O'Reillv 49 ^ 
8125 y 446 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y tajo. Amistad 95, la llave al 
frente é informes Muralla 117. 
8-16 
VEDADO.—Se alquilan los preciosos y venti-
lados altos de la casa J y 9 entre la Línea y 
la Calzada; tiene comodidades para una larga 
familia y tengo también habitaciones chicas 
todo independiente. En la misma informan ' 
8138 8-16 
Vf AISON DOREE.—Gran ca W de huéspedes 
-^de Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas á familias, ma-
trimonios 6 personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. Tam-
bién se manda comida á domicilio. Consulado 
n. 124 esquina á Animas. Teléfono 280. 
81Í8 4t-I5-4ml6 
Se cede el arriendo 
de una vidriera de Ubacos y cigarros, infor-
marán en la misma San José y Soledad. 
5134 4-16 
S e a l q u i l a n 
unos altos con sala y 3 cuartos seguidos de una 
corta familia sin niños. Concordia 25J<. 
8139 4-16 
M UR BARATA.—Se alquila la bonitj casita con pisos de mosaicos, Franco casi esquina 
á Carlos III. La llave en la botica. Hablen con 
el dueño. Línea n". 46, Vedado. 
8136 4-16 
CICLON 25—á dos cuadras del Prado, se aí-''quilan un alto con balcón á la calle muy 
fresco, con asistencia ó sin ella, precio $15-90, 
en la misma uua habitación piso de mosaico y 
dos ventanas á la calle. 8141 8-16 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Concordia 41, informan de 
los mismos en Galiano 76, mueblería. 
8142 4-16 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Concordia n. 39, informan 
de los mismos Galiano 76, mueblería. 
8143 4-16 
Ce alquilan los altos de la casa Hospital n° 7, 
^ esquina á Neptuno, con sala, saleta y cinco 
grandes cuartos, con balcón corrido á las dos 
calles, todos de mosaico, acabada de fabricar, 
con cocina, baño de dueña y todo servicio sa-
nitario moderno. Informan San Lázaao 287 y 
en los bajos de 8 á 11. Precio 10 centenes. 
8145 
Ce alquilan los bajos de la casa calle de Nep-
^tuno y Hospital por ser propios para una in-
dustria ó comercio, acabados de fabricar con 
todos los servicios sanitarios modernos y su 
departamento para vivienda. Informan San 
Lázaro 2S7 y en el mismo local de 8 á 11. 
8146 
O F I C I O S 70 
Se alquila un local entresuelo con dos depar-
tamentos, hace esquina, con vista á ambas ca-
lles y alto puntal. Informa el portero: en la 
misma ó en Habana 210. 8147 4-16 
UNICA EN LA HABANA 
CON APARATOS MODERNOS DE H I G I E N E 
A. nümero 1. 
Habitaciones altas amuebladas, todas con bal-
cón á la calle, y pisos de mármol. Gran coci-
nero, baño, ducha y salones para recibo, 
SE CAMBIAN R E F E R E N C I A S 
Ga l iano n ú m . 7o, eadft á San Migiiel. 
8155 5-16 NEPTUNO 2 A., F R E N T E AL PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 158-10 Jl 
T e j a d i l l o 1 8 
Se alquilan los espléndidos ba.̂ os propios pa-
ra una familia de gusto. En los altos informan. 
80S2 4-15 
S E A L Q U I L A 
San Miguel 86, altos hermosos acabados de 
pintar, etc., fiador. La llave Neptuno 103 é in-
forman. 8080 16Agl5 
C E ALQUILA, el primor piso de la casa Ga-
^liano 99 esquina a San José, altos del café E L 
GLOBO, compuesta de 5cuartos, sala y balcón 
corrido á ambas calles, en el mismo Informa-
rán. 8112 4-15 
EN BARATILLO 7, 
se alquilan unos espléndidos y grandes bajos, 
propios para almacenes de cualquier giro, es-
tan acabados de pintar y sanear, y tienen sa-
lida á tres calles, ó sea á San Pedro, frente al 
muelle, á Obrapía, y á la calle de Baratillo, se 
dan baratos. 
8094 4-15 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de las Animas 148, á propósito 
para una tabaquería, informan en el bufete 
del Ldo. Colón, Obrapía 25, de 2 á 4 de la tarde 
8085 4-15 
C E ALQUILAN los bajos de Villegas núm. 92, 
0 con entrada independiente, sala, saleta, co-
medor, dos cuartos de baño y 5 espaciosos 
cuartos. La llave en la misma. Informan Obis-
po 1, porte-ría. 8109 8-15 
SE ALQUILAN 
los espaciosos y ventilados altos de Las Nin-
fas, Obispo y Habana. 8102 - 6-15 
XTABITACIONES.-Se alquilan en «7.00 plata 
^ en la calle de la Marina esquina á Concha; 
son grandes y bien ventiladas. Instalación mo-
derna, ducha é inodoros; lugar reservado para 
lavar y espléndidas azoteas para tender la ro-
pa. En la misma informan y en Obispo 84. 
8089 8-15 
S e a l q u i l a 
para una extensa familia ó escritorio de im-
portancia, los espléndidos entresuelos de Pra-
do n". 101, con su entrada independiente por 
Teniente Rey 106, compuesta de sala, gabine-
te, seis habitaciones y dos saletas, baño, coci-
na, 2 inodoros, agua, acabados de pintlar, tam-
bién 8 mamparas propiedad de la casa. Para 
su ajuste en Sol 57. La llave en E l Oriente (ba-
j o s ) ^ 8096 15-ml5 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Acosta 71, con sala, comedor y ga-
binete de mármol y tres cuartos corridos, la 
llave en el 73, informa Eduardo Potts, Obispo 
n. 16, altos. 8047 4-14 
PROXIMO A DESOCUPARSE 
se alquila un bonito alto en 6 centenes, es muy 
Cómodo para corta familia y está cerca de Obis-
po. Informarán Obispo 96, de 7 a 12 de la ma-
ñana. 8042 4-14 
C E ALQUILA un cuarto alto, frente á la bri-
osa, con antesala y cocina, á Sras. solas ó ma-
trimonio, pero que sean personas de orden.— 
Campanario 48. 8060 4-14 
C R E S P O 8 8 
SE ALQUILA. 8057 4-14 
S e a l q u i l a 
la casa Cristo n. 12. Informarán Cristo núm. 13 
altos. 8049 8-14 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones amuebladas, altas, vista á la 
calle y á la mar, con baños y ducha, entrada á 
todas horas, al lado de los carros eléctricos. 
Cuarteles 42. 8059 4-14 
S E ALQUILAN" 
á hombres solos con referencias cuartos muy 
frescos, pisos de marmol, dos con balcón y vis-
ta al mar propios para bufete. Peña Pobre 14, 
altos, á una cuadra del Malecón. Se dan comi-
das. 8041 8-14 
S E A R R I E N D A N 
7)¿ caballerías de tierra pertenecientes á la 
finca "Luisa", que está situada en el kilóme-
tro.19 de la calzada de Güines. Están en la 
misma calzada y las cruza un río con agua cons-
tante. Son propias para toda clase de siembras 
y para vaqnería. Tienen árboles, cuartones con 
cerca de piedra y buen corral con techo de te-
jas en muy buen estado. En la misma y en San 
Ignacio 128, informarán. 8075 8-14 
Ce alquila la casa Esperanza 62, con sala, 4 cuar-
^tos, patio, agua, cocina é inodoro, á media 
cuadra de los tranvías, la llave S. Nicolás y Es 
peranza bodega, informan Mercaderes 39, café 
precio £21-20 oro. 8077 4-14 
PROXIMOS A DESOCUPARSE 
se alquilan los frescos bajos dé la casa Plaza 
del Cristo Lamparilla 78, todo de marmol. In-
forman en los altos. 8066 4-14 
M U Y B A R A T A 
Se alquila la casa Príncipe Alfonso n. 505, ca-
si esquina á^Teja», con sala, comedor y 3 cuar-
tos. E l dueño Línea 46, Vedado 
8064 4.14 
Ce alquila la casa Sitios 119, con sala, saleta, 
cinco cuartos, patio, traspatio, agua y demás 
comodidades en 6 centenes mensuales. Amar-
^^u23, i1»" raz6n, bufete del Ldo. Azcérate ó 
en Chacón 23. 8062 4-14 
S E A L Q U I L A 
REINA 88, L A L L A V E MANRIQUE 89 
8001 8-13 
Los altos de la easa Teniente R^y 14 
se alquikn. Informarán en la Notaría del se-
ñor Antonio G. Solar, Aguacate n. 128, de 12 á 
3 de la tarde. 8020 28-13 AR 
ge alquila la casa calzada de Jesús del Monte 
núm. 74, entre esquina de Tejas y Alejandro 
Ramírez, con portal, sala, saleta corrida, cua-
tro cuartos bajos y uno alto, cocina, baño é 
inodoro; todos los pisos de mosaico y azotea: 
la llave enfrente, en la bodega. Informan Je-
sús del Monte 192. 8009 8-13 
Cárdenas mimero 81, 
se a Iquila esta casa, cerca de los Parques y de 
la línea eléctrica. La llave en la bodega de la 
esquina. Informan en Prado 115, altos. 
8010 8-13 
C E ALQUILAN habitaciones altas y bajas i 
^hombres solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas, Compostela í 13, entre Sol y Mura-
lla, por ambas esquinas les pasan los tranvías 
de toda la ciudad, las teuemos desde f4-2o á 
$8-50. T559 i ^ l A g 
Z u l u e t a n u m e r o 2 6 . 
E n esta espaeiosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótíuio. con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. I ni orinará el por-
tero á todas horas. 
C 1342 IA? 
S E A L Q U I L A N 
En O'Reilly 104, habitaciones, altas y bajas; 
en Habana 130 un departamento, y en ban 
Rafael núm. 1 B., habitaciones. 
C-liOS ind. ou-t> A 
SE ALQUILA 
esquina á San Migruel, una hermosa 
casa de altos, propia para panadería 
y viveros; tiene horno, armatostes, 
mostradores, vidrieras y demás ense-
res necesarios para el ífiro. Iníorman 
en Obispo 68, Almacén de Joyería y 
Quincalla 4*E1 F é n i x " de Hierro v Cp. 
C-1419 8-13 
A un matrimonio sin niAos 
6 señoras solas que deseen habitaciones altas 
frescas y en muy buen sitio con toda asisten-
cia, informan Refugio 2, ee piden referencias. 
7976 8-1:¡i 
S E A L Q U I L A 
Industria 129, entre San José y San Rafael, un 
amplio local preparado para almacín de taba-
co y por ser salones corridos se presta para es-
tablecer cualquier industria. 7941 26-12 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 13 entre 4 y 6. Infor-
mes Concordia 179 B. 7923 8-11 
S E A L Q U I L A N 
las hermosas y ventiladas habitaciones amue-
bladas con baños gratis, luz eléctrica, salón de 
recibo, en Prado números 1 y 3, Teléfono 491. 
7930 26-11 ag 
CERCA DE LA HABANA 
se arrienda un potrero de 18 caballerías de tie-
rra y un telar que tiene el mejor barro de la 
Isla de Cuba, Informan en Consulado 49. 
7905 10-Agil 
E N G U A N A B A C O A 
se alquila la casa calle de San Antonio 46, con 
cinco cuartos, sala, saleta, patio con árboles 
frutales, una cuadra del paradero y otra de los 
Escolamos: en la bodega de la esquina está la 
.lave 6'informan. 7935 9-11 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta n. 35 (altos) con los pisos de mo-
saicos y todas comodidades. También se al-
quila los bajos de la casa Jesús María n? 90 con 
todos los pisos de mármol, baños y domas co-
modidades. Informes en Sol 95, almacén de ví-
veres. 7927 15Agll 
S a l u d 5 0 
se alquila esta grande y moderna casa. La lla-
ve é informes Escobar núm. 166. 
7925 8-1 i 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia núm. 3, recientemente res-
taurada con obras sanitarias modernas, tiene 
sala, saleta, 4 habitaciones, cuarto do baño con 
ducha y demás servicios. Informan, Cuba 25, 
altos; de 10 á 12 y de 5 á 7. 
7849 8-9 
A M A R G U R A NUM. í>4:. 
Se alquilan hermosas y ventiladas habitacio-
nes con balcón á la calle, para escritorio, hom-
bres solos ó matrimonio sin hijos. 
7875 8-9 
S e » ^ I Q L T X I I c t 
nna hermosa habitación cerca del Prado en 
casa particular á caballeros ó matrimonios sin 
niños, no bay más inquilinos ni niños. Ani-
mas 53. 7844 8-9 
líii Industria 04 
se alquila un departamento alto con vista á la 
calle, acabado de construir y también hay ha-
bitaciones altas y bajas. 7867 8-9 
casas á 15.90 y |17 al mes. CARNEADO Galia-
no y Animas, informa. 7756 lt-6ml4Ag7 
Se alquilan 
habitaciones con vista á la calle. Monte n. 5, 
altos, piso principal, entrada por Zulueta, le-
tra C. 7735 15-6 
S E A L Q U I L A 
la casa Falgueras 29, frente al parque de Tuli-
pán. En la misma informarán. 
7729 15-6 
ysitaistosasyesíaiciiifiis 
O E VENDE eri módico precio 1 a casa Delicias 
^41 y un solar anexo á la misma, en la Vívora. 
Actualmente, solo la casa gana ocho centenes 
mensuales de alquiler. Informes, calle de Luz 
núm. 7, en la Haoana, de 8 á 10, a. m. 
8186 8-18 
S E V E N D E N 
siete casas en buenos puntos desde $1.600 hasta 
$6.500, también dos casas en Jesús del Monte 
de mil y 1.200, se dan 1.000 en hipoteca para 
Jesús del Monte, informan Escobar núm. 26 
de 11 á 1. 8157 4-18 
S E V E N D E 
en ?4.000 y reconoce 600, una estanciq, de caba-
llería y media con agua de Vento gratis, entre 
las calzadas de la \íívora y Palatino, Manrique 
núm. 113. 8204 4-18 
rj-RAN OPORTUNIDAD—se vende una bo-
^dega que hace de veinte pesos para arriba 
en el mejor punto-de ésta. Informarán calle de 
los Oficios y Teniente Rey, confitería La Ma-
rina. Teléfono 525, horas de 8 a 10 y 3 a 6. 
8188 4-18 
G A N G A 
Por no poderla asistir su dueño se vende ed 
Oficios n. 96 la tabaquería y puesto de tabacos 
y cigarros; en la misma informarán. 
8177 4-18 
Una casa esquina 
con establecimiento, en buen punto y sin gra-
vamen, se vende en proporción. Manrique 113 
8206 4-18 
Q E VENDE en 12,500| una casa de alto y bajo 
^calle del Sol próxima á Villegas En 7,500$ 
una casa Neptuno pegada a Campanario, con 
sala, 4 cuartos bajos y uno alto y saleta ai fon-
do, patio y traspatio. San José 30. 8131 4-16 
E N $1-500 oro 
se vende un sitio de 2 caballerías menos 44 cor-
deles de P, perfectamente cercada y en pro-
ducción á 4>í leguas de la Habana, á >< legua 
del paradero de los eléctricos. Informan La-
gunas 76. C-1435 4-16 
•yEDADO—en 530 pesos se venden dos sola-
res juntos en la calle 15, entre 8 y 10, terre-
no llano y rodeado por tres líneas de tranvía. 
Tienen censo. Informa su dueño en Villegas 22 
8116 4-15 
OE vende Puerta Cerrada 77 en $4.250, gana 
^42-40 oro, de esquina y Antón Recio 87, en 
4.500, de esquina, gana 42-40 sin gravamen. 
Puerta Cerrada 50, en 2.500. informes Salón H, 
manzana de Gómez, de 10 a 12 y de 5 á 7, telé-
fono 850. 8090 4-15 
C E VENDEN 60 caballerías de tierra entre 
^Tosca y Coliseo, Matanzas; tiene 8 de caña y 
el resto empastada de yerba y con grandes 
crianzas de ganado vacuno y cahallar en $22.000 
Salón H, café. Manzana de Gómez, informan. 
8092 4-15 
g E VENDE en Obrapía una buena casa, nue-
va, muy fresca y pegada al Parque Central; 
renta $117 oro; es sumamente barata en lo que 
se dá. Salón 11, café. Manzana de Gómez, de 
10 á 12 y de 5 á 7. 8091 i -15 
B o d e g a 
Se vende 6 se admite un socio por tener su 
dueño dos. Informan Zulueta y Dragones. E l 
Yumurí. 8069 10-14 
Y E D A D O 
Se venden solares espléndidamente situados 
en la línea de abajo y en la de la l*>ma, en la 
playa y en otros lugares apetecibles. Libres de 
gravamen ó reconociendo parte del precio á 
censo. Precios muy moderados. Hay solares 
desde $200 hasta $1,00) de regalía (con censo) 
y de $1-50 hasta $5-30 el metro cuadrado, libre 
de gravámen. También se compran. Informan 
calle 2 n. 15, de 9 a 11 de la mañana. 
7172 15-3UJ1 
S E V E N D E 
el potrero Esperanza, de 2iH caballerías, en 
Guara güines); se pueden sembrar plátanos, 
cañas y otras cosas mis; tiene árboles frutales, 
6 pozos, una poceta con manantial de agua 
cristalina, arboledas, cercas de piedra y de 
alambre, casa de almacén para guardar la co-
smlm; se vende barato por liquidar una testa-
mentaría: está arrendado y vence el arriendo 
en diciembre. Galiano 63. SÔ S 4-14 
C a r n i c e r í a 
se vende 6 se alquila por no ser del giro su due-
ño. Informan Zulueta y Dragones, E l Yumurí. 
8070 m * 
C A F E V L U N C H 
en punto céntrico se vende uno (por tener que 
pasar sus dueños á España) con el trapaso de 
contrato de arrendamiento del edificio que es 
grande y está todo alquilado. Informes O'Rei-
Uy 96. 8065 i 6-14: 
nOÜ EL 20 p.g de descuento se venden 50 ac-
•̂'ciones de la Compañía Colonial de Présta-
mos que tiene sus intereses pagados hasta Ene-
ro próximo. J . Ramos. Empedrado 75 de 11 á 2 
y de 5 en adelante. 8055 4-14 
Loma del Vedado 
Se venden solares de esquina y centro todos 
cercados, á una cuadra de la Línea, al contado 
ó á niazos. Informa A. Moreira, en Habana 89, 
Notaría del Ldo. Pruna Latté. 7995 4-14 
G E vende muy barata, trato directo, la casa 
0Jesús del Monde 84, con sala, saleta, siete 
cuartos, patio, traspatio, agua, de maniposte-
ría, de colunnas y portal, informes Monserra-
te 27. 7944 6-12 
\ r E N D O en $7.500 la hermosa casa Aguacate 
núm. 71, entre Muralla y Sol, capaz para 
una familia numerosa, tiene sala, 2 saletas, 7 
cuartos y 2 patios, se trata directamente. Em-
pedrado 15, de 12 á 4. Manuel de Agüero. 
^ 7a72 8-12 
V E N D O 
la casa Martí 18 en Guanajay, su construcción 
de cantería, es de esquina y compuesta la mi-
tad para establecimiento y la otra de familia, 
alquilada, se vende en $3.600 libres paia el 
vendedor. Para tratar de comprarla. Prado 
115 botica. 7975 8-12 
S e v e n d e 
la casa calle de Diaria n̂  38, tiene sala, cuatro 
cuartos, cocina y comedor. Informa su dueño. 
Aguila núm 116. 7888 8-11 
C E VENDE nna bodega cantinera esquina, 
^sola, bien surtida, buena y económica en 
sus gastos diarios, barrio Santa Teresa y por 
razones que se le dirán al comprador, impon-
drán Habana 197. 
7230 26-23 Jl 
S E V E N D E 
una antigua agencia de mudadas, su precio es 
módico y está en buenas condiciones para tra-
bajarla: vista hace fé. Informan Lealtad 51, de 
7 á 10 de la mañana. 7432 26-29 J 
OE CAUiíJES 
S E V E N D E 
una duquesi propia para particular y un fae-
tón de cuatro asientos, sistemas francés. En 
Neptuno 227, á todas horas. 8153 8-16 
S E V E N D E 
un coche de guiar muy bonito, un caballo de 
73 j'cuartas y sus guarniciones, propio para 
paseo. Santo Tomás 34, Cerro. 8115 4-15 
SE VENDE 
un boggi Babcok con sunchos de goma en per-
fecto estado y una yegua de tiro y monta con 
su limonera. Tejadillo 18, altos. 8083 4-15 
Q E VENDE un magnífico milord francés, aca-
^bado de remontar de nuevo, con sunchos de 
goma y un tílburi de concha delantera, figu-
rando jardinera con asiento trasero. Infoima-
rán San Rafael 150. 7912 8-11 
S E V E N D E N 
dos mllords, un vis-a-vis, un coupé una duquesa 
y un faetón, todos en perfecto estado y de los 
mejores fabricantes. Ademas un tronco de a-
rreos y cuatro limoneras. Pueden verse á todas 




se venden en Trocadero 3 (establo) seis potros 
mexicanos. 8154 13-16A 
G A T I C O S D E A N G O R A 
los hay de venta muy finos en Lealtad 182. 
7896 8-11 
G A N A D O 
Se venden vacas y novillas en pequeñas y 
grandes partidas. Dirigirse á Ignacio Serral-
ta.—Güines. c 1366 1 Ag 
DE MUEBLES Y PEENM8. 
Se venden baratos 
dos máquinas de escribir, una magnífica Smith 
Premier náin. 4 y una buena New Century Ca-
ligraph. Pueden verse en Habana 131. 
8191 4-18 
V i d r i e r a 
En la calle de la Muralla nfimero 89, se ven-
de una vidriera en perfecto estado, ñeferen-
cias en la misma y en Bcrnaza número 5. 
8209 8-18 
S E V E N D E 
un piano en magníficas condiciones, Jesús Ma-
ría n. 64, altos, por ausentarse su propietario. 
8079 8-15 
POR $21-20 CTS. EN ORO 
Español. Una magnífica máquina de coser 
nueva, a plazos, en San Rafael 14. 
8110 8-15 
S e v e n d e 
uu refrigerador reducido, muy útil, paro, con-
servas, muy barato, y se alquilan caballerizas. 
Bernaza 37^ 8099 . 4-15 
E n Aguacate 5í3, 
se vende un completo surtido de materiales 
para pianos de las mejores fábricas, se alqui-
lan pianos.—Vda. ó Hijos de Carreras.—Telé-
fono 691. 7239 alt 15-23 J l 
T E N E i V I O S 
un surtido de toda clase de instrumentos de 
cuerdas, que los vendemos muy baratos, se al-
quilan pianos, siendo las afinaciones gratis.— 
Aguacate 53, Teléfono 691, Vda. é Hijos do 
Carreras. 7237 alt 15-23 Jl 
Pianos Ortíz y Cosso. 
Se venden muy baratos * • Asruacate 53.— 
Teléfono 691.—Se alquilan pianos.—Vda. é Hi-
jos de Carreras. 7236 alt 15-23 Jl 
PIANOS 
Boisselot Fils de Marsella, garantizados por 
15 años, con cuerdas cruzadas y lira de hierro 
se venden al contado y á plazos, en Aguacate 
53, Vda. é Hijos de Carreras.—Teléfono 691.— 
SE ALQUILAN PIANOS. 
7235 alt 15-23 Jl 
B a r b e r í a 
Se venden todos los enseres de una. Infor-
man Zulueta y Dragones. El Yumurí. 
8068 10-14 
Venta baratísima. 
Necesitándose el local que ocupan, se ven-
den varias bañaderas de mármol, ae medio uso 
aratísimos. Se pueden ver en Egi-á precios b atía 
do n. 7. 8046 15-14 
E l almacén de música de José Giralt, 
O - l t E l L L Y Gl 
Particinapor este medio á las personas que 
tienen solicitado pianos de los acreditados fa-
bricantes R. GORS y KALLMANN, que acaba 
de recibir una partida de 20, y tiene en cami-
no otra remesa igual, los que vendo á pagar 
8or mensualidades hasta el tipo mínimun de 2 BNTENES. C 1423 26-14 Ag 
PIANOS KALLMANN. 
Se venden á pagttt por niensnalidades 
C—1418 ind? ISA" 
PIANOSTllÍARIIS " 
Los mejores del mundo. San Rafael nfim 14 
79B2 8-12 
PIANOS NUEVOS 
á pagar dos centenes al mes. Salas, Stn Ra-
fael 14. ftgg 8-12 
Alemanes, Salas, San Rafael número 14 
7961 8-12 
mesas de cigarrería, de cedro, armatostes y 
puertas nuevas y de uso, en Galiano número 2. 
informan. rssi 8-11 
un jueguito de mimbre compuesto de doce pie-
zas, un juego de Luis XIV, y otros muebles de 
una familia, en Estrella nfimero 70. 
7019 8-11 
L A Z I L I A , ™ # 
R e a l i z a u n g r a n surt ido 
de ropas de tocias clases, muebles, & Q 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, ete., acuda á 
donde por po6o dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee. Parr prueba vaya una muestra. 
Fluses de casimir á 3 , 4 , 5 y S 1 o 
En ropa para la estación hay completo surti-
do de fluses de holanda y dril que se dan á nre-
cios de ganga. ^ 
^T? Trvft o0?a dL Beñoras. harata y buena, LA ZILIA. Suarez 45. 7874 13.9 A» 
Béalfáacíóit de m tuhles, prendas 
y ropas. Hay gran surtido en La Perla, Ani-
mas 84, Teléfono 1405. Tenemos agencia de 
mudadas; precios muy baratos. 
7553 25-1; Ag 
SEÑORES HACENDADOS 
Vendo una magnífica máquina vertical ROSS 
Doble engrane acero, quijos y coror.as tam-
bién acero. Cilindro 20 "x 4 Vi' Trapiche 61/» 
x 30" con varios repuestos, propia para romper 
caña á gran tarea.—Dos doble, efectos y su má-
quina vacio, un filtro Prensa Krovy, 24 cámaras 
4 cachaceras todas de cobre y dobles cerpenti-
nes, 4.id. marechales, infinidad de tanques" 
1.200 carros porta-templa válvulas desc-iríra' 
Fabricante Yohn Zurk Sons Centrífugas La-
bourdett con máquina elevador, triturador y 
volteador carros, varias máquinas centrífugas, 
condensador, calderas, carriles, portátiles, fra-
gatas via 30 "tornos y muchas maquinarias 
largo de mencionar. Informará solamente á 
los interesados, Cerro 873, Tomás DiazSilveira. 
Nota, también se venden 300.000 tejas pais y 
350.000 ladrillos de uso en Camajuani. 
8179 8-18 
dos tanques de hierro de poco uso de 9 pigai 
cada uno, una paila de calefacción y seis bana-
deras. En Bela^coain 36. 
7880 8-11 
S e v e n d e 
una maquina vertical del fabricante "Baxter'" 
de seis caballos de fuerza, en perfecto estado. 
Esta Obrapía 93, y su dueño San Isidro 41, ca-
fé. 7889 8-11 
P a r a Nectov Soda. 
Se vende una máquina para hacer la soda, 
sistema americano, condes cilindros y un apa-
rato de marmol para el espendio. San Nicolás 
165. 7851 8-9 
~ i lis seiros í t a i M o s 
Se vende una hermosa bomba de vacío seco 
sistema 4lemán fabricada por: St. Quintín en 
1893. Cilindro de vapor 500 m[m x 800 mim de 
golpe;, bomba de vacío 800 mim x 800 mpa 
mueve por medio de un engrane una bomba 
de inyección de 400 mini x 450 mim. Además 
al otro extremo del eje dé la voladora mueva 
una-bomba vertical como para meliidiirn ó ex-
toaer los retornos; sá éstiidb és flamante como 
otra infinidad de maquinária de Un batey d© 
ingenio. Dará razón 8olameiíte; al comprador 
Tomás Diaz Silveira, Cerro núm. 873. 
7742 r • 11 6 
_ jJ 1 A- — 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I l O s t x x c i y -
E l motor mejor y Insís barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 60 
Habani C. 1375 alt 13 Ag-1 
" C A N C A ^ 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
doble c i l i n d r o , y t a m a ñ o G a c e -
t a , se v e n d e m u y b a r a t a por ne-
c e s i t a r s e e l l o c a l que ocupa . 
P u e d e verse á todas h o r a s en 
l a A d i n i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
De coiestts y ttto 
GBAN ESTABLO DE M i l 
de Lorenzo Mun{fllía 
Aviso á mi numerosa clientela y al público 
en general que de regreso de Europa me ho 
vuelto á establecer, habiendo montado un es-
tablo según los últimos adelantos de Europa y 
Estados Unidos. 
Todos las vacas son sanas y robustas. 
Se ordeña á todas horas y se reparte á domi-
cilio por mañana y tarde. Para los niños so 
despachará siempre de una misma vac i para 
evitar los desarreglos y consecuencias que oca* 
siona la variación de la leche. Precios sin coiO' 
petencia. 
Ordeños calle J . entre 7 y Veda-
do. Teléfono ÍH8Í>. 
8103 26-15 Ag . 
DEL DR. TAQUECHEL 
Se emplea con gran í-xito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, Dis-
pepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, 
Convaiescencia, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA í DEOGÜERIA DEL 
D r . T a q i i é c b e l i 
OBISPO 27. HABANA. 
C 1348 1 A{ 
H E R P E S 
BRISA VKJKTAL I>K I'I KI /- S,*Rf . cnfcrmcdn-
de, como por «"r'0^,.,. " ^ a I.ws MOoriMkHM" 
«uhceute « ^ " ^ ü 8 ? ^ |M erl.pciouc8 (Un 
de los niflea peqiu-nos» > l"«r<» » nrc*enteii 
(VecucnU-s durante el venujo) 'l,,e. ^ P^6"' ̂  
outre los pcclum, debajo de lo.- ' ' P ^ * ^ , 
iMRles. En los herpes de la P '.fda4 1* 
pfeftrse ta LOCION para Bnrgaris.no^ * aa*e 
LOCIÓN 1»KKKZ CABBTlXO . n todM Lis boticas. 
1374 ttU 
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